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 החתופ  יקיתו  יחרזא לש תוגיהנמ חותיפל תינכותה ב נתמל הרבחב  ירגוב  יחרזאל הקלחמה ידי "  יס  ,
  ידחוימ  ילעפמל  רקה עויסב ימואל חוטיבל דסומב  . ללכ  רדב  הליהקה   הלש  יקיתווה  יחרזאב האור
  ישנא בר עויסל  יקוקז רשאו הטעומ המורת ילעב  .    מצע תא  יאור  א  מצעב  ירגובמה  ישנאה
כ  ימעפל " ונמז רבעש ימ  ."  הנומא  יפתתשמל תונקהל תפאוש  יקיתו  יחרזא לש תוגיהנמ חותיפ תינכות
הלוכ הליהקה תחוורל  גו  ה  תחוורל  ג  ורתל תונמדזה  הל תתלו  תלוכיב .  
 
זל  יוולתמה  ייוניש  ע החלצהב  ידדומתמ  ישנאש וארה  ירקחמ   מז  רואל  יקסעתמ  ה רשאכ הנק
חתה תשרודה תרגתאמ תוליעפב י   יישיא  יבאשמ תשדקהו תיניצר תובי  ירכינ טקיורפל  .  
 
וז תינכות ,  כנויעל שגומ הלש רקחמה חודש   , ב תדקמתמ  תולוכיה חותיפ  לש   יטקיורפ  ימדקמכ  יאלמג
הלוכ הליהקה  עמלו  מצע  עמל הליהקב .  
 
לעפמכ לועפל הלחה תינכותה  יאמ שדוחב דחוימ  2002 ב המייתסהו     וס רבוטקוא שדוח   2004   .  תינכותה
נתמ העבראב הלעפ " נתמל הרבחה לש  ורד זוחמב  יס "  יס :   ב  יבחרמ תירוזאה הצעומ  , דודשאב  ,   ולקשאב
הנומידבו .  
 
 יאלמג האמכ ורשכוהו וסיוג תינכותה תרגסמב  , תווצב הדובע לש  ימוחתב  , לוהינו  וגרא תויונמוימ  , י   וז
 יטקיורפ  ושייו  .    ינכרצ  ניא  יאלמגהש התייה ליבומה תווצה תא התחנהש תיעוצקמה הסיפתה
 יתוריש לש  ייביספ  ,  מצע רובע תויוליעפה תא  יעבוקו  יבצעמה  יליעפ אלא  .  הרשכהה  ילהת רחאל
חטשב  יטקיורפ עוציבב  יפתתשמה ולחה  , יאנפ תויוליעפב רקיעב  ,  תוברת ו בע תואירב  ודיק   יאלמגה רו
הליהקב .  
 
ש ימל תודוהל וננוצרב  וליבוה  תינכותה תא הבר הנומאו  וזח  ע ,   ל  הרבחב  ירגוב  יחרזאל הקלחמה תלהנמ
נתמל "  יס  , בג  ' בירי יתא ,   לו רימא לארשיו  וטנז  תנוי תינכותה יזכר  .  לש  ורדה זוחמ להנמל  ג הדות
נתמל הרבחה "   יס נתמה ילהנמלו "   יס ופתתשה  חותיפב  נכותה  תי  לע ומתרנש ל  ודיק המ  .  
 
נתמהמ  יאלמגה לש  יגיצנ הללכ יוגהה תדעו "   יס ופתתשהש תינכותב   ,  סונ ה לע   ווילש  ייעוצקמה  יזכר
נתמב  יליבומו  יליעפ תצובק לכ " ה ס י יבושי . תינכותב ופתתשהש  יאלמגה לכל תודוהל  ישקבמ ונא   ,  ודמל
ו  חוכמ ומרתו הליהקב  יטקיורפ  ונכתב ועיקשהו מ רמ  תויסולכוא לשו  הלש  ייחה תוכיא רופישל  צ
הליהקב תופסונ .  
 
 תווצ ה בג לש התושארב הכרעה  '  יזרוכ הכלמ  , סרייאמב הריכב תרקוח   ג '  ליידקורב  וכמ טניו  תא הוויל
הבר תויעוצקמב תינכותה  ,  תינכותה בוציעב עייסו תינכותה תורטמ לש תדמתמה הניחבלו הבישחל  רת
  רואל  יבושמ תועצמאב תינכותה לכ .  
   תינכותה תא התוויל ימואל חוטיבל דסומה  עטמ תוריסמבו תויעוצקמב  בג   ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  תזכרמה
תרגובמה היסולכואל תוינכותה תא  רקב הידיקפת ראש  יב  .  
 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב  זי ימואל חוטיבל דסומה  ,  לחה  רדל תאצל הדיתע רשא העמטה תינכות
נשב  ת 2007  .  תארקנ העמטהה תינכות "  ירגוב  יחרזאל תיתליהק תיתרבח תומזי "  הרשעב לעפות איהו 
נתמ " נתמל הרבחה לש  ופצהו  ורשה זוחמב  יס "  יס  .  
 
 
 יב תירש   יארומ ,  




בג  ' בירי יתא  ,  ירגוב  יחרזאל הקלחמה תלהנמ  , נתמל הרבחה "  יס  
וי רמ  וטנז  תנ  ,  ינוי דע תינכותה זכר 2003  
רימא לארשי רמ  , מ תינכותה זכר  ינוי 2003   וס דע  2004  
בג  ' שרוק הלמרכ    וגלבא   ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיבל דסומה  
בג  '  יזרוכ הכלמ  , הריכב תרקוח  , סרייאמ  וכמ   ליידקורב   
בג  ' רמות רמת    משיפ  , רקחמ תרזוע  , אמ  וכמ סריי   ליידקורב  
 יסוי רמ ררחלא  , תינכותה זכר  , נתמ " ג דודשא ס '  
בג  ' ילאכימ הלאוי  , תינכותה תזכר  , נתמ "  יבחרמ ס  
בג  ' רקלפ לגיס    סוי  , תינכותה תזכר  , נתמ " הנומיד ס  
 ומידקנ  ורב רמ  , תינכותה זכר  , נתמ " לו ס ד גרבנ  ,  ולקשא  
 
 
נתמב  יליעפה תוצובק יגיצנ "  יס  
 
בג  ' גבס האל  , בג  ' הדליה רימז   ,  רמ  תיא בקעי   נתמ  " דודשא ס ג  '  
בג  ' יול לזמ  , יכדרמ  רמ דרומ   ,  רמ  ייסול יביט    , נתמ "  יבחרמ ס  
בג  '  ,  בצ לדא   ,  ילרוא  הכ  , בג  ' הנליא ביבח   , ילאינד הביבח  , נתמ "  ולקשא ס  
בג  ' רחובלא האל  , בג  ' הקבר  וחמש  ב   ,  ייטסוא  ירמ  , נתמ " הנומיד ס    
   תיצמת  
 
 הכרעה גיצמ הז חוד  יקיתו  יחרזא לש תוגיהנמ חותיפל תינשדח תינכות לש  .  לע הלעפוהו החתופ תינכותה
נתמל הרבחב  ירגוב  יחרזאל הקלחמה ידי "  יס  ,   חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל הקלחמה  ומימב
ימואל  . ימצע שומימב  ישישק לש  רוצה לע תונעל הדעונ תינכותה  ,  בוצימל  ורתלו תישיא תלוכי חותיפב
דמעמ הליהקל  ימרותו  יברועמ  יחרזאכ  ישישקה לש    .  
 
 יאמב לועפל הלחה תינכותה 2002 נתמ העבראב העצובו  "  ראה  ורדב  יבושיי העבראב  יס  :  יבחרמ  ,
דודשא  , הנומידו  ולקשא  .  יירקיע  יביכרמ השולש הללכ איה  : 1  .  רכשב זכר לשו  יליעפ לש  יערג סויג
וזא הרשכה תינכות תרגסמב  תרשכהו תיר  ; 2  .  תוינכות תרגסמב  תרשכהו תימוקמה המרב  יליעפ סויג
נתמה העבראמ דחא לכב ועצבתהש תוימוקמ הרשכה "  יס  ; 3  . תינכותה ירגוב ידי לע חטשב  יטקיורפ עוציב .  
 
 ל  ינושה טקיורפה יבלש   ינשב עצובש הכרעה רקחמב ו 20042002 סרייאמ ידי לע    ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  ,
דסומה  ומימב ופותישבו ימואל חוטיבל   . ַ לל הדעונ הכרעהה  ו  תאו העוציב תא  וחבלו תינכותה  ושיי תא ת
היתומורת  . תורוקמ העבראמ עדימ  סאנ הכרעהה תרגסמב  :  יפתתשמה  , נתמה ילהנמ "  יס  ,   יזכרה
ַ רמהו   תינכותה לש יזוחמה ז  . הכרעהה  מ  ילועה  יאצממ רפסמ  להל :  
   נתמ העבראב העצבתה תינכותה " יס  יאלמגל תוליעפ התייה אל  הבש    .  האמכ וסיוג תינכותה תרגסמב
  יקיתו  יחרזא ) כ   25 נתמ לכב  " ס  .(  תיסחי  יריעצ  ויה  יפתתשמה )  ליגל תחתמ שילשל לעמ 60 (  ,  קלחל
 תוגיהנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ היה  המ רכינ ) 62%  (  תובדנתה תוליעפבו ) 59%  .(  
   93% מב המרת הרשכההש וכירעה  יפתתשמהמ   הלש תוגיהנמה תלוכי רופישל הבר הדי  ,  לש  ימוחתב
לוהינו  וגרא תויונמוימ לשו  ותישב הדובע תלוכי  . נתמה ילהנמ " ַ רמהו  יס  תמורת תא ונייצ יזוחמה זכ
 יפתתשמה לש היצביטומה תרבגהלו הצובקה שוביגל הרשכהה  .  
    התוינויח תניחבמ תוקולח תועדה יכ  הלוע  ירגובה  ע קמועה תונויארמ   יליעפה  יערג תרשכה לש
) תירוזא הרשכה  ( נתמב תוימוקמה תורשכהל  ידקמ בלשכ "  יס  .  
   ו תינכותב והשמ רסח יכ ורבס  יפתתשמהמ תיצחמ /  ייוניש הב עצבל שי וא  ,  תונווגמ ויה תובושתה  לוא
 ישורדה  ייונישה תניחבמ .  
   חה  ירגובה יכ הלוע תורשכהה  ויס רחאל הנש יצחכ  להמב עצובש בקעממ    יטקיורפ עוציבב ול
ב " חטש "  , הליהקב  יאלמג רובע תוברתו יאנפ תויוליעפ  וגראב רקיעב  .  הרשכהה ירגובמ שילש וז הפוקתב
תינכותב  יברועמ ויה אל  ,  יאלמג לש המוד רפסמו  , הרשכה ורבע אלש  , תינכותל ופרטצה .  
   נתמה ילהנמ  ע  ויאירב " מהל וששח  ה יכ הלע הרשכהה ירחא  ישדוח רפסמ  יס  הצובקה תוליעפ  ש
הצובקה תנגראמש תוליעפה  ומימ  שמה גישהלו זכר קיסעהל תורשפא היהת אל  א .  
    ירגובה ונייצ קמוע תונויארב   , תוליעפל השדח תונמדזה  הל תנתונ תינכותה יכ  ,  ימצעה  יומידל תמרות
 יאלמג  ודעומ תמועל יכו  ,  ייביספ  ינכרצ  יאלמגה ובש  , רתוי  ילוכי  ה תינכותב  תא בצעלו עובקל 
 מצע רובע תוליעפה   .  
וז תינכות לש המודיק  שמהב  ייוצרה  ינוויכה תא  וחבל שי הלא  יאצממ  מס לע  .  ינפב וגצוה  יאצממה
 ראב  ירחא תומוקמב תומוד תוינכות עוציבל תוינידמה שוביגל סיסב ושמישו תינכותה לש יוגיהה תדעו .   יניינע  כות  
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   1
  היביכרמו תינכותה  
 
 יחרזא לש תוגיהנמ חותיפל תינכותה תורטמ  יקיתו   , נתמל הרבחה ידי לע ורדגוהש יפכ "  יס  ,  ה  :  
1 " . המצעל תמרותה  יגיהנמ תצובק תיינב  , ללכב בושייה תייסולכואלו  ישישקה תייסולכואל "  ;  
2 " . הצובקב  יליעפל  ייתועמשמו  ישדח  ייתרבח  ידיקפת תריצי "  ; 3 " .   ישישקה לש המצעהו קוזיח
הליהקב "  ; 4 " . חו ימצעה ונוחטיב קוזיח שישקה לש ישיאה ונסו ."  
 
נתמה תרבח " תוליעפ ידבור ינש שי תינכותה דוסיב יכ העבק  יס  : ינטרפה דבורה  ,   ייופצה  ייונישל סחייתמה
 ייתליהק  יכילהת תלבוהב  יקיתו  יחרזאה לש תלוכיבו  ירושיכב  , הרשכהה תינכות תובקעב דחוימב  ;
יתליהקה דבורהו  , פה לע תינכותה לש היתוכלשהל רושקה  תויתליהק תומזוי לש  בומב הירצותו הליהקב תוליע
תורחא תויסולכוא רובעו  מצע רובע תוליעפב  יקיתו  יחרזא תוברועמו .  
 
 יירקיע  יביכרמ השולשמ היונב תינכותה  : תוגיהנמ ידיקפתל  ישישק סויג  ,  היישעה יווילו דיקפתל  תרשכה
חטשב  יטקיורפ עוציבב  הלש  .  טולייפ עצבל התיה העצהה נתמ השישב תינכותה לש "  יס  .  
 
 יאמב לועפל הליחתה תינכותה 2002  יבלש העבראב העצבתהו   :  
א .   נתמה תריחב " תינכותל  יס  . נתמל הרבחה " נתמ רפסמל התנפ  יס " תינכותל  רטצהל  הל העיצהו  יס .  
תירטנולוו התייה תינכותל תופרטצהה  . נתמה תשש ורחבנ הז  להמב "  הלעפהל תומוקמכ  ראה  ורדב  יס
ש  הו תינכותה ל  :  ולקשא  ,  יבחרמ  , הנומיד  , נתמ ינשו  ומר הפצמ " דודשאב  יס .    יכ התייה הסיפתה
נתמ רפסמב תינכותה עוציב " תינכותה לש תירוזא העפשה רשפאי  ראב  יוסמ רוזאב  יאצמנש  יס .  
ב .   נתמ לכמ  יגיהנמ לש  ושאר  יערג סויג " ותרשכהו ס  . קמ זכרו  יקיתו  יחרזא ינש ורחבנ הז בלשב  ימו
נתמה תששמ דחא לכמ רכשב " תינכותבש  יס  , הרשכה תינכות  רובע התנבנו  .  הז  יערג סויג לש הרטמה
 רוציל התייה "  ידסיימ  יערג  " תינכותל  יפסונ  יבשות סויגב עייסל ודיקפתש  ,  תווהלו תימוקמה המרב
המצע תינכותה תליחתב  ינברדמ  ימרוג  .  הדעונ הז  יערג לש ותרשכה פתתשמל תונקהל  לש תויונמוימ  י
נתמב תוגיהנמה חותיפ לש  יליבומ תויהל  תוא רישכהלו תוגיהנמ " ימוקמה ס  .  הללכ הרשכהה תינכות
 יליעפ סויגל  ירושקה  יאשונ רקיעב  , הצובק לוהינל  ,   ייתליהק  יאשונלו ) א חפסנ האר .(    הערתשה איה
 לע 13  ינב  ישגפמ  4.5  תועש  ) הס " כ כ   60 תועש   (  הנש יצחכ הכשמנו ) ב  רבוטקוא  י 2002  סראמ  יבל  2003  .(
ראבב ומייקתה  ישגפמה   נתמה תרבח ידי לע רחבנש יזוחמה זכַ רמה ידי לע ועצבתהו וזכורו עבש "  יס  .
 ופתתשה תינכותב 18 נתמה תששמ שיא  "  יס  ,   הב 12 ו  יליעפ    6  יזכר   .  
ג .   נתמב תוגיהנמ ידיקפתל  ישנא תריחב "  תרשכהו ימוקמה ס . רוזאה הרשכהה  ויס  ע  תי  ,  אבה בלשה
נתמה תששמ דחא לכב תוגיהנמ ידיקפתל  יימוקמ  יליעפ סויג היה תינכותב "  יס  ,  תרבעה  כמ רחאלו
 רובע הרשכה תינכות  .  הרשכהה תינכות ירגוב עויסב ימוקמה זכרה ידי לע וסיוג  יימוקמה  יליעפה
תירוזאה .  
 
נתמב תוימוקמה תורשכהה "  תויונמוימ  יפתתשמל תונקהל ודעונ  יס   יטקיורפ לש  תלעפהבו  לוהינב
תימוקמ תוגיהנמ תצובק שוביגב בושח  להמ ויה  הו .    ויה תוימוקמה הרשכהה תוינכותב וללכנש  יאשונה
 הליהקב  יטקיורפ  ונכתבו הצובק לוהינב  ירושקה  יאשונב ודקמתהו תירוזאה הרשכהבש הלאמ  ינוש
) ב חפסנ האר .(  
 
ינכותב  תופתתשה תא וקיספה הז בלשב נתמ ינש ת "   יס – נתמה  "   ומר הפצמב ס )  סויגב  יישק ללגב
 יימוקמ  יליעפ  ( נתמה דחאו "  דודשאב  יס ) הוולמ זכר סויגב ישוק לשב .(    
   2
נתמה תעבראמ דחא לכב דרפנב וכרענ תוימוקמה תורשכהה "   ירתונה  יס )  יבחרמ  ,  ולקשא  ,  הנומיד
דודשאו  .(   יב וללכ תוימוקמה תוינכותה 15 ל    22 ב  ישגפמ   ינ 3  דחא לכ תועש  )  ס     יב לוכה 45 ל    66 תועש   .(
נתמה לכב דיחא היה אל תוימוקמה תורשכהה  קיה "  יס  , ודמלנש  ינכתב  ימיוסמ  ילדבה ויה  כו  .
נתמה תעבראב ליבקמב ועצוב תורשכהה "  הנש יצחכ וכשמנו  יס ) נתמב הרשכהה "  ינויב לחה  ושארה ס
2003  ראוניב המייתסה הנורחאהו  2004  .( ה  ס  הרשכהה תא ולחה לוכ 102  שיא  )   ירגוב רשע דחא ללוכ
תירוזאה הרשכההמ  (  התוא ומייסו 95 שיא  .    
ד .    ירגובה ידי לע  יטקיורפ עוציב .   עוציבב  ירגובה לש תוסנתהה בלש היה תינכותב  ורחאה בלשה 
נתמהמ דחא לכב חטשב  יטקיורפ "  יס  , נתמה תרבח לש יעוצקמה יווילב "  יס  . יס  ע ליחתה הז  להמ   ו
חודה תביתכ דעומ דע  שמנו תימוקמה הרשכהה  . תלבגומ יתלב הפוקתל  שמהל רומא הז בלש  .    3
 
 תריקס תורפס  ישישק תוגיהנמ חותיפ לע   
 
אשונב תיעוצקמה תורפסה תא  וחבל טלחוה תינכותה לש התכרעה תרגסמב  ,  תונויסינ רותיאב תודקמתה  ות
ל  יכרד תניחבבו תומוד תוינכות חותיפל  ימייק  תכרעה  .  
 
יריפמאו יטרואת עדי טעמ  ייק  ישישק תוגיהנמ לש אשונב יכ הלע תיעוצקמה תורפסה תקידבמ  .  בור
 ישישק לש תוגיהנמ חותיפל הרשכה תוינכות תכרעהב וקסע ואצמנש  ירמאמה  .  
 
 יירקיע  יטביה ינשב תדקמתמ הריקסה  :   הדימלו  ישישק תוגיהנמ  וחתב תומייקה תושיגה תניחב
ינכותמ  ישישק תוגיהנמ חותיפ  וחתב תומייקה הרשכהה תו  ,  תכרעה  פואמו  עוציב  רדמ .  
 
  ישישק תוגיהנמ אשונב תויגוס  
 ישישק ברקב תוגיהנמ חותיפל תובישח  יסחיימ  ירמאמה בור  .  לש התמורת תא  ישיגדמה  ירקוח שי
הליהקלו הרבחל תוגיהנמה  , בדנתמה טרפה תחוורל התמורתב  ידקמתמה שיו .  
 
הליהקל  ישישק תוגיהנמ חותיפ לש המורתה תא תואורה תושיג שולש תולוע תורפסהמ .  
   הייסולכואה בכרהב  ישחרתמה  ייונישהו  ישישקה רפסמב לודיגה יכ  ינעוט תיירבלגו  לוש  ,  דחוימב
תוירפכה תוליהקב  ,   ישישק תוגיהנמ אשונ לש תובישחה תא ריבגה ) Schultz and   Galbraith, 1993  .(
 תעדל  תוגיהנמ לש  ינוש  ידיקפת  ירבעומ תאז תובקעבו הלא  ירוזא תבזוע הריעצה הייסולכואה 
הליהקב  ,  רבח  וגכ תונוש תורחבנ תורשמב הנוהכו  ידעווב ת  , תרגובמה הייסולכואל  ,   יינעו תלוכי הל שיש
הלא  ידיקפת יולימב  .  כל  סונב  , יהקב תוגיהנמה יסופד ונתשה  ויכ יכ  ירבחמה  ינעוט הל  ,  חוכהו
רזובמ הליהקב  ,  גיהנמ לש רחא סופיט חתפתמ תאז תובקעבו –  וא יפיצפס דיקפתל בדנתהל שפחמה גיהנמה 
תמיוסמ המישמל  . תרדגומ הרטמל  ו כמו ינמז גיהנמה דיקפת הז שדח תוגיהנמ סופיטב .  
 
   גצומ הייסולכואה לש התונקדזה עקר לע רגובמה ליגב תוגיהנמ חותיפ הקידצמה תרחא השיג  ידי לע ת
  ירחאו רקייב ) Baker et al., 2001 (  , המוהלקואב ר גנ ִ ס לש תוגיהנמל הימדקא חותיפב קסועה  רמאמב  .
 יבאשמ תאצקהל יטילופה קבאמב בושח דיקפת שי  ישישקל  ויכ יכ  ינעוט  ה  .  תוינכותש רחאמ
 יאקיטילופל תויביטקרטא תוחפ  ישישקל  , הז אשונב עדי היהי  ישישקלש בושח  , כ  בוט  דקל ולכויש יד
 הלש  יסרטניאה תא רתוי  .  ירקוחה תעדל  ,   ע רתוי הבוט תודדומתהל  ישישקה תא רישכהל בושח
וז המישמ .  
 
    רובע  יתוריש להנל  ישישקה לש  תלוכי חותיפב תדקמתמ  ישישק לש תוגיהנמ חותיפל תישילש השיג
 מצע  .  תייסולכוא ברקב תוגיהנמ חותיפ אשונ תא הקדב קאזויק   ינודעומב  ירקבמה  ישישק ) Cusack, 
1994, 1991, 1993  .( התעדל  ,    חותיפב תוירחא רתוי  מצע לע לבקל  ילגוסמו  ילוכי  ישישקה
הליהקבו  ינודעומה  ותב תוינכות לש  תלעפהבו  .  לש תוגיהנמה תלוכי תא קזחל ודעונ הלא תוינכות
ל תונמדזה קפסלו תוגיהנמ ידיקפת  ויה  יאלממש  יבדנתמ הז גוסמ  ידיקפת אלמל  ירחא  .  
 
תיתרבח המורת תלעב העפותכ  ישישק תוגיהנמ תייארב  ידקמתמה  ירקוח דצב  ,   תא  ישיגדמה שי
וייח תוכיאלו טרפל וז תוליעפ לש התמורת  . צ ' בוקט    קלחכ עוצקמה ישנא ברקב תוגיהנמה תעפות תא  חוב בוני
 תחלצומ תונקדזהמ ) Chetkow-Yanoov, 1995  .(  ורקחמב  אוה לארשיב היספורפ ילעב ברקב תוגיהנמ לע  4
 תחלצומ התייה השירפה ליג ירחא  ג  יגיהנמו  יברועמ תויהל וכישמהש עוצקמ ישנא לש  תונקדזהש  ייצמ
רתוי  . ותנעטל  ,  תשירפ ירחא  ג  עוצקמ  וחתב  יליבומ  ידיקפת אלמל תלוכיו תונוכנ שי היספורפ ילעבל  .
ש תוינכות חתפל  וקמ שי  כיפל הז  ילהת ומדקי .  
 
 יפסונ  ירקוח לצא  ג תרכזומ לוקישכ טרפה תחווַ ר תייגוס  .    רדכ תוגיהנמ לע  יעיבצמ ולא  ירקוח
תיתרבחה  תואמצע  ודיקל    ינקזה לש תילכלכ  ,    יליעומ שיגרהלו  יליעפ ראשיהל  הל תרשפאמה
  ימרותו ) Epstein et al., 2000; Cusack and Thompson, 1992 .(  
 
חה דצב  ישישק תוגיהנמ חותיפ לש אשונל תורפסב תגצומה תוביש  ,   ישוקל  ירקוחהמ קלח  יסחייתמ
רגובמה ליגב תוגיהנמה אשונ לש ותנבהבו וחותינב  .  המיאתמ תיגשומ תכרעמ החתופ  רטש  ינייצמ  ירקוחה
  ישישק תוגיהנמ אשונ תניחבל ) Schultz and Galbraith, 1993; Cusack and Thompson, 1993  (  טיירבלג
ללכב תוגיהנמ אשונב תמייקה תורפסה  ותמ  ישישק תוגיהנמ אשונ תא  וחבל וסינ  לושו  .  יכ  ירבוס  ה
תוגיהנמ אשונב הברה תורפסב רזעיהל השק  ;  אשונ  יבל וז תורפס  יב היצרגטניא הכרענ  רט  תעדל  כש
יהנמ אשונ תניחבל המיאתמ תיגשומ תכרעמ החתופ  רטו השישקה הייסולכואה  תועצמאב   ישישק  תוג
תוגיהנמה אשונב  ייללכ  יגשומ .  כ ומכ   ,  תוגיהנמ ידיקפת חותינב  יקסועה  ירקחמ טעמ שי יכ  ינעוט  ה
 ישישק לש .  
 
תובדנתהה טביהמ התוא  ינחוב רשאכ  ג תוגיהנמ אשונב תורפס רדעהל  רמאמב  יסחייתמ תיירבלגו  לוש  .
  ישישקה לש תוגיהנמה ידיקפתמ קלחש רחאמ יתובדנתה סיסב לע  יעצובמ  ,  תורפסה  ג  די לע הנחבנ
תובדנתה לש רשקהב תוגיהנמ לש אשונב  .  תעדל  , הפנע תובדנתהה אשונב תורפסהש  א  ,   יידע השענ אל
תובדנתהל תוגיהנמ  יב רושיקה  .  תנעטל  ,  ישישק תובדנתה אשונב  יבר  יאצממ שי  ,  ליחהל השק  א
 ישישק תוגיהנמ לע הלא  יאצממ  . ור השדח העפות איה  ישישק תוגיהנמ חותיפש  יעד ימימת  ירקוחה ב  ,
התרדגהל המיאתמ תיגשומ תכרעמ החתופ  רט  כלו  .  
 
 ישישקה ברקב תוגיהנמה תעפות תא  ייפאל  ינושאר תונויסינ שי  ירמאמהמ קלחב  .  ישילשה ליגב תוגיהנמ
צ ידי לע הנחבנ ' בוקט    בוני ) Chetkow-Yanoov, 1995 (  , ידי לעו ג    לושו תיירבל ) Galbraith and  
Shultz, 1993 (   הנקזב  ידיקפתה תוירואת לש טבמה תדוקנמ  : תוקתנתהה  , תויכשמההו תוליעפה  .   לוש תעדל
ישילשה ליגב תוגיהנמה ידיקפת חותינל תומיאתמ  ניא תונושארה תוירואתה יתש תיירבלגו  .  תיירואת
תוגיהנמה רקחל העבט  צעמ המיאתמ הניא תוקתנתהה  , אמ רגובמ ליגב תוליעפמ תוענמיה החינמ איהש רח  .
תוליעפה תיירואת  , תושדח תויוליעפב תוברועמב  רוצה תא השיגדמה  , תומייק תויוליעפ  דבוא לע תוצפל ידכ  ,
המיאתמ הניא  ,  תוגיהנמ ידיקפתב אלו  יילמרופ אלו  ייתרבח  ידיקפתב תוברועמב תדקמתמ איהש רחאמ
 יילמרופ .    
 
רואת  ירקוחה תעדל הנקזב תוגיהנמה תייגוס רואיתל המיאתמה הדיחיה איה תויכשמהה תיי  . וז הירואת  ,
ת ליעפה תיירואתמ הנושב  , תונקדזהה  ע  ידבואש ולא  וקמב  ישדח  ידיקפתב  רוצ שי יכ החינמ הניא  .
וז הירואת יפל  ,  קדזהש גיהנמ אוה שישק גיהנמ  , זה ינפל טרפה לש וייחמ קלח התייה תוגיהנמה רמולכ הנקי  ,
ותנקיזב  ג הב  ישממ אוהו  . הירואתה יפל  ,  תנקזב  ג  יליעפ ראשיהל  ילוכי  ישישק  ,  שמשל  ילוכי  הו
הליהקב  יבדנתמו  יגיהנמ  , הירחא וא  תשירפ ינפל  הייחמ בושח קלח ויה הלא תויוליעפש רחאמ  .  דצב
הנקיזב תוגיהנמ ידיקפתל תויכשמהה תיירואת תא  יאתהל  ויסינה  ,   ירבוס  לש  תכיפה תייגוס יכ  ירקוחה
הניעב תדמוע הלא  ידיקפת לע  תרימש  פואו הליהקב  יגיהנמל  ישישק .  
   5
יקסולקמ לש  יכרצה תיירואת  ,  וספמותו קאזויק ידי לע תגצומה  ,  תוגיהנמה תעפות רבסהל תפסונ  רד איה
  ישישק ברקב ) Cusack and Thompson, 1993 .(   וז הירואת  , לש השיגה לע תנעשנה ישונאה באשמה חותיפ   ,
 הו רגובמה ליגב  יירקיע  יכרצ השימח ההזמ  : 1  . תודדומתה יכרוצ  ,  ליגב חוכה  דבואל תורישי  ירושקה
הסנכה  דבוא בקע הנקִ ז  , תואירבו הקוסעת  ; 2  . ימצע יוטיבל  יכרצ  ,  יוליב לש תוליעפב תוברועמב  יאטבתמש
יאנפו  ; 3  .  ורתל  רוצה  , ח שיגרהל  רוצה תא  קשמה הליהקל  רותו ינוי  ,  באשמה תא לצנל רשפאמה  רוצ
 יאלמג לש  ; 4  . יתרבחה  דמעמ תא  ידבאמ  ישישקש  כל רושק עיפשהל  רוצה  ,   רתוי  יקוקז  כלו
 ירחא  ימוחתב  גו  הל  יעגונה  ימוחתב העפשה ילעבל תושעיהל  ; 5  . ת לעתהב  רוצ  ,  תויהל  רוצה אוהש
עמ איהש ללכה תבוטל תוליעפב ברועמ  יישיאה  יסרטניאל רב  . וז הירואת יפל  ,   ורתל  ישישקה לש  רוצה
 חותיפל הרשכה חתפל בושח עודמו תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע  ילבקמ  ה עודמ ריבסמש אוה עיפשהלו
רגובמה ליגב תוגיהנמ  .  
 
הלא תוירואת דצב  ,  ישישק תוגיהנמ לש אשונ  ודיקל הקדצהה יבגל תונוש תוסיפת תוגיצמה  , מ  ייק  רקח
 ישישק ברקב תוגיהנמה יסופד תא תיריפמא  חבש דחא  . צ ' בוקט    בוני ) Chetkow-Yanoov,  
1985; 1995 (  ,  לארשיב היספורפ ילעב ברקב ורקחמב )  יילאיצוס  ידבוע  , תויחא  ,  וניח ישנא  ,  יכנחמ  , ויב  
 יאמיכ  ,  ינמא  ,  יריכב  ידיקפו  יאקיטילופ  ( ראשיהל  יכישממש ימ לש  הינייפאמ תא  חב   יליעפ 
 תשירפ רחאל  ג יעוצקמה  וחתב  , תאז תושעל  יכישממ  ניאש ימ תמועל  .  הרדגה תגצומ רקחמה תרגסמב
ישילשה ליגב תוגיהנמ יסופד לש היגולופיטו ישילשה ליגב תוגיהנמ לש .  
 
צ ' בוקט    יאשונ העבראב טרפה לש חווידה סיסב לע גיהנמ לש תוגהנתה רידגמ בוני  : 1  .  הבר  תוברועמ
נוגראב  ייתובדנתהו  יירוביצ  י  ; 2  .  תוגיהנמ ידיקפת לשו תומישמ לש  וכת עוציב ) שאר בשוי תויהל  ,   וגרא
תיפסכ הכימת  ,  וגראה לש ימשר גיצנכ שמשמ (  ; 3 .    ינוש תרושקת יעצמאב בר שומיש  ; 4  .  הרכה  תלבק
גיהנמכ ודמעמב יהשלכ תירוביצ  . מר לש ללוכ  ויצ בשוח הלא  ינוירטירק תעברא סיסב לע  לכ לש תוגיהנמה ת
רקחנ  .  יסופיט השולש  יב רקוחה  יחבה הז  ויצ תועצמאב  : אלש הלאכ    יגיהנמ  ,  הכומנ המרב  יגיהנמ
ההובג המרב  יגיהנמו  .  
 
צ לש רקחמהמ ' בוקט    יגיהנמ אלל  יגיהנמ  יב  ילדבה  יא יכ הלע בוני  , רדגמ תניחבמ  , יתחפשמ בצמ  ,
 יידומיל  יגשיה  ,   ירוגמ  וקמ ) דג ריע  טק בושיי וא הלו  ( אצומו  . תאז תמועל  ,  תוגיהנמ תמר ילעב יכ אצמנ
רתוי  יימיטפוא ויה ההובג  ,  תשירפ  רט  הלש הריירקהמ רתוי  יצורמ ויהו השירפל רתוי וננוכתה  .   כ ומכ
 תשירפ ינפל  ג  יגיהנמכ ולעפ השירפה ירחא תוגיהנמ לש ההובג המר ילעבמ רכינ קלח יכ אצמנ  ,   תיצחמכ
ב ויה  ליגמ לחה תוגיהנמ ידיקפת 30  דעו  44  .  תועוצקמב רשאמ עויסב  יקסועה תועוצקמב רתוי  ופנ היה הז
ירוביצה תורישב  יילהנמ  ידיקפתבו  ייתריציה  .  
 
רקחמה יאצממ סיסב לע  , צ גיצמ ' בוקט   ישילשה ליגב  יגיהנמ יגוס העברא לש היגולופיט בוני :  
תינטרפ המרב  יליעפ  ישנא )  individually active person  ( – המזויו תוברועמ וארהש  ישנא   ,  ושמיש
  קדזהל  ינהנה  ישנאכ תישיא המגוד ) הלימה לש לבוקמה  בומב  יגיהנמ אלו  .( לשמל  ,  קוסיע לע וחוויד  ה
 יביבחתבו הדימלב בר  ,  יבר  ינותיעו  ירפס תאירק לע  ,  מוחתב  יחמומכ ושמישו וצרה  ,   ייוריג ושפיח
נו  יילאוטקלטניא  הלש תויונמוימב שומישמ ונה .  
תיתרבח  יליעפ  ישנא )  socially active person  ( –  ירבח ורקיבש  ישנא   , תובר וחריא  ,  תוליעפב ופתתשה
 ודעומ  , אל  ירשק וכירעה    יילמרופ  ,  ינכשל ורזע  ,  תלוזל הרזעה תא וארו  ילודג  יעוריא  וגראב ורזע
ההובג תופידעב  .    6
 יינוגרא  יגיהנמ )  organizational leaders  ( –   ינוגרא לש תובישיב ופתתשה  )    ינוגרא לש רקיעב
 ייתובדנתה (  , להנמ  וגבו תודעווב ושמיש  ,  יפסכ סויגב ועייס  ,   וגראב  ידחוימ תוגיהנמ ידיקפת ואלימ
) תוריכזמו תואישנ  ( תויוליעפ ומזוי  , רוביצ יסחיב  יברועמ ויהו .  
 ייתליהק  יגיהנמ )  community leaders  ( – תיטילופ  יליעפ ויה   , האחמ תוצובקב  יברועמ ויה  ,  ושמיש
תוירוביצ תודעווב  , היזיוולטב ועיפוה  , ומסרופ  הירבד  , תרושקתב ורכזוה  ,  הרכהל וכזו  ירחא לע עיפשהל ונהנ
 יגיהנמ  תויה לע תירוביצ  .  
 
תועוצקמה לכב ואצמנ הלא תוגיהנמ יסופיט העברא יכ  יארמ  יאצממה  . ויל ומיאתהש ימ  דחא גוסמ רת
ההובג המרב  יגיהנמכ ורדגוה  . צ ' בוקט    ירחא  ג תוגיהנמ ידיקפתב קוסיעב תויכשמה תמגמ לע עיבצמ בוני
השירפה תארקל תוכרעיההמ קלחכ הלא  ירושיכ חותיפב עיקשהל בושח יכ  עוטו השירפה  .  תוגיהנמה חותיפ
 ורתי רגובמה ליגב  , ותעדל  , יפשיו הרבחב שישקה לש ותימדת רופישל  קזה יפלכ תיתרבחה תוינידמה לע  ג ע .  
 
 ידיקפת לש  יידוחייה  הינייפאמ תניחב איה תורפסב  ישישק לש תוגיהנמה תייגוס תלפוטמ הבש תפסונ  רד
ישילשה ליגב תוגיהנמ  .   וספמותו קאזויק ירבדל ) Cusack and Thompson, 1993  (   ינייפאמ רפסמ  ימייק
ולאו רגובמה ליגב תוגיהנמ  ידחיימה  ה   : 1  . ויסינ    ווגמו רישע  ייח   ; 2  . תלוזה יפלכ תיתימא תויתפכא  ; 3  .
יידוחיי  יכרצ    השירפמ  יעבונה  ) תוברועמב  רוצה  , הרכהב  , יאנפו יוליבב (  ; 4  .  הריחב שפוח )  שפוחהו  מזה
קוסעל המב רוחבל (  ; 5  .  הטילשבו חוכב  יינעה )  יברועמ  ה  הבש תוינכותב עיפשהל  רוצה  ,  יווש שיגרהלו  
 תוא  ילהנמה הלאל  .(  
 
ולא  ינייפאמ עקר לע  ,  ישישקל  יאתמה תוגיהנמה סופד תא  וחבל שי יכ  ירקוחה  ינעוט  .  תנעטל  ,  סופד
 ישישקל  יאתמ וניא יתוכמסה גיהנמה  ,  עצבל שיש תולועפה לע טילחמש הז אוה גיהנמה הז סופדבש  ושמ
 ירחא לע ותעד תא הפוכ  או  עוציב  רד לעו  ; עש רבד טרפה לש הימונוטואב עוגפל יוש  .   יאלמגהש רחאמ
תימצעה  תכרעהלו ימצעה  נוחטיבל רושקה לכב רתוי  יעיגפ  ,  סופד  יב בוליש אוה  הל  יאתמה סופדה
 תפתשמה תוגיהנמה ) shared leadership  (  תוריש לש תוגיהנמה סופד  יבל ) servant leadership  .(  סופדב
 ת ַ שמה גיהנמה  , כיב ריכמ גיהנמה  ורתל רבח לכ לש ותלו  ;   ירבחה  יב תקלחתמ תוגיהנמל תוירחאה  כ
תוטלחהה תלבקב  יפתתשמ  הו הצובקב  . תרשמה גיהנמה סופדב  ,  ואצמיי  ירחאה יכרוצש אדוומ גיהנמה
הנוילע תופידעב  . תוישיאה ויתורטמ  ודיקל הצובקב שמתשמ וניא אוה  ,  הצובקה ירבח יכרוצל בושק אוה אלא
 היתונוצרלו  . ש ליעלש תוגיהנמה יסופד ינש בולי  , תפתשמ תוגיהנמו תוריש לש  ,   דובכב סחייתהל רשפאי
 הצובקב  ינקזל –   יימונוטוא  ישנא לאכ  –   ילהתב תוברועמו העפשה לש הדימב  הלש  רוצה תא קפסיו 
יכייתשמ  ה וילאש  וגראב וא הצובקב תוטלחהה תלבק    .   יפתתשמ הצובקב  ירבחה ובש תוגיהנמ סופד
קב תובדנתה ינוגראב לבוקמ סופד אוה תוטלחה תלב .  
 
תינוגרא תוברת לש טבמ תדוקנמ  ג תורפסב הנודינ  ישישק תוגיהנמ תייגוס  .  קאזויק ) Cusack,  
1994  ( הדנקב  ישישקל  ינודעומב תוגיהנמה לע תינוגראה תוברתה לש היתוכלשה תא תנחוב  . התעדל  ,
תינוגראה תוברתב היולת תוגיהנמה  , ב תאטבתמה תומר שולש  : 1  .   ייולגה  ייוטיבה ) תיזיפ הביבס  וגכ  ,
תוינידמו  יקוח  (  ודעומה לש  ; 2  .  ישנא  יבל  ישישקה  יב  ילמוגה יסחיב  יאטבתמה תוסיפתהו  יכרעה
 ודעומב עוצקמה  ; 3  .   וגראה תיתשתב תודמועה דוסי תוסיפתו תוחנה ) תונקדזהל תושיגה  , השירפל  ,  תלוכיל  ,
 ישישקה לש  היכרוצל  ,  תוגיהנמלו  חוכל  .( תישילשה המרה יבגל  ,  תוסיפת רפסמ לע תרקוחה העיבצמ
תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע לבקל  יפתתשמה תא תובכעמש תינוגראה תוברתב  :   מזה איה השירפהש החנהה
הדובעה תא עצבל  ירחא  ישנאל תתל  ; תרשל  רוצ שי  ישישקל  ,   חותיפלו  ירגתאל  וצר אל לבא
ישיאה לאיצנטופה ; יניינועמ  ניא  ישישקה בור    חוכב   , תוגיהנמ דיקפתל יזכרמ רבד אוהש  ;  הכורכ תוגיהנמ
תוירחא תלבקב  , וב  יניינועמ וא  ילוכי  יטעמ  ישישקש רבד  .  ולא  יישק לע רבגתהל  תינ תרקוחה ירבדל  7
תדדועמו תכמות הריווא תריצי תועצמאבו הרשכה תועצמאב  . דיקפת האלימ הרשכהה יכ אצמנ רקחמב  יזכרמ 
 ודעומב תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע לבקל  הל ורשפאש תויונמוימו  וחטיב חותיפב  ישישקל עויסב  .  
 
 ברקב תוגיהנמ חותיפלו הרשכהל תוינכות תכרעהב תקסוע  ישישק תוגיהנמ  וחתב תורפסהמ רכינ קלח
 ישישק  . ש  יאצממו תוינכותה לש  ינייפאמהו תושיגה וגצוי הריקסה לש ינשה קלחב  תכרעהמ  ילוע  .  
 
 ישישק תוגיהנמ חותיפל הרשכה תוינכות    
 
 ישישק לש תוגיהנמ חותיפל הרשכה תוינכות תכרעהב  יקסועה  ירקחמ העבש ואצמנ תורפסה תריקסב  :
 הדנקב  ישישק ינודעומ השולש תרגסמב וכרענ  ירקחמ העברא ) Cusack, 1991; Cusack  
and Thompson, 1992  ( הראב  ודעומב דחאו " ב )  Grasso and Haber, 1995 (  ;   ירחא   ירקחמ  השולש
הראב ועצובש הרשכה תוינכותב  יקסוע "   ידחוימ  ינוכמ תרגסמב ב הרשכהל )  Epstein et al., 2000;  
Baker et al., 2001; Schultz and Galbraith, 1993 (  ; רב תטיסרבינואב העצובש תינכותב קסוע דחא רקחמ  
  ליא ) Neikrug,1998  .(  
 
נכותה דעיה תייסולכוא ינייפאמב וזמ וז תולדבנ תורפסב תוגצומה תוי  ,  יפתתשמה סויג  רדב  ,  פקיהב  ,
דומילה תוטישבו  ינכתב  . תורפסה תריקסמ ולעש  יטלוב  ילדבה  להל :  
 
דעיה תייסולכוא . תיפיצפס תרגסמ לש הייסולכואל תודעוימה תוינכות שי   ,   ירקבמל תדעוימה תינכותה  וגכ
שישק ינודעומב   י ) Cusack, 1991; Grasso and Haber, 1995 (  , בחרה להקל תודעוימה תוינכות שיו  ,   וגכ
רב תטיסרבינואב תיתליהק תוגיהנמ חותיפל תינכותה     ליא ) Neikrug, 1998 (  ,  חותיפל המוהלקוא תינכותו
  ישישקל תרגנסמ תוגיהנמ ) Baker et al., 2001  .(  
 
 יפתתשמה סויג . חותיפל ודעונש תוינכותב   ודעומה תרגסמב תוגיהנמ   , יפיצפס  ודעומ ירבחל התייה היינפה  ,
 הרשכהה המייקתה ובש ) Cusack, 1991; Grasso and Haber, 1995  (   ינודעומ רפסמל וא ) Cusack and 
Thompson, 1992  .( תורחא תוינכות  , המוהלקוא תינכות  וגכ  , רוגנס לש הרשכהל ודעונ  ,  להקל ונפ  כיפלו
בחרה  , ר אל רומאכ  יאלמגל ק  . וינב המשויש תינכותב  ג   קרוי  ,  רתוי הבחר התייה דעיה תייסולכוא –
ריעב  יאלמג תוצובק  ייתאמכ  .   ווגמ תא ופקשיש  יפתתשמ סייגל התייה תינכותב  ינגראמה לש  תרטמ
וינ ריעבש  ינוגראה תאו תויתדהו תוינתאה תוצובקה    קרוי ) Epstein et al., 2000  .(  
 
הייסולכואה ליג .    ישישקה תייסולכואל קר ודעונ תוינכותה בור יכ אצמנ  , תחא תינכות איצוהל  ,  תינכות
 בחר  יליג חווטל הדעונש המוהלקוא –  ינב  70 27  .  אוה עצוממה ליגה דבלב  ישישקל תודעוימה תוינכותב
 בורל 66 )  Cusack, 1991; Cusack and Thompson, 1992  .( המוהלקוא תינכותב  , ישישקל קר אל הדעויש    ,
 ינב ויה  יפתתשמה בור 55 40 )  Baker et al., 2001 .(  
 
 יפתתשמה ינויפא .   1  . ויצוסה בצמה תניחבמ   ילכלכ  ,  רקיעב  ה תונושה תוינכותב  יפתתשמה יכ אצמנ
הלעמו ינוניבה דמעמהמ  . תחא הרשכה תינכות  , תורפסב העיפומה  , יתרבח עקרמ  ינקזל שארמ הדעונ    ילכלכ
  ומנ ) Grasso and Haber, 1995 (  ; 2  . רדגמ תניחבמ  ,   ירבג  יב הווש הקולח התייה  הבש תוינכות שי יכ אצמנ
  ישנל ) Baker et al., 2001 (  , תורחא תמועל  ,   ישנ לש רתוי הובג רועיש היה  הבש ) Grasso and Haber, 
1995; Cusack, 1994  (   ירבג לש וא ) Schultz and Galbraith, 1993 (  ; 3  .  תוינכותה  יב  סונ לדבה  אוה  8
תוגיהנמה  וחתב  יפתתשמה לש  נויסינב  .  ידיקפתב עקר ילעב ויהש ימ  ג ללכ  רדב ופתתשה תוינכותב
הזכ עקר ורסחש ימ  גו תוגיהנמ  .  תוגיהנמב  דוק  ויסינ היה  יפתתשמה בורל תאז  ע ) Cusack, 1991; 
Cusack and Thompson, 1992  .(  ליא רב תינכותב  , המגודל  , היה  יטנדוטסה בורל  חלצומו יתועמשמ עקר 
 הדובעה  לועב תוגיהנמב ) Neikrug, 1998  ( הדנקב  ודעומב תינכותבו  , 13   ותמ  18  ילעב ויה  יפתתשמה 
תוגיהנמ דיקפתב  ויסינ  .  ידיקפת רבעב ואלימ אלש  ינקזל קר הדעונש תחא הרשכה תינכות תגצומ תורפסב
 תוגיהנמ ) Grasso and Haber, 1995  .(  
 
תל תופרטצהה יעינמ תינכו . תונווגמ ויה ונייצ  יפתתשמהש תוביסה יכ  יארמ  ירקחמה   .  כ  , לשמל  ,  רקחמב
 תיירבלגו  לוש לש ) Shultz and Galbraith, 1993  ( תוביס  יפתתשמה ונייצ  ,  וגכ " :   חוטב שיגרהל  וצר
תוגיהנמ ידיקפתב  ,  ישיאה  ייחה תא רישעהל  ,  ינקזה  עמל לועפל  ,  מזה תא ריבעהל  , או לעבש והשמ  השי
וידחי תושעל  ילוכי  , והשמ דומלל לכואש יתבשח  ,  יינעמ עמשנ טושפ הזו  ."  תופתתשהש  ג אצמנ הז רקחמב
ליגה  ע ולחש  ייונישל הבוגת התייה תינכותב  . המגודל  ,  ורובע תניוצמ  רד התייה וזש  עט  יפתתשמה דחא
השירפה רחאל תותלד ורובע חותפל הלכיו השירפל לגתסהל  . יק לש  ירקחמב   וספמותו קאזויק לשו קאזו
) Cusack, 1994 ( ;   ) Cusack and Thompson, 1999  (  אלו יתרבח רשקב  וצרה היה תופרטצהל עינמהש אצמנ
חוכב  רוצה וא הדובעל  ילחת אוצמל  וצרה  ,  סוטטסב וא הרכהב )  יפתתשמל  , תאז  ע  ,  וריכיש בושח היה
תיתובדנתהה  תדובעב  .( ה יכ התייה  יפתתשמה לש השוחתה   יברועמ תויהל  יניינועמו  ורתל  ילוכי  
  ימרותו " ימצע יוטיבל תונמדזה  ,  יברועמ ונייהנ  ,  ירחאמ ונל תפכאש  וויכ  , תונויער ונל שי  ,   ינהנ ונחנאו
לעופל  יאצוי  תוא תוארל  , תורקל  ירבדל  ימרוגש  כמ תעבונ  וצר תועיבש  , רגתא  יצור ונחנא  ,  ונחנא
ו  ייוריג לע רומשל  יצור אירב שאר  , ונלש  ורשכבו ונלש  ויסינב שמתשהלו  יברועמ ראשיהל  יצור ."  
 
הרשכהה תוינכות  קיהו  כות . תועשה  קיה תניחבמ   ,  דואמ הלודג תוינכותה  יב ת נ שה –  רב  תינכות 
 ליא כ לע תערתשמ   600 תועש   ; כ תללוכ המוהלקוא   160 תועש   ;   ישישק ינודעומב תוגיהנמ תרשכהל תוינכותה
ווגמ  תונ –   8  , 25 ו    50 תועש   .  
 
הלא תוינכותב  ידמלנה  ינכתה תניחבמ  ,  יגוס השולשל  תוא  יימל  תינ  :  
    ייללכ  יאשונב רקיעב תוקסועש תוינכות  , רב תינכות  וגכ    ליא  ,  הנקִ זב  ייללכ  יאשונב רקיעב תקסועה
הרבחה יעדמב  יאשונבו  .  
   ה תא תונייפאמש תויונמוימ חותיפ תושיגדמה תוינכות  ינודעומב תוגיהנמ חותיפל תוינכות  .  כ  , לשמל  ,
 תינכותב "  וחטיב  ע תופתתשה "  ,  קאזויק לש הרמאמב תגצומש ) Cusack, 1991  (  ויה  ישגפמה תורתוכ
 מקלדכ  :  וחטיב תיינב  ; רשואמ  דאל  ופהל  ,  וחטיב  עו חילצמ  ; תוגיהנמ  ;  לש תוגיהנמה  ונגס  ;  הדימל
 ורכיזו  ; יחו  ורכיזה ירירש תשמגה הדימלה תלוכי קוז  ; תרושקת  ; הבשקה  ; הבשקהה תונמא  ;  הקימניד
תיתצובק  ; תוצובק תודבוע דציכ  ; תויעב  ורתפ  ; הצובקב תויעב  ע תודדומתה  ; תוגיהנמ ידיקפת  ;  לופיט
ימצע  ; בוט תואריהל  , בוט שיגרהל  ;  וחטיב תיינב  ; רומוה  ;  לש הצובקב קחשמו רומוה לש דיקפתה  ;
חוריא  ; ודידי הריווא תריצי תית  ;  מז לוהינ  ;  ייח  ע תושעל הצור התא המ  ; בדנתמ הז המ  ; הענה  ;  לוהינ
 יבדנתמ .  
   תויונמוימ  ע יללכ עדי ימוחת תובלשמה תוינכות  .  כ  , לשמל  ,  יאשונ ינשב תדקמתמ המוהלקוא תינכות  :
ר גנ ִ ס ירושיכל  ירושקה  יאשונו הנקִ זל  ירושקה  יאשונ  . דכ  ה וז תינכות לש  ישגפמה תורתוכ  מקל  :
 הלחתהה   הפ ונחנא המל   ;  הרבחב תויגוס   תללוכה הנומתה תייאר   ; הקיקח  ; יתרבח יונישל תונגראתה  ;
הנקיזב  ייח תוכיא תואירב  ;  שוממ לופיט  ; לופיט  , הקיתאו תוטלחה תלבק  ;  תונקדזהב  תונוש
המוהלקואב  ; תיב לופיט  ; דחי  יאשונה רוביח  . קלחב יכ הדבועה תטלוב  יאשונה תמישר  ותמ   המ   9
 הנידמב הז  וחתב  ייקה בצמה לע עדי  ידמולל קפסל ידכ המוהלקואב  ייקה בצמל תיפיצפס  יסחייתמ
 הלש  .  
 
  וספמותו קאזויק לש רקחמב ) Cusack and Thompson, 1992  (  חותיפל תינכותב דומילה ינכות  אה קדבנ
  יפתתשמל תינכותב  ינכתהמ  ינוש תויהל  יכירצ ישילשה ליגב תוגיהנמ  ירחא  יליגב  .  וגיצה  ירקוחה
הדנקב עוצקמ ישנאו  יאלמג ינפב וז הלאש  .  שיגדהל שי ישילשה ליגל תוינכותב יכ ואצמ  ה "  תויונמוימ
 ישנא  ע הדובע ) " ומכ  , היצביטומ תרדחהו הבשקה (  , הצובקב תוטלחה תלבק  ,   יכרצה תנבהו תויעב  ורתפ
 יאלמגה תייסולכוא לש  .  תיירבלגו  לוש ) Schultz and Galbraith, 1993  (  ינכותב  רוצה תא  ג  ישיגדמ
 ידחוימ דומיל  , היכרצל תועדומו הליהקה לש הנבהב  ירושקה  יאשונב  רוצה תא דחוימבו .  
 
השישקה הייסולכואה לש היכרוצל דומילה יכרד תא  יאתהל  רוצה לע  יעיבצמ  ירקחמהמ קלח  .  ירבדל
  וספמותו קאזויק ) Cusack and Thompson, 1992  ( הדנקב עוצקמ ישנאו  יאלמג  ע תוחיש לע  מתסהב  ,
דומילה תטישב רתויו  ינכתב תוחפ אטבתהל  ירצ  ינקז תרשכהב לדבהה  .  תעדל  ,   ויסינה תא בלשל שי
 הלש  ייחה  ויסינב ריכהלו  ידמולה לש  דוקה  .  בצקב  ישישקה  ע דובעל שיש ונעט חטשב עוצקמ ישנא
רתוי יטא  , ל  מז רתוי רשפאל דומל  ,  ייתצובק  ינוידב רתוי עייתסהלו דדועל  ,   וגכ תוינכט תומאתה תושעלו
וידוא  יעצמאבו  ופורקימב שומיש    יילאוזיו  . תיירבלגו  לוש תעדל  ג  ' ) Schultz and Galbraith, 1993  (
תויטקרפו תויתוסנתה תושיג לע תוססובמ תויהל תוכירצ  ישישקל הרשכהה תוינכות  . וסנתהב  רוצ שי  כל  ת
תונטק תוצובקב  ,  ידיקפת קחשמב  ,  תויצלומיסב –   ושייל תונמדזה  יפתתשמל תוקפסמש דומיל יכרדב 
ישיאה  נויסינ לש רשקהב .  
 
 גורקיינ  ג ) Neikrug, 1998  (  יאלמגה לש  היכרוצל דומילה תטיש לש התמאתהב  מות  . ותעדל  ,  תטיש
נכותל המיאתמ הניא  ייביספ  ידימלתה הבש תיתרוסמה דומילה   מצע לע לבקל הירגובל עייסל התרטמש תי
תוגיהנמ ידיקפת  . דיתעב לועפל  תלוכי תא השילחמ  כלו תויביספ הפוכ הז גוסמ הרשכה תינכות  .  שי ותעדל
 ינכת תעיבקב  יפתתשמהו החנמה לש תפתושמ תוירחא שי הבש תינכות חותיפב  רוצ  . תאזמ הרתי  ,  רבודמ
ל  תינ אלש  דוק  ויסינ לעב דעי להקב תוגיהנמה  וחתב עדי רסחכ וילא סחייתה  . ותעדל  ,  תטישב רוחבל שי
דימלתל הרומ  יב תוציחמה תריבש הזכרמבש דומיל  ;  לש תוכמס אלו עדי לש באשמ רתוי הווהי החנמהש  כ
עדי  .  יפתתשמה לש  ייח  ויסינ בולישו גולאידב בר שומיש  וגכ דומיל תוטיש תורזגנ וז השיגמ  .  כל  סונב  ,
נכותב שי וז תי  ,  ייביטקארטניא  ירנימסו  יימדקא  ירועיש דבלמ  , הדש תדובע  ג  .  
 
 הכרדה ירפסב  ג אוצמל  תינ  ישישק תוגיהנמל הרשכה תוינכותב דומיל ינכותלו דומיל תוטישל תועצה
 אשונב ) Shultz and Olson, 1991; Thompson and Cusack, 1991 .(  
 
רפסמ ויה הלא תוינכותל יכ הלוע  ירקחמהמ תומורת   .  להל תוטרופמ תוירקיעה תומורתה :  
   הרשכהה תוינכותב  יפתתשמה לש תוגיהנמה תויונמוימב יוניש לח .  תיירבלגו  לוש  ) Schultz and  
Galbraith,1993  (  ידי לע רתויב ההובגה תוחיכשב הניוצש תונמוימה התייה תויעב חתנל תלוכיהש ואצמ
רופיש הב לחש תונמוימכ  יפתתשמה  . תויונמוימ  ה תינכותב ושכרש ונייצ  יפתתשמהש תופסונ   :  תלוכי
תרושקת  , תיתצובק הדובע  , יתצובק  ילהת לש הדימל  ,  תלוכיו תובישי לוהינל תויטרקומד  יכרדב שומיש
תויעב רותפל  .  קאזויק לש  ירקחמב ) Cusack, 1991  (   וספמותו קאזויק לשו ) Cusack and Thompson, 
1999  ( נודעומב הרשכה תוינכות לע  תויונמוימב אוה  יפתתשמה וחוויד וילעש רופישה רקיע יכ אצמנ  י
תיתצובק היצאוטיסב ת ח נו הצובקב הדובע  . תורחא תויונמוימב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל  ,  וגכ  ,  תלוכי
תויתצובק תוטלחה תלבקב  תתשהל  , היצביטומ  ירחאב ררועל תלוכיו תיללכ תוגיהנמ תלוכי .    10
   ו ימצעה  וחטיבה תלדגה תיתצובק היצאוטיסב  וחטיבה תשוחת .  תרשכהל תוינכותש אצמנ  ירקחמב 
 ימצעה  וחטיבה תלדגהל תומרות תוגיהנמל  ישישק ) Cusack, 1994; Schultz and  
Galbraith, 1993  (  תיתצובק היצאוטיסב  וחטיבה תשוחתלו ) Cusack, 1991  .(  ודמע הלא  יאשונ ינש
תינכותהמ  יפתתשמה לש  היתויפיצ זכרמב .     וספמותו קאזויק ) Cusack and Thompson, 1992  (
 דומילב אלו ימצעה  וחטיבה תמר חותיפב התייה ונחבש הרשכהה תינכות לש התמורת רקיעש  ירובס
שדח והשמ  .  רחאל  ייביטקפא  יגיהנמ  הש ורבסש  יפתתשמה לש תורימאב  ג יוטיבל האב וז הסיפת
 הרשכהה תינכות ) Grasso and Haber, 1995 .(  איבה ופתתשה ובש תוגיהנמה סרוקש ונעט ולא  יפתתשמ 
 הב ויהש תוגיהנמ תונוכת יוטיב ידיל  ,  כל  דוק יוטיב  הל היה אל  א .  
   תימצעה הכרעהה קוזיח .  קאזויק לש רקחמב  ) Cusack, 1994  (  בושח דיקפת היה הרשכהה תינכותלש אצמנ
תימצעה הכרעהה חותיפב  .  ר אהו וסארג לש רקחמב ) Grasso and Haber, 1995 (  , תאז תמועל  ,  אצמנ אל
 יפתתשמה לש תימצעה הכרעהה תדימ לע העפשה התייה תינכותלש  . האצמנ הז רקחמב  , תאז  ע  ,
 תימצע ת לל חה תשוחת לע תינכותה לש התעפשה ) self efficacy   –  עצבל ותלוכיב  דא לש הנומאל הנווכה 
ותחוור לע תועיפשמה תולועפ  .( טיב ידיל אב יונישה המויס  ע דימ אלו תינכותה  ויס רחאל שדוח קר יו  ,
סרוקה ינכת תא יוטיב ידיל איבהל  מז שרדנ  יפתתשמל  כש  ,   וזיל תוסנלו ימצעה  נוחטיב תא תונבל
 תויוליעפ ) Grasso and Haber, 1995 .(  
 
יהנמ ידיקפתב  ישישקה רגאמ תלדגהל ומרת הרשכהה תוינכות יכ  יארמ הכרעהה ירקחממ  יאצממה  תוג
הליהקב  .  ידיקפת רתוי  מצע לע ולביק  ישישקה תינכותה תובקעב יכ  יארמ  ירקחמה בור  תוגיהנמ
) Neikrug, 1998; Schultz and Galbraith, 1993; Epstein et al., 2000; Baker et al.,  
2001; Garsso and Haber, 1995; Cusack, 1991, 1994  .( ב ויה  יפתתשמה תוינכותה בורבש רחאמ  ילע
תוגיהנמב  דוק עקר  , תינכותה ינפל היהש  קיהל האוושהב תוליעפה  קיהב לודיג הלא  ירקחמ  יגיצמ  .
 עקרמו תוגיהנמ ידיקפתב  דוק עקר אלל  ישנאל הדעונש הרשכה תינכות גיצמש דבלב דחא רקחמ  ייק
ויצוס    ומנ ימונוקא  .  ינש  ותמ הנומש יכ  יארמ  אכ  יאצממה   ולביק  יפתתשמה רשע  ידיקפת  מצע לע 
  ישדח תוגיהנמ ) Garsso and Haber, 1995  .(  
 
 ימייק  ינוגראב תובלתשה וללכ  מצע לע ולביק  ישישקהש תוגיהנמה ידיקפת  ,  קזל  ינודעומב הז ללכב  ,
 ימייק  ינוגראל  וחמ  הלשמ  יטקיורפ ומזיש  יאלמג  ג ויה  א  . המגודל  ,  תינכות לע הכרעהה רקחמב
תגצומ המוהלקוא  יפתתשמה לש תיתוגיהנמ תוליעפ לש המישר   , תללוכה  :  ותרטמש יתובדנתה  וגרא תריצי
 יינישה תואירבו הייארה  וחתב  יתורישב  ישישקל עייסל  ;   הכימת הקפיסש תובדנתה תצובק דוסיי
 יטסיטוא  ידלי לש  היתוחפשמל  ;  רובע  ימב תולמעתה לש הצובק תריציל ימוקמ יתליהק זכרמ  ע הדובע
ישק  יש  ;  ישישקה רובע רפסה תיבב בשחמ תותיכב שומיש רשפאל רפס תיב להנמ עונכש  ;  תינכות תריצי
 ישישק לשו  ילבגומ לש הרובחת תויעב לע ואדיו  ,  תקלחמ ינפב וגיצה  ה התואש ירפכ רוזאב  יררוגתמה
  ירחא רוביצ יגיהנמו הרובחתה ) Baker et al.,2001  .( פה לכ אל יכ הלוע וז המישר  ותמ   ירגובה לש תוליע
השישקה הייסולכואל תנווכמ  .  
 
   ינוש הרשכהה רחאל תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע  ילבקמש  ישנא  אה  ג ונחב הכרעהה ירקחמ
הלא  ידיקפת  מצע לע  ילטונ אלש ולאמ  הינייפאמב  .  תמר ילעב יכ אצמנ  לושו תיירבלג לש רקחמב
שאמ תוגיהנמ ידיקפתב רתוי וכישמה ההובג הסנכה   מצע לע לבקל וטנ  ישנ יכו הכומנ הסנכה תמרב הלא ר
  ירבגמ  ידיקפת רתוי ) Schultz and Galbraith, 1993  .(  ר אהו וסארג לש  רקחמב אצמנ הז רקחמ תמועל
) Grasso and Haber, 1995  ( ויצוס המרש    ידיקפת  מצע לע לבקל  יפתתשמהמ תענומ אל הכומנ תימונוקא  11
תוגיהנמ  . ות הנחבנ  רקחמב הרשכה תינכ  , ויצוס עקרמו תוגיהנמ ידיקפתב  דוק עקר ירסח  ישנאל הדעונש  
 ומנ ימונוקא  , תינכותה  ויס רחאל תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע ולביק  בורש אצמנו .  
 
 וכיסל  ,  לש תיסחי  צמוצמ רפסמ שי יכו  ישישק תוגיהנמ אשונב תונוש תויגוס תומייק יכ הארמ הריקסה
ותיפלו  ודיקל תוינכות הליהקב  ישישק תוגיהנמ ח  .   סונ  ויסינ איה וז הכרעה תרגסמב תגצומה תינכותה
 ישישק תוגיהנמל הרשכה תינכות חתפל  .    12
 
ה  רעמ ה הכרע היתורטמו   
 
 הכרעהה תורטמ  
  תוגשומ הבש הדימה תא  וחבלו המושיי תא תוולל ידכ תינכותה תכרעה תא  זי ימואל חוטיבל דסומה
היתורטמ  . יה הכרעהה תרטמ ולא תויגוס שולש  וחבל התי :  
1 .    ושיי  פוא   חטשב תינכותה  . תינכותה  ושייב  ינושה  יכלהמה רחא בוקעל התייה הרטמה  , רתיה  יב  :
נתמה תופרטצה " תינכותל ס  ,  יפתתשמה סויג  ,  תונגראתהו תוימוקמה תורשכההו תירוזאה הרשכהה עוציב
 ירגובה ידי לע חטשב  יטקיורפ עוציבל  . ייה הרטמה  כ ומכ  ונכתה יפל תמשוימ תינכותה  אה  וחבל הת  ,
 ושייב  יישק שי  אהו  ושייב  ייוניש ולח  אה .  
2 .   הליהקב  ישישק לש תוגיהנמ חותיפל תינכותה לש התמאתה תדימ .  ינייפאמ תא  וחבל התייה הרטמה 
 היתויפיצ תאו תינכותל וסיוגש  ישישקה  ,  טבמה תדוקנ תאו הרשכהה תוינכותמ  נוצר תועיבש תא
ש חטשב  יטקיורפ עוציבל תוכרעיהה יבגל  הל  .  
3 .   הליהקה תמרבו  יפתתשמה תמרב תינכותה לש תומורתה .  תומורת תא  ידבר ינשב  וחבל התייה הרטמה 
תינכותה  : ינטרפה דבורה  ,    יכילהת תלבוהב  ישישקה לש תלוכיבו  ירושיכב  ייונישל סחייתמה
 ייתליהק  , הרשכהה תוינכות תובקעב דחוימב  ; דבורהו יתליהקה   ,  לע תינכותה לש תוכלשהל סחייתמה
  רובעו  רובע תוליעפב  ישישק תוברועמו תויתליהק תומזוי לש  בומב הירצותו הליהקב תוליעפה
תורחא תויסולכוא  .  
 
 הכרעהה  רעמו רקחמה תייסולכוא  
  שמב טקיורפה תא התוויל הכרעהה 24  יבלש העברא הב ויהו  ישדוח   . מ  סאנ  יבלשהמ דחא לכב  עדי
 וז הרטמל ונבנש  ינוש ירקחמ ילכב שומיש  ות  ינוש תומוקממ )  חול 1  .(  מקלדכ  ה  יבלשה  :  
1 .   נתמה תופרטצה  ילהת תכרעה " תינכותל ס  , תירוזאה הרשכההו  יפתתשמה סויג .   וחבל התייה הרטמה 
 ינוש  ימרוג יניעב הז  להמ לש ויתומורת תא  ירעהלו תינכותה  ושיי  רד תא  .   סאנ  עדימה
נתמה ילהנממו  מז תודוקנ יתשב  יפתתשמהמ "  יזוחמה זכרהמו  יס – הרשכהה תינכות תליחתב   .  
2 .   נתמב  יליעפה סויג תכרעה " תוימוקמה תורשכהה לשו  יס  .  תוימוקמה תורשכהה  וסב  סאנ עדימה
עדימ תורוקמ העבראמ  :  יפתתשמה  , נתמה ילהנמ "  יס  , יזוחמה זכרהו  יימוקמה  יזכרה  .  ונחבנ  אכ
יטביה  יליעפה סויג יכילהת לש    , הנממ  וצרה תועיבשו הרשכהה תומורת  .  
3 .   חטשב  ירגובה תוליעפ תכרעה  .  תא תופמל התייה  תרטמש  יישדוח חוויד יספוט תועצמאב  סאנ עדימה
 ירגובה ידי לע תועצובמה תויוליעפה  , תוליעפה ימוחתל תוסחייתה  ות  ,    יישקלו ועצובש  יכלהמל
עוציבב וררועתהש  .  
4 .   עה  ירגובה ידי לע תינכותה לש תללוכ הכר  .  לש  גדמ  ע הצחמל  ינבומ תונויאר תועצמאב  סאנ עדימה
תוימוקמה תורשכהה  ויס ירחא  ישדוח רפסמ  ירגוב  .   תינכותה תומורת לע דומלל התייה הרטמה
 יקפוסמ אל  יכרצ  וחבלו  טבמ תדוקנמ  .  
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 חול 1  :  הכרעהה  רעמ –  יבלש   , עדימה תורוקמ  , ונה  ילכהו  יקדבנה  יאש  
 
 ילכ   יקדבנ   יאשונ  עדימ  תורוקמ   
נתמה תופרטצה  ילהת תכרעה " ס  , תירוזאה הרשכההו  יפתתשמה סויג  
 ימצע יולימל  ולאש   ייפרגומד   ינייפאמ  
 
  יפתתשמה  
) 18 (  
 
 תליחתב
 הרשכהה  
 ימצע יולימל  ולאש  תינכותהמ  תויפיצ  
תוגיהנמ תונוכת  
 תוגיהנמ יפלכ תודמע  
מה   יפתתש  
) 18   ותמ  18 (  
 
 
 הצחמל הנבומ  ולאש   –    
 ינופלט  ויאיר  
 תינכותל תופרטצהל  יעינמ  
 יליעפה סויג  ילהת  
תינכותה תורטמו תויפיצ  
החלצהל  ידדמ  
תוגיהנמ לש תוסיפת  
נתמה ילהנמ "  יס  
) 5 (  
 
 הצחמל הנבומ  ולאש –  
 ינפ לא  ינפ  ויאיר  
נתמה תריחב "   יס  
 ידמעומה סויג  
 תויפיצ  הרשכהה תינכותמ  
 לש יזוחמ זכר  
תינכותה  
 
ימצע יולימל  ולאש    תינכותהמ  וצר תועיבש  
תינכותה תומורת  
הרשכהה רופישל תועצה  
 תוגיהנמ יפלכ תודמע  
 יפתתשמה  
) 15 (  
 הרשכהה  וסב
נתמב  יליעפמה סויג תכרעה "  תוימוקמה תורשכהה לשו  יס  
 ימצע יולימל  ולאש    תינכותהמ  וצר תועיבש  
תינכותה תומורת  
הרשכהה רופישל תועצה  
 תוגיהנמ יפלכ תודמע  
 יפתתשמה  
) 68 (  
 הרשכהה  וסב
 הצחמל הנבומ   ולאש   –  
 ינופלט  ויאיר  
 הרשכהה תינכות לש הכרעה  
התוללכב תינכותה לש הכרעה  
חטשב  יטקיורפ עוציב  
נתמה ילהנמ "  יס  
) 4 (  
 
 הצחמל הנבומ   ולאש   –  
 ינפ לא  ינפ  ויאיר  
כרעה הרשכהה תינכות לש ה  
 עוציבב  יימוקמ  ילדבה  
הרשכהה רופישל תועצה  
תינכותה תכרעה  
 לש יזוחמ זכר
תינכותה  
 
 הצחמל הנבומ   ולאש –  
 ינופלט  ויאיר  
הרשכהל  יפתתשמה סויג  
הרשכהה תינכות לש הכרעה  
  יימוקמ  יזכר
נתמב "   יס  
) 4 (  
 
חטשב  ירגובה תוליעפ תכרעה  
וש  יגוסמ חוויד יספט   ינ   יטקיורפ  יגוס  , דעי תויסולכוא  
עוציבב  יישקו  
 תינכותה ירגוב  
 
 תלעפה
  יטקיורפ  
 תינכותה לש תללוכ הכרעה  
 הצחמל הנבומ   ולאש   –  
 ינופלט  ויאיר  
תינכותה תומורת  
תינכותה הנבמ  
תינכותה ירגוב  
)  לש  גדמ 8 (  
 תללוכ הכרעה
 תינכותה לש  
 
ילהת תא הוויל ודוביעו עדימה  וסיא תינכותה לש המושיי    .   לש  ינושה  יבלשה תכרעהמ  יאצממה
תינכותה לש יוגיהה תדעו ינוידל המושת ושמישו  מושיי  להמב וגצוה תינכותה  .  תא גיצמ יחכונה חודה
תינכותה  ושיי יבלש לכב תורוקמה לכמ ופסאנש  יאצממה  .  
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תינכותה לש  ושארה בלשה    – נתמה סויג  "  יס  יליעפ  יערגו  ציבו  תירוזאה הרשכהה עו  
 
 יירקיע  יביכר השולש ללכ תינכותה  ושייב  ושארה  להמה  : נתמ סויג " תינכותל  יס  ,   יליעפ  יערג סויג
נתמהמ דחא לכב " תירוזא הרשכה תינכות תרגסמב הז  יערג תרשכהו  יס  .  דחא לכ  חבנ הכרעהה תרגסמב
תורוקמ השולשמ  סאנש עדימ תועצמאב הלא  יביכרממ  :  יפתתשמה נתמה ילהנמו  "  לש יזוחמה זכרהו  יס
תינכותה .  
 
נתמה תופרטצה "  יליעפ  יערג סויגו תינכותל  יס  
 
נתמה תופרטצה " תינכותל  יס  
נתמה תריחב  רד ונחבנ הכרעהה תרגסמב " נתמה ילהנמ לש תופרטצהה יעינמו תינכותל  יס "  יס  .  עדימה
נתמה ילהנממו יזוחמה זכרהמ  סאנ " הרשכהה תינכות תליחתב  יס תירוזאה   .  
 
הלוע יזוחמה זכרה ידי לע ראותש  ילהתהמ  , נתמה תרבח לש זוחמה תלהנה יכ "  לש  דקומ  וימ הכרע  יס
נתמה "  הבו העבק  תואש  ינוירטירק רפסמ יפל  יס  : נתמה תוביצי " ס  ,   יצעהל הייטנ  ע לוהינ תטיש
נתמב הקיתו תילארשי הייסולכוא לש  ויקו  ישנא " ס  .  זֵ  ַ רמה חוויד יפל יזוחמה  , נתמ  ירשעכ "  ומיאתה  יס
הלא  ינוירטירקל  .  לוכל בתכמ חלשנ  , תינכותה לע שגפמל ונמוז  ילהנמהו  . כ ועיגה   12  ילהנמ   ,  כותמו  ,
ימצע  וניס לש  ילהתב  , השיש תינכותל ופרטצה .  
 
היתורטמ לע  תעדו  תופרטצהל  יעינמה ונחבנ תינכותה תליחתב  רענש  ילהנמה  ע  ויאירב  .   ותמ
ת תינכותל  תופרטצהל תוירקיע תוביס יתש תולוע  היתובוש  :  
   השישקה הייסולכואה רובע תוליעפ לש  וחתל סנכיהל תונמדזהכ תינכותה תייאר  , שדח תוליעפ  וחתכ  ה  ,
וז הייסולכוא רובע רתוי המיאתמ תוליעפ חותיפל יעצמאכ  ה  . נתמה לכב יכ הלוע  חוויד  ותמ "   יס
התייה אל תינכותל ופרטצהש  יקיתווה  יחרזאה תייסולכוא רובע תוליעפ תמייק   .  תעברא  ותמ דחאב
נתמה " כ לש  יערג  ויק לע להנמה חוויד  יס   40  יקיתו  יחרזא   , נתמב תונוש תויוליעפב  יבדנתמה " ס  .
 תינכותה תועצמאב  דקל  יצור ויהש תוליעפל  תוסחייתהב   יאלמגה רובע תוליעפ חותיפ ונייצ  בור
פה  וחתב רקיעב תובדנתההו יאנ .    
    לאיצנטופ הל שיש הייסולכוא וז יכו הליהקה  עמלו  מצע  עמל תושעל  ישנא דדועל שי יכ הסיפתה
תופרטצהל ינש עינמכ הגצוה הליהקלו המצעל  ורתל  .   הנומטה תונמדזהה תא ושיגדה  ילהנמה לכ
מצע רובע תוליעפה תא הליבומה הייסולכואכ  יקיתווה  יחרזאה  ודיקל תינכותב ה  .  תא   תרדגהב
הדעונ וז תינכות יכ ורבס  ה תינכותה תורטמ " :    ייחל  ייארחא תויהל  ירגובה  יחרזאל רשפאל
 הלש "  ; "  מצע רובע  יטקיורפ ליבוהל ועדיש "  ; "  רובע תיתועמשמ היהתש תוליעפ חתפל  ."  ינשב
נתמ "  הליהקל עייסתש תימוקמ תוגיהנמ תמקהל וסחייתה  יס   –     " תו  יחרזאה תא חתפל  לש דקומכ  יקי
תימוקמ תוגיהנמ "  ; " הליהקה  עמלו  מצע  עמל תושעל  יקיתוה  יחרזאה תא איבהל ."    
 
נתמה ילהנמ תייאר לש  סונ טביה "  לש התחלצה ידדמ תא הנחבש הלאשה  ותמ הלוע תינכותה תורטמ תא ס
תינכותה  .  הו  ילהנמה בור ידי לע ורכזוה החלצהה ידדמ תשולש  :  תימוקמ הצובק שוביג  לש
 יליבומ /  יגיהנמ  ,  ופתתשיש  יקיתווה  יחרזאה רפסמו  יקיתווה  יחרזאה רובע ויהיש  יטקיורפה רפסמ
 ינושה  יטקיורפב  .  
 
נתמב  יליעפה  יערג סויג  רד "  יס  
 יינש לש  יערג סויג היה תינכותה  ושייב  ושארה  להמה   נתמ לכמ  יליעפ השולש "  תינכותל ופרטצי רשא ס
תירוזא הרשכה  . חא    ידמעומה לש  וימהו סויגה  ילהת עצבתמ דציכ איה הכרעהב ונחבנש תולאשה ת
תינכותל  .    15
 
  ושארה  יליעפה  יערג סויג יכ הלוע  ילהנמה  ע  ויאירהמ  צמוצמ להקל היינפ ללכ  ,   ישנא סויג רמולכ
נתמב  ימרוג לש תויורכיה סיסב לע רקיעב "  ס )  יבדנתמ זכרל היינפ  וגכ  , הלהנה רבחל  , זכרל תוברת   (  הטישבו
 לש " רבח איבמ רבח  ."  כ  , לשמל  ,  ילהנמה ורמא " : תומש רפסמ לע תזכרה  ע דחי יתבשי  ,  תזכר  ע יתרביד
ויו תובדנתהה " נתמה ר " ס  , תומש יתלביקו  ישנאל יתרשקתה "  ; "  בשותלו  יריכמ ונאש הלהנה תרבחל יתינפ
נתמב  תתשה וב הרשכהב ונרכהש "  רטצהל  המ ושקיבו ס  ." נתמב קר "  להקל היינפב סויגה עצבתה דחא ס
 רתוי בחר   "   ידעוול ונינפו  ותיעב ונמסרפ  .  יללוכש  ירטמרפ ונינב  :  ורתל תונוכנ  ,  תמו אשמל תלוכי  ,
 לוע תסיפת  ;  עדומ  פואב התשענ אל הקידבה – לשמל   ,   ילע  ירמוא ויה המו ונלאש –   ל תפכאש ודיגי  אה 
  ישנאמ – הלבקל  וירטירק היה הז  ."  
 
תמ  תייסולכוא רותיא  להמ השעמל אוה תינכותל  יליעפה לש  סויג יכ הלוע ליעל ראותמה סויגה  ילה
 יקיתו  יחרזא  . נתמבש רחאמ "   ידמעומ רוחבל רשפא היה אל וז הייסולכוא רובע תוליעפ התייה אל  יס
נתמב  יפתתשמה רגאמ  ותמ תינכותל " ס  , הייסולכוא סייגלו הליהקל תאצל רקיעב  ירצ היהו השדח  .  
 
נתמה בורב "  יליעפה תריחבל  ויאיר עוציב לעו  ידמעומ רפסמ רותיא לע  ילהנמה וחוויד  יס  .   ותמ
תינכותל  סייגל ידכ הליהקב  יטלובו  יליעפ  ישנא ושפיח  ילהנמה בור יכ הארנ ולבקתנש  ירואיתה  .  בור
 נוימלו  ידמעומה רותיאל  ירורב  ינוירטירק ועבק אל  ילהנמה  .  כ  , ל לשמ  ,   יכ  ילהנמה דחא  עט
"  ינודעומהמ תחקל וניצר הליחתב  .  ימיאתמ אל  ה לבא  .  וא  ירכומ  ישנא תחקל  א תוטבלתהב ונייה
 ישדח  . נתמב  יליעפ ויהש  ישנא לש תוהמיא ונחקל  וסב " ס  ." נתמ ינשב "   ישנאה יכ  ילהנמה ושיגדה  יס
תוגיהנמ תלוכי ילעב  ה ורחבנש  , ק תוברועמ  ע  המ קלח תיתובדנתה תוליעפב תמדו  ,  ודבעש  ישנא  קלחו
 ייזוכירו  יילוהינ  ידיקפתב  . נתמ ינשב "  יליעפו  יברועמ תוחפ  ישנא ללכ סויגה  ירחא  יס  .  
 
  ידמעומה לש ליפורפה תעיבקב  ילהנמל עייס אוה יכ הלוע תינכותה לש יזוחמה זכרה לש  ויאיר  ותמ
תינכותל  ימיאתמה  . ותכרעהל  ,  ישוק היה תינכותל סייגל  יצורש ליעפה לש יוצרה ליפורפה תעיבקב  יוסמ .  
 
 יפתתשמה ינייפאמ  ,  תויפיצו תופרטצהל  יעינמ  
 יפתתשמה ינייפאמ  
ויצוסה  הינייפאמ לע עדימ  סאנ הכרעהה תרגסמב   תירוזאה הרשכהב ופתתשהש  יליעפה לש  ייפרגומד  .
נתמ השישמ  יגיצנ ופתתשה וז הרשכהב "  יס  , הס "  כ 18 א  שי  , 12 ו  יליעפ  המ    6  ויה  ידיתעש רכשב  יזכר 
נתמהמ דחא לכב  יאלמגה רובע תוליעפה תא זכרל "  יס  . נתמה בורמ "  יליעפ ינש וסייוג  יס  , נתמ איצוהל "  ס
דחא  , העברא ועיגה ונממש  .    16
 
 
 חול 2  :  תירוזאה הרשכהב  יפתתשמה  יזכרהו  יליעפה ינייפאמ )  יטלחומ  ירפסמ  (  
 
                דיקפתה          
 יזכר   יליעפ  
 
 ינייפאמ  
12  12  ליג  
5  1    דע 54  
   4  59 55  
   1  64 60  
1  6  69 65  
      70 +  
    
12  12   ימ  
4  5   ישנ  
2  7     ירבג  
    
12  12  אצומ  
3   1   לארשי  
2       הפוריא   הקירמא  
1   11   היסא   הקירפא  
    
12  12  הלכשה  
   1  תידוסי  
   3  תינויע  תינוכית  
   2  תיעוצקמ  תינוכית  
2  3    תינוכית  לע  
4  3  תיאטיסרבינוא  
    
     דוק  ויסינ  ע  
5  9  תוגיהנמ  ידיקפתב  
5  11    תיתובדנתה תוליעפב  
 
 חולמ 2  יכ הלוע   יליעפה תייסולכוא ליג תניחבמ תנווגמ   , הלכשהו  ימ  :   תיצחמ טעמכ ) 5  המ   (  ליגל תחתמ
60 ; שנו  ירבג לש המוד טעמכ רפסמ הב שי  תונווגמ הלכשה תומר הב שיו  י  . בר דצב    וז יכ אצמנ וז תוינוג
 הייסולכוא  אצומ תניחבמ תינגומוה ) היסא ידילי  בור   הקירפא (  ,   תוליעפב  דוק  ויסינ עירכמה הבורלו
תוגיהנמ ידיקפתבו תיתובדנתה  .  
 
נתמה ילהנמ וגיצהש הייסולכואה ליפורפל  ימאות הלא  יאצממ "  יס  , ה התוברועמ תניחבמ  ידיקפתב תמדוק
תוגיהנמו תובדנתה  .  תוגיהנמ חותיפל הרשכהה תוינכות בורב יכ  ג הלוע תורפסה תריקס  ותמ יכ  ייצל  יינעמ
ורקסנש  , תוגיהנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ היה  יפתתשמה בורל  .  הז  ויסינל שי תיחכונה תינכותב יכ  כתיי
רתוי דוע הבר תובישח  , עפ לש הז  יערג יכ הדבועה רואל  תוגיהנמה חותיפ לש ליבומה  יערגה תויהל דעוימ  ילי
נתמ לכ לש תימוקמה המרב " ס  .  
 
 תירוזאה הרשכהה תינכותמ תויפיצו תופרטצהל  יעינמ  
תינכותל תופרטצהל  היעינמ לע  יפתתשמה ולאשנ תינכותה תליחתב  . ליעל רומאכ  ,  הרשכהל תופרטצהה
הלוכ תינכותל תופרטצה השעמל התייה תירוזאה  . עפ   יפסונ  יליעפ סויגב עייסל  ירומא ויה וז הצובקמ  ילי
נתמהמ דחא לכב "  יס  .  
 
ל  יעינמ השיש לש המישר הגצוה  יפתתשמ  , תוגרד עברא לש  לוסב  המ דחא לכ גרדל היה  הילעו  ,  תניחבמ
 רובע עינמה לש תובישח תדימ  .  יזכרל  יליעפ  יב הדרפה התשענ תובושתה חותינב .    17
 חולמ 3 מכ יכ הלוע   יזכרה לש הזמ רתוי הובג היה  יליעפה לש גורידה  יעינמה לכב טע  .  תויסולכואה יתש
אוהו תינכותל תופרטצהב יטסיאורטלא עינמ לע ועיבצה  ,  יקיתו  יחרזאל  ורתל  יינעו תלוכי לש השוחתה  .
 כל  סונב  ,  ישדח  ירבד דומלל ופיצ תויסולכואה יתש יכ אצמנ  , צקמתהלו שדח קוסיע  וחת חתפל  המב ע
 ויה  יקסוע  הש  .  
 




6 = N  
ליעפ  
12 = N  
 
 יעינמה  
2.8  3.2    יקיתו  יחרזאל  יעגונה  יאשונ  דקל ילש  וצרה  
3.3  3.7    יקיתו  יחרזאל  ורת לוכי ינאש ילש השוחתה  
3.3  3.7   שדח  ירבד דומלל ילש  וצרה  י  
2.7  3.0   שדח קוסיע  וחתב ילש  יינעה  
3.3  3.3   השוע ינאש המב רתוי יעוצקמ תויהל ילש  וצרה  
1.8  2.6   גיהנמכ ילש תולוכיה רופישב ילש  יינעה  
 *   יב ענ גורידה 4   –   ל דואמ הבר הדימב   1  אל ללכב  .  
 
יסולכואה יתש ידי לע גרוד תוגיהנמה תלוכי רופישב  יינעה יכ תוארל  יינעמ רתוי הכומנ תובישח לעבכ תו  ,   א
 אכ  ג יכ  , יופצכ  ,  יזכרה לשמ רתוי הובג היה  יליעפה לש גורידה  .   בורש הדבועל הרושק וז הסיפת יכ  כתיי
תוגיהנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ ילעבכ  מצע לע  ידיעמ  ,   וחתב תלוכי ילעבכ  ויה רבכ  מצע  יאור  ה  כלו
הז  . רפה לע  ג  ידיעמ הלא  יאצממ תוגיהנמ תלוכי  יב  יליעפה לצא תמייקש הד  ,  רבכ  הל שי  תכרעהלש
תינכותל  תופרטצה  ע  , תושדח תויונמוימ תשיכרב  יינעה  יבל  , התרטמש  ,  תעדל  ,   ירושיכה תא רפשל
 ימייקה  .  
 
התוללכב תינכותל תופרטצהל  יעינמל  סונב  , הרשכהה תינכותמ תופוצמה תומורתה ונחבנ  .   יפתתשמל
שר הגצוה הרשכההמ תופוצמ תומורת עבש לש המי  ,  היה  הילעו תוגרד עברא  ב  לוסב גרדל  .  
 
 חולמ 4 התוללכב תינכותהמ תויפיצה לע לבקתנש גורידל המודב יכ הלוע   ,  גורידה הרשכההמ תויפיצה יבגל  ג
 יזכרה לש הזמ הובג  ימוחתה לכב  יליעפה לש  . ג הלא תויפיצל עגונב תויסולכואה יתש  יב  ירעפה   ילוד
התוללכב תינכותהמ תויפיצה יבגל ואצמנש הלאמ  .  תונוש תויפיצ תויסולכואה יתשל יכ קיסהל  תינ  אכמ
הרשכההמ  .  
 
 לש תויפיצה תמר   יליעפה וקדבנש  ימוחתה לכב טעמכ דואמ ההובג התייה הרשכההמ  .  ופיצ  ה דחא דצמ
תוגיהנמה  וחתב  ישדח עדיו תויונמוימ  הל הנקַ ת תינכותהש  , פאת   יאשונ  ודיקל תרחא לועפל  הל רש
 ישדח  יאשונ  דקל  הל רשפאתו  ישישק לש  .  תלוכיב  נוחטיב תא קזחת תינכותהש  תייפיצ רחא דצמ
רתוי הכומנ התייה  יגיהנמל  תוא  ופהתש וא  הלש תוגיהנמה  .  הדבועל תורושק הלא תויפיצ יכ בוש  כתיי
פתב  דוק עקר שי הבורלש הייסולכואב רבודמ יכ תוגיהנמ ידיק  ,  המצע תוארל הטונ איה יכ  כתיי  כיפלו
 ייק רבכש המ תא רפשל רקיעב הפצמ  ג איה  כלו תוגיהנמ תלוכי תלעבכ .    18
 חול 4  : תירוזאה הרשכההמ תויפיצ  ,  דיקפת יפל ) עצוממ  ויצ *(  
 
דיקפת    
תויפיצה   ליעפ  
12 = N  
זכר  
6 = N  
תוגיהנמ לש  וחתב שדח עדי יל  ורתת   3.2   2.7  
 הנקת גיהנמ לש דיקפתל  ישדח  ילכ יל   3.3   2.4  
 לש תוגיהנמה תולוכי תא תולגל יל רשפאת   3.1   2.5  
יל שיש תוגיהנמה תולוכיב ילש  וחטיבה תא קזחת   2.7   2.5  
גיהנמל יתוא  ופהת   2.7   1.5  
 יקיתו  יחרזא לש  יאשונ  ודיקל תרחא לועפל יל רשפאת   3.4   2.5  
ישדח  יאשונ  דקל תלוכי יל הנקת     3.4   3.0  
 *   יב אוה חווטה 1   – ל אל ללכב    4   –   דואמ הבר הדימב  .    
 
 ולאשנ הבש החותפ הלאשל  יפתתשמה תובושתב  ג האטבתה וז הסיפת "  הצור תייהש יזכרמה רבדה והמ
גיהנמכ  לש תלוכיב רפשל ?  ." הרשכהה ינפל רבכ  יגיהנמכ  מצע תא ואר  יפתתשמהמ שילשכ  ,  ואר אל  כלו
רופישב  רוצ  , ו  ירחא  תשל  תלוכי תא רפשל  נוצר לע רקיעב ורביד  ירחאה  ,  הצובק  ע דובעל  תלוכי תא
תומייק תולוכי קזחל  תלוכי תאו .  
 
נתמה ילהנמ "  הרשכהה תינכות תומורתל סחיב תומוד תויפיצ לע ועיבצה תינכותה לש יזוחמה זכרהו  יס
 יליעפה תייסולכואל  . קהב תינכותה לש התובישח תא ושיגדה  ה  ילכ תיינ  ,   לש תוקינכטו תויונמוימ
תוגיהנמ  .  תמו אשמל  ילכ תיינקהב  רוצה תא ונייצ  ילהנמה  ,  קוזיחו תוינכות עוציבלו הצובק תלבוהל  ילכ
 יליעפ תצובקכ  שוביגו  יפתתשמה  .  חותיפל בושח ילכ איה הרשכהה יכ רבס תינכותה לש יזוחמה זכרמה
 גיהנמ לש הנוש גוס חותיפלו תויונמוימ – יתרבח    יתליהק  , תוגיהנמ לש רחא גוס ותעדל אוהש  ,  חוכב גיהנמ
המזירכ חוכב אלו סוזנסנוק  .  
 
 יזכרה תניחבמ הרשכהה תרטמ תא  תייאר לע  ג ולאשנ  ילהנמה  .   ג בושח ילכ איה הרשכהה יכ ורבס  ה
 רובע  ,  הדובעל תיתשת תריציל יעצמאכו  יליעפה תצובק  ע הדובע לש תויונמוימ תיינקהל   יב תפתושמ
 יזכרה  יבל  יליעפה  .   ילוכי  יזכרהש  ישדח  ירבד תדימלל תרגסמ איה הרשכהה יכ ורבס  ה  כ ומכ
נתמב  ירחא היישע ימוחתל  שייל " ס  .  
 
תירוזאה הרשכהה לש הלעפהה תנוכתמ תכרעה  
 תירוזאה הרשכהה  וסב  יפתתשמל רבעוהש  ולאשב פוא יבגלו הרשכהה הנבמ יבגל  תכרעה הנחבנ העוציב    .
 ידי לע אלומ תינכותה  וסב  ולאשה 5 ו  יזכר    9  יליעפ   .  
 
תינכותה תא גרדל  יפתתשמה ושקבתנ תולאשה תחאב  , תוגרד שש  ב  לוסב  ,  יינע תניחבמ  , תויטנוולר  ,  ישוק
תיעוצקמ תמרו  .  
 
תינכותה לש עצוממה גורידה  ,  יזכרה ברקב  הו  יליעפה ברקב  ה  ,  יינע תניחבמ הובג היה  ,  המרו תויטנוולר
 תיעוצקמ )  חול 5  .( תוצובקה יתש ידיב הכומנכ הגרוד ישוקה תגרד .    19
 חול 5  : הרשכהה תא תירוזאה הרשכהה יפתתשמ לש  תכרעהב  ינוש  יטביה  ,  תוגיהנמב  דוק עקר יפל
דיקפתו ) * עצוממ  ויצ (  
 
תוגיהנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ   דיקפת           









 יטביה  
6.0  4.7  4.8  5.3   יינע  
6.0  4.7  5.0  5.1  תויטנוולר  
5.8  4.4  4.6  5.1  תיעוצקמ  המר  
3.0  1.8  1.4  1.8  ישוק  
 *   ב אוה  לוסה 6  תוגרד  –   6  =  ו דואמ הבר הדימב   1  =  אל ללכב .  
 
יד יכ אצמנ תוגיהנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ יפל הלא  יטביה לש  גוריד תא  יוושמ  א  לכב הרשכהה גור
 עקר ילעב ברקב רשאמ תוגיהנמ ידיקפתב  דוק עקר אלל  יפתתשמה ברקב רתוי הובג היה  יטביהה תעברא
 דוק  . תונטק תויסולכואהש רחאמ  , תויללכ תומגמ לאכ  יאצממל סחייתהל שי  .  
 
ורבעוהש תויוליעפל  ירושקה  יטביה ונחבנ הרשכהה תנוכתמ תכרעה תרגסמב  , ימו  ירסח  ירבד   ירתו
רופישל תועצהו תינכותב  . יכ הלוע  יאצממהמ :  
   ויה רתויב תומרותכ  יזכרהו  יליעפה ידי לע וניוצש תויוליעפה יתש  :   יליעפ רותיא ) 9 (  , ODT – Out 
Door Training )  9  (   יסרטניא  ודיקל תויגטרטסא אשונב האצרהו ) 6  .(  
     יפתתשמה בור ) 13   ותמ  15  ( תב  ירתוימ  ירבד ויה אלש ורבס תינכו .  
     יפתתשמהמ תיצחממ הלעמל ) 5 ו  יליעפ    3  יזכר   ( ו הרשכהב והשמ רסח היהש ונייצ /   הל שיש וא
רופישל תועצה  . דומילה תטישל רקיעב וסחייתה  ירחאו  ירסח  ינכת ונייצ  יפתתשמהמ קלח  .   ינכתה
ויה וניוצש  : הנידמל חרזא  יב  יסחי  , בישקהל דומלל  , תיצמתב הבשחמ ריבעהל דומלל  , פ  לש אשונה חותי
ומ לוהינ "  ינוגרא  ע מ  ,  ינוגרא  יב  יטקילפנוק לוהינ  , בשחמה תרכהו  . הרשכהה תרבעה  רד תניחבמ  ,
חטשב  ושיי רתויב  רוצה תא  יפתתשמה ונייצ  , השחמה תואנדס רתוי  ,  האיצי תארקל  ידיקפת יקחשמ
חטשל  , נתמב רויס "  עוציב  רדב  ייונישו  יקיתו  יחרזא  יליעפמש  יס )  מז רתוי  ,  ימיב  ימי זוכיר
 ותרמ  ,  יפתתשמה לש  יבושייה רוזיפ עקר לע .(  
 
תירוזאה הרשכהה לש היתומורת תכרעה  
היתומורת תניחב אוה תירוזאה הרשכהה תכרעהב  יבושחה  יאשונה דחא  .   השולשב ונחבנ תומורתה
 ימוחת  : 1  . תוגיהנמ אשונ תא  יפתתשמה תסיפתב לחש יונישה  ; 2  . כ לע תוכלשהה   היתויונמוימו  הירושי
 יפתתשמה לש  ; 3  . חטשב תוליעפל תוכרעיהה .  
 
 ינפוא ינשב וכרעוה הרשכהה תומורת  :    היתובושת  יב האוושהו  יפתתשמה לש תיביטקייבוס הכרעה
המויסבו הרשכהה תליחתב ורבעוהש תוהז תולאשל  .  רשפאל דעונ  מזה תודוקנ יתשב תוהז תולאשב שומישה
  ייונישה תא דודמל הרשכהה תובקעב  יפתתשמה לצא ולחש  .   לכ רובע האוושה  ורעל התייה הרטמה
דרפנב  תתשמ  . וז האוושה  ורעל רשפאל ידכ  , תוימינונא תרימש  ות  ,  דוק הרשכהה תליחתב  תתשמ לכ לביק
יוהיז  , יוהיזה דוק  ויצ אלל הרשכהה  וסב  ינולאשה תא וריזחה  תיצחמש רחאמ  לוא  ,   ורעל היה  תינ אל
שה  תתשמ יפל האוו  ,  ס יפל אלא    מזה תודוקנ יתשב ולבקתנש תובושתה לכ  .  
 
הפוסבו הרשכהה תליחתב תוגיהנמה גשומ תסיפת  
 תא  יפתתשמה תסיפת לע הרשכהה העיפשה הבש הדימה תא  וחבל התייה הכרעהה לש היתורטממ תחא
תוגיהנמה אשונ  . תורפסה תריקסב גצוהש יפכ  ,  גשומה "  ישישק תוגיהנמ  " רומ בכ  ,  תוגיהנמ  יב  יחבהל השקו  20
 ישישק תובדנתה  יבל  ישישק  .  העפות אוה  ישישק תוגיהנמ חותיפ לש אשונהש  ירבוס  ירקוחה בור
השדח  , התרדגהל המיאתמ תיגשומ תכרעמ החתופ  רט  כלו .  
 
הרשכהב  יפתתשמה ברקב תוגיהנמה אשונ תסיפת לש תמצמוצמ הקידב הכרענ הכרעהה תרגסמב  .  אשונה
קדבנ המויסבו הרשכהה תליחתב  יפתתשמל רבעוהש  ולאשב וגצוהש תולאש יתש תועצמאב   .  
 
גיהנמ לש ותלוכיו ויתונוכת  תעדל  המ  ייצל  יפתתשמה ושקבתנ הבו החותפ הלאש התייה תולאשה תחא  .
תינכותה תליחתב יכ  יארמ  יאצממה  ,  לש ותלוכי תאו ויתונוכת תא  יפתתשמה ורידגה  הבש  יחנומה
הנמ דואמ  ינווגמ ויה גי  . התלוזל המוד תחא המישר  יא  ,  ולשמ  יגשומ תכרעמ  תתשמ לכל טעמכו ) ר  '  חפסנ
ג '  .(  עברא דע שולש  ויצב וקפתסה  תיצחמכו גיהנמ לש תונוכת הנומשמ הלעמל ונמ  יפתתשמהמ תיצחמכ
תונוכת  .  
 
 תוינוגברו  יטירפה יוביר רואל  ,  יגשומה תא  יימל השק היה  . תאז  ע  , השולש  תופיכתב וניוצ  יחנומ 
לע תיסחי ההובג    יזכרהו  יליעפה ידי  : הבשקה תלוכי  , רתל ל תלוכיו תרושקת תלוכי  .   יגשומה יכ אצמנ דוע
 ת ישיא תונוכתו המזירכ ) תונלבוס  וגכ  ,  רמ  , תוכילה  עונ  , תויתפכא ימינפ רשוי  ,  וח  , ימצע  וחטיב  (  וניוצ
לע רתוי ההובג תופיכתב   יליעפה ידי לע רשאמ      יזכרה ידי .  
 
 תליחתב  יפתתשמה לצא  יעיפומה תלוכיהו  ירושיכה יכ הלוע  מזה תודוקנ יתשב תובושתה  יב האוושהמ
הפוסב  יעיפומש הלאמ  ינוש הרשכהה  .  הרשכהה תליחתב ההובג תוחיכשב וניוצש תונוכתה  וקמב –  תלוכי 
הבשקה  , תרושקת תלוכי  , רותלא תלוכיו  , א תונוכתו המזירכ  תוישי –   תונוכתה הפוסב וניוצ   :   ותיש תלוכי
תווצב הדובעו  , עונכשו יוטיב רשוכ  ,   וגרא תולוכיו ) ד חפסנ '  .(  תייארב  יוסמ יוניש  יאטבמ הלא  יגשומ
 תוגיהנמה – ויתונוכתבו דיחיב תדקמתמה השיגמ   , עדיבו תויונמוימב רתוי תדקמתמה השיגל  .  רבודמ  כ ומכ
 גיהנמה תסיפתב יונישב – נממ    תוא  תורו היישעב הצובקה ירבח תא  תשמה גיהנמל דדובכ לעופה גיה
תיפותיש הייאר  ותמ תוליעפל .  
 
  ידגיה השולש הגיצה תוגיהנמה תסיפת תא הנחבש תפסונ הלאש  תדימ תא עיבהל היה  יפתתשמה לעו
 תוגרד עברא  ב  לוסב  תמכסה )  חול 6  .(  
 
 חול 6  : ב תירוזאה הרשכהה יפתתשמ לש  היתודמע תוגיהנמה אשונ  ,  המויסבו תירוזאה הרשכהה תליחתב
)  יזוחאב (  
 
 ונייצ " טלחהב  יכסמ  " ו "  יכסמ *  
הרשכהה  ויסב  
) N=14 (  
הרשכהה תליחתב  
) N=18 (  
 
 
 ידגיהה  
71  73   ריעצ ליגב תוגיהנממ הנוש רגובמ ליגב תוגיהנמ  
78  55    יגיהנמ תויהל  ישנא דמלל  תינ  
57  61   נ  דאש הנוכת איה תוגיהנמ התא דלו  
 *  לש  לוסב 41  : 4   – טלחהב  יכסמ   ; 3   –    יכסמ   ; 2   –    יכסמ  כ לכ אל  ; 1   –   ללכ  יכסמ אל  .  
 
ש הדמעל תובושתהמ " ריעצ ליגב תוגיהנממ הנוש רגובמ ליגב תוגיהנמ  "  בור ורבס  מזה תודוקנ יתשב יכ הלוע
ריעצ ליגב תוגיהנממ הנוש רגובמה ליגב תוגיהנמש  יפתתשמה  .  
 
ה יתש יבגל  תורחאה תודמע – "   יגיהנמ תויהל  ישנא דמלל  תינ  " ו " התא דלונ  דאש הנוכת איה תוגיהנמ  " –  
 התליחתב רשאמ תשכרנ תלוכי איה תוגיהנמש ובשח  יפתתשמ רתוי הרשכהה  וסב יכ אצמנ ) 78%  תמועל   21
55% המאתהב   .( תאז תמועל  ,  תדלומ הנוכת איה תוגיהנמש ורבסש  יפתתשמה זוחאב יוניש לח אל ) כ   60%  
המויסבו הרשכהה תליחתב  .( הלא תודמעב  יזכר  יבל  יליעפ  יב  ילדבה ואצמנ אל .  
 
 אשונ תא  תסיפתב יוניש  תעדל לח הבש הדימה לע  יפתתשמה לש  תכרעה תא הנחבש תפסונ הלאשב
הרשכהה תינכות תובקעב  ישישק לש תוגיהנמה  ,   יפתתשמה בור יכ אצמנ ) 11   ותמ  15  (  יוניש לחש ורבס
ב " מ דואמ הבר הדי  " ו " הבר הדימב  ."   דוק עקר ירסח ברקב רתוי הובג היה יונישה תדימ לש גורידה יכ אצמנ
 תוגיהנמב עקר ילעב ברקב רשאמ תוגיהנמב )  עצוממ גוריד 3.8 ו    2.7 המאתהב   (   יזכרה  יב  ילדבה ואצמנ אל
הז אשונב  יליעפל  .  יפתתשמה בור ונייצ ולחש  ייונישה יבגל תובושתה טוריפב   וחתב הרשכהה תומורת תא 
 ישישק תוגיהנמ לש הסיפתה לע תוכלשהה תא רשאמ תויונמוימו עדי לש  .  
 
 תויונמוימלו עדיל הרשכהה תומורת תכרעה  
תוגיהנמה תלוכי רופישל התמורת  ג הנחבנ תירוזאה הרשכהה תכרעהב .  
 
 יכ אצמנ  הלש תוגיהנמה תלוכי תא ורפישש ושח  יפתתשמה  אה הנחבש הלאשב   לוכ טעמכ ) 14   ותמ  15  (
 כש וחוויד  .  ת נ ש האצמנ רופישה תדימ לע הלאשל  היתובושתב –   4 דואמ הבר הדימב ונייצ   ; 7   –  הדימב 
הבר  ; 3   – ו הטעומ הדימב    1  אל ללכב  )  לש עצוממ  ויצ 3.0 תוגרד עברא לש  לוסב   .( אלל  יפתתשמ יכ אצמנ  
ל רתוי הבר המורת הרשכהל וסחיי דיקפתב  דוק עקר   דוק עקר ילעב רשאמ תוגיהנמה תלוכי רופיש )  גוריד
 עצוממ 3.4 ו    2.7 המאתהב   .( הז אשונב  יליעפה  יבל  יזכרה  יב  ילדבה ואצמנ אל .  
 
ורפושש  ירושיכה גוס  ג קדבנ רופישה תדימ לש הניחבל  סונב  .   יפתתשמה ורפיש  תואש  יאשונה טוריפב
 יירקיע  ימוחת ינש ולע  : 1  . יונמוימ תשיכר  לוהינו  וגרא תו – )  6   ותמ  12 (  , המגודל  :  וגרא תוקינכט  ,   וגרא
 ישגפמ  ,  יגיהנמ לש ליפורפ תיינב  , תרדוסמ הרוצב  ינותנ תגצה  , תוחיש לוהינ  ,  ורא חווטל הייארו  ; 2  .
 תוגיהנמב  יגהנומה  ותיש לש  ירושיכ – )  4   ותמ  12 (  , המגודל  : "  ותישב הדובע "  , "   ירחא  ע קולחל
ולטמו תוירחא ת "  , "  מצע לע לכה תחקל אלו  תדמע אטבל  ירחאל תתל תלוכיה "  , "   ירחאל הנזאהו הבשקה
 היבואכמו  היתושקבל "  ; 3  .  ישילשה ליגל תורושקש תויגוסב עדי ) 3   ותמ  12  (  המגודל "  השיגו תוחיש לוהינ
 יאלמגל הנוכנ "  , "  יקיתו  יגיהנמ לומ הדובע "  , "  ינב תא רתוי בוט ריכהל 55  + תייה אלש רבד ול עדומ י  ."  
 
  יצור ויה  יפתתשמהש  יאשונה לע הרשכהה תליחתב הגצוהש המוד הלאשל הלא  יאצממ תוושהל  יינעמ
 תוגיהנמ תלוכיב רפשל  .   תופרטצה  ע רבכ  יגיהנמכ  מצע תא ואר  יפתתשמהמ שילשכ יכ אצמנ  ש
רופישב  רוצ ואר אלו הרשכהל  , כוא אשונ לש הדימלל רקיעב וסחייתה  ירחאהו  רופישו  ישישקה תייסול
הבשקה תלוכיו תויביטרסא לש תויונמוימ  . ופיצש המל רבעמ ומרתנ  יפתתשמה בור יכ הלוע  אכמ  ,   סונבו
הרשכהה תליחתב ופצ אלש  יאשונב  ג ומרתנ  ה  כל  ,  וגכ  ,  וגרא תויונמוימ  ,    ותיש ירושיכו לוהינ
תוגיהנמב .  
 
 ירחא  יטביהב  ג תובר תומורת וסחוי הרשכהל  ונחבנש  )  חול 7  ( – תוגיהנמה תלוכיב  וחטיבה קוזיח   ,
 ישדח  יאשונ ליבוהל תלוכי תיינקה  ,   וחתב שדח עדי תלבקו גיהנמ לש דיקפתל  ישדח  ילכ תיינקה
תוגיהנמה  .  יזכרה ברקב רשאמ  יליעפה ברקב רתוי הובג היה תומורתה לש גורידה  .   א רתוי  ילודג  ירעפה
 יפ לע תומורתה תא  ינחוב תוגיהנמב  דוק עקר  .    22
 חול 7  : תירוזאה הרשכהה תומורת  , תוגיהנמב  דוק עקרו דיקפת יפל ) * עצוממ  ויצ (  
 
תוגיהנמב  דוק עקר  דיקפת  
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 *  לש  לוסב 41  : 1   –   אל ללכב   ; 4   –   בר הדימב  דואמ ה .  
 
 גורידה יכ אצמנ תירוזאה הרשכהה תליחתב  יפתתשמה לש  היתויפיצ  יבל הלא  יאצממ  יב  יוושמ  א
תויפיצה לש הזמ הובג תומורתה לש  .  ופיצש המל רבעמ ליעלש  יאשונה לכב המרת הרשכהה יכ הלוע  אכמ
 תינכותה תליחתב  יפתתשמה ) ר  '  חול 4 ליעל   .(  
 
עפל תוכרעיהל הרשכהה תמורת חטשב תולי  
  יחרזאה תבוטל תוליעפ  דקל וא ליבוהל  יננכתמ  ה  אה  יפתתשמה ולאשנ הרשכהה תכרעה תרגסמב
הרשכהה רחאל דימ  יקיתווה  , נתמב ליעפהל  ידיתע  הש הרשכה  וגראל רבעמ " ימוקמה ס  .  
 
תופסונ תויוליעפ ונייצ  יפתתשמ השימח  ,  הו  יקיתו  יחרזא אשונל תורושק אל  בור  : אלעה  ירבוע זוחא ת
בושייב תורגבה ינחבמ  , דח לש אשונ  ודיק   תוירוה  , נתמב תואירב  ודיק " תוברתו טרופס אשונ  ודיקו ס  .
  יקיתו  יחרזאל הרושקה תוליעפ  ייצ דחא  תתשמ –  ינבל תוברת תויוליעפו הליהקב שישקה תואירב  55  .+  
 
עפ סויג איה הרשכהה  וסב תירקיעה הרטמה יכ הלוע ליעל רומאהמ  רבעמ יכו תינכותה לש אבה בלשל  ילי
הז  להמל  , הליהקב עצבל  תנווכבש תויוליעפה יבגל  יידע תשבוגמ הסיפת התייה אל  יפתתשמה בורל  .    23
תינכותה לש ינשה בלשה    –   נתמב  יליעפ סויג  " תוימוקמ תורשכה עוציבו  יס  
 
 ינשה בלשה עוציבל  יזכרהו  יליעפה וכרענ תירוזאה הרשכהה  ויס  ע תינכותה  ושייב  .  ינש ללכ הז בלש
 יירקיע  יביכרמ  : נתמ לכב  יליעפ תצובק סויג " נתמהמ דחא לכב תוימוקמ הרשכה תוינכות תלעפהו ס "   יס
וסיוגש  יליעפה רובע  . נתמ העבראב ואולמב עצבתה הז  להמ "   הרשכהב ופתתשהש השישה  ותמ  יס
 תירוזאה –    יבחרמ  ,  ולקשא  , הנומידו דודשא .  
 
 הז בלשב  יירקיע  יאשונ ינש ונחבנ הכרעהה לש  :  ומשוי דציכו תוימוקמה תורשכהל  יפתתשמה וסיוג דציכ
 היתומורת  המו הרשכהה תוינכות  . עדימ תורוקמ העבראמ הרשכהה תינכות  ויסב  סאנ עדימה  :
 יפתתשמה  , נתמה ילהנמ "  יס  , תינכותה לש יעוצקמה החנמהו  יזכרה .  
 
ימוקמה תורשכהל  יפתתשמה סויג  הינייפאמו תו  
נתמ לכב  ושארה דעצה "  יפתתשמה סויג היה תינכותה לש ינשה בלשל תוכרעיהב ס  .  זכרה ידי לע השענ סויגה
 יליעפהו  , תירוזאה הרשכהה תינכות ירגוב  . כ סייגל התייה הרטמה   25 20 נתמ לכב שיא  " ס  .  סאנש עדימב  
 יטביה ינש ונחבנ סויגה  ילהת לע  יזכרהמ  : ועצובש  וימה יכילהתו  יילאיצנטופה  ידמעומה רותיא  פוא .  
 
יכ הלוע סויגה  ילהת תא  יזכרה לש רואיתמ :  
   נתמה לכב טעמכ "  ידמעומה רותיאל  יבר  יצמאמ ועקשוה  יס  . נתמה לכב "  ידי לע  יליעפה וסיוג  יס
  יישיא רותיאו היינפ ) "   יריכמ   יגיהנמה ינש לש – דוע ופריצ  יריכמהו בורקה לגעמב  יריכמ   ("
 רתוי  יבחר  ילהקל  ג ונפ  המ השולשבו ) " כ שי   90   יאליגב תובדנתהל ומשרנש שיא  55 +  ,   כותמ
לאיצנטופ ילעב ונשפיח " .(  
    ויה נתמה  יב  ילדבה "   יב ענ אוהו ורתואש  ידמעומה רפסמב  יס 70 ל שיא    13 שיא  .  
   נתמה " לדבנ  יס תינכותל  ידמעומה לש  וימה  רדב הזמ הז ו :   נתמב "   וימ לכ השענ אל דחא ס – "   אל
תולאשו תונויאר  .   ידקמ שגפמל ונמזוה – כ    30 שיא   , וניימ אלו טעמכ  ,  רטצה הצרש ימ "  ;  תשולשב
נתמה "  ידמעומה לש  יוסמ  וימ  ילהת עוציב לע  יזכרה וחוויד  ירחאה  יס  .  כ  , לשמל  , נתמב "  דחא ס
ה ראית  זכר – "  ליפורפה יפ לע  יילאיצנטופ  ישנאל ונפו דמעומ לש ליפורפ ונינב  .  וא תינופלט היינפ התייה
 יתבב  ישנא רפסמ לש שגפמ  .  ייטנולר תילאיצנטופ וארנש  ישנאל רזוח ונחלש  . 70 הפישחל ועיגה שיא   .
 הינפב טקיורפה תא ונפשח  .  ורתוא  ולאשה סיסב לעו  ולאש ונרבעה 21 שיא  "  ; " צוה  ד ונא  ,   ואית ונרצי
 דקומ תויפיצ  . תוביוחמ ספוט לע  ותחל ונשקיבו בייחמ סרוקה המ  .   יידסומה  ימרוגה לכל בתכב ונינפ
 ימרוגה  ע השיגפ התייה הז ירחאו  , תונויאר ויה ונפ  ישנאש ירחאו .  
   סויגה  ילהת רופישב  רוצה תא  יזכרה תסיפתב  ילדבה שי   .  רוצ  יא יכ ונייצ  יזכר ינש רופישב   ,  דחאה
נתמב דבע " נתמב דבע ינשהו  וימ אלל עצוב וב סויגה לכש ס " רתוי רדוסמ היה וב  וימה  ילהתש ס  .   יינשה
יונישב  רוצל וסחייתה  ירחאה  : דחאה  ,   השורדה תוביוחמל  יפתתשמה תא  יכהל  רוצה לע עיבצה
ינשהו תויפיצ  אתלו  , רתוי  וסאל ידכ  ינולאש תנכהב  רוצה לע עיבצהו    יניינועמש ימ לע עדימ 
 רטצהל .  
 ינושה סויגה יכלהמ סיסב לע  ,  סב תוימוקמה תורשכהל וסיוג    לוכה 91   הב ופתתשהו שיא  102 שיא   ,  ללוכ
דחא   תירוזאה הרשכההמ  יפתתשמ רשע  . נתמ לכב  יפתתשמה רפסמ "  מקלדכ היה ס  : 24 נתמב  " א ס  ;' 29  
נתמב " ב ס  ;' 24 נתמב  " ג ס  ;' ו   25 נתמב  " ד ס '  . הה תא  ומייס תוימוקמה תורשכ 95   ינולאשה תאו  יפתתשמ 
 ואלימ 68 שיא  .  
 
ויצוס  ינייפאמ רפסמ ונחבנ הכרעהה תרגסמב   תוימוקמה תורשכהב  יפתתשמה לש  ייפרגומד  .   סאנ עדימה
 תינכותה ירגוב לש  הינייפאמ תא  קשמו הרשכהה  וסב רבעוהש  ולאשב ) 68 שיא  .(    24
 
 חול 8  : רשכהה ימייסמ לש  הינייפאמ תוימוקמה תו  , נתמ יפל "   יס )  יזוחא  (  
 
תימוקמ הרשכה  
נתמ " ד ס '  
N=19  
נתמ " ג ס '  
N=15  
נתמ " ב ס '  
N=19  
נתמ " א ס '  
N=15  
 
הס " כ  
N=68  
 
 ינייפאמ  
100  100  100  100   100  ליג  
54  22  54  30   38    דע 59  
15  33  23  35   28   64 60  
31  44  23  35   34   65 +  
          
100  100  100  100   100   ימ  
43  41  15  47   38    ירבג  
57  59  85  53   62    ישנ  
          
100  100  100  100   100  אצומ  
13  7  17  41   21   לארשי  
53  29  17      24   הפוריא   הקירמא  
33  64  67  59   56   היסא   הקירפא  
          
100  100  100  100   100  הלכשה  
20  12  8  13   13   תידוסי  
47  12  42  25   30   תינויע תינוכית  
13  24  17  25   20   נוכית תיעוצקמ תי  
13  12  17  6   12   תינוכית לע  
7  41  17  31   25   תיאטיסרבינוא  
          
         דוק   ויסינ  
57  67  57  67   62   תוגיהנמ ידיקפתב  
73  56  62  50   59   תובדנתהב הדובעב  
 
 חולמ 8  יאבה  יאצממה  ילוע  :  
    ליגל תחתמ ויה  יפתתשמהמ שילש לעמ 60 )   אוה עצוממה ליגה 61 ש  קת תייטסו הנש   ל 6  ינש   .(  חווט
  יב ענ  יליגה 50   יבל  73 הנש   . נתמה  יב  ילדבה שי יכ אצמנ "   יליגה בכרהב  יס – נתמב  " ב ס  ' ו   ד  '
 רתוי הריעצ התייה הייסולכואה –  ליגל תחתמ ויה  יפתתשמהמ תיצחממ רתוי  60  , נתמה ינש תמועל "   יס
וז ליג תצובקב ויה שילשכו תישימחכ  הבש  ירחאה  .  
   רדגמ תניחבמ  ,   ישנ בורה לוכה  סבש אצמנ ) 62%  .( נתמב " ב ס  '   ישנ ויה  יפתתשמה לכ טעמכ ) 85% (  ,
רתוי תנזואמ  ישנל  ירבג  יב הקולחה  הבש  ירחאה תמועל .  
   היסא יאצוי  ה  יפתתשמהמ תיצחממ הלעמל    הקירפא ) 55% (  ,  לארשי ידילי תישימחכ ) 21%  (  יאצוי עברכו
הפוריא    הקירמא ) 24%  .(   יב  ילדבה ואצמנ נתמה " הייסולכואה בכרהב  יס  , אצומ יפל  : נתמב " ד ס  '
הפוריא יאצוי ויה  יפתתשמהמ תיצחמכ    הקירמא ) 53%  ( נתמה ראש תמועל "  יאצוי ויה בורה  הבש  יס
היסא   הקירפא  . נתמב " א ס  '  לארשי ידילי לש לודג זוכיר שי ) 41%  .(  
   הלכשה תניחבמ תנווגמ  יפתתשמה תייסולכוא  : כשה ילעב  יפתתשמהמ עברכ תימדקא הל  ,   תיצחמל
לו תינוכית הלכשה   13% תידוסי הלכשה   . נתמה  יב  ילדבה ואצמנ הלכשהה תמרב  ג "  יס  : נתמב " א ס  ' ו  
ג  '  תימדקא הלכשה ילעב לש רתוי הובג רועיש היה ) 31% ו    41% המאתהב  (  , נתמ תמועל " ב ס  ' ו   ד  ' ) 17% ו   
13% המאתהב   .(  
   ילש ינשכ יכ אצמנ תוגיהנמ ידיקפתב עקר תניחבמ תוגיהנמה  וחתב עקר ילעב ויה  יש  .   יב  ילדבה  יא
נתמה " תוגיהנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ תלעב הייסולכואה רועישב  יס .  
    יכ אצמנ תובדנתהב עקרה תניחבמ 60% וקסעש וחוויד  יפתתשמהמ   ,  יקסועש וא  , תובדנתהב הדובעב  .  שי
נתמה  יב  ילדבה "  וז הייסולכוא לש רועישב  יס –     יב ענ אוהו  50% נתמב  " א ס  '   יבל 73% נתמב  " ד ס ' .    25
 
הריעצ תיסחי תוימוקמה תורשכהב הפתתשהש הייסולכואה יכ  יארמ ליעל  יאבומה  יאצממה  ,  תנווגמ
רדגמו הלכשה תניחבמ  , תיתובדנתה תוליעפבו תוגיהנמ ידיקפתב תמדוק תוסנתה רכינ קלחלו  .  אצמנ  כ ומכ
נתמה  יב ינוש " ולכואה לש  ינייפאמהמ קלחב  יס הייס  .  
 
 תוימוקמה תורשכהה לש הלעפהה תנוכתמ תכרעה  
 הו עדימ תורוקמ העבראמ  סאנש עדימ תועצמאב התשענ תוימוקמה תורשכהה לש הכרעהה  :  יפתתשמה  ,
 יימוקמה  יזכרה  , נתמה ילהנמ " תינכותה לש יזוחמה זכרהו  יס  .  תועצמאב  סאנ  יפתתשמהמ עדימה
 וסב  יפתתשמל רבעוהש הזל המוד  ולאש תירוזאה הרשכהה   .  יזכרהמ עדימה  ,  זכרמהמו   ילהנמהמ
וז הרטמל וחתופש הצחמל  ינבומ  ינולאש תועצמאב ינופלט  ויאירב ופסאנ יזוחמה  .   וחבל התייה הרטמה
תינכותה לש התלעפה תנוכתמ יבגלו הרשכהה תומורת יבגל  ינושה  ימרוגה לש  טבמ תדוקנ תא  .  בושח
כות  יב  ילדבה ויה יכ רוכזל נתמב ורבעוהש תוינ "  ינושה  יס  ,  ינכתהמ קלחו תועשה רפסמ תניחבמ  .  
 
 תכרעהב   יפתתשמה יכ הלוע תוימוקמה תורשכהה תא :  
    יינע תניחבמ  , תיעוצקמ המרו תויטנוולר  ,  השק התייה אל יכ ונייצו הובג גוריד תינכותל  יבישמה ונתנ
  רובע )  חול 9  .(   יפתתשמה לש עקרה ינתשמ  יב רשק אצמנ אל ) ליג  וגכ  , הלכשה  , אצומ  רא  ,   דוק עקר
תוגיהנמב  ( הלא  יטביהב תינכותה לש גורידה  יבל  . נתמה  יב  ילדבה ואצמנ אל  כ ומכ "  לש גורידב  יס
 יפתתשמה  .  
 
 חול 9  : הרשכהה תא תוימוקמה תורשכהה יפתתשמ לש  תכרעהב  ינוש  יטביה ) * עצוממ  ויצ (  
 
 
 קת תייטס  
עצוממ  
) N=68 (  
 
כותה תכרעה תינ  
1.6  5.3   יינע  
1.2  4.9  תויטנוולר  
0.8  4.8  תיעוצקמ  המר  
1.0  2.4  ישוק  
 *   ב אוה  לוסה 6  תוגרד  –   6  =  ו דואמ הבר הדימב   1  =  אל ללכב .  
 
    האצמנ רתויב  הל ומרתש תואצרהה תא וא תויוליעפה יתש תא  ייצל  יפתתשמה ושקבתנ הבש הלאשב
נתמה  יב הבר תונוש "  יס  . נתמב " א ס  ' בור  יליעפ רותיא אשונב האצרהל וסחייתה  יפתתשמה   , נתמב "  ס
ד  '  תוליעפל וסחייתה  בור ODT  , נתמו " ב ס  '  ינוש  יצרמ לש תואצרהה ורכזוה  , נתמבו " ג ס  '
תונווגמ דאמ ויה תויוסחייתהה  .  
     יפתתשמה לכ טעמכ ) 92%  ( תינכותב  ירתוימ  ירבד ויה אלש ורבס .  
   השמ רסח היהש ונייצ  יפתתשמהמ תיצחמ ו הרשכהב ו / רופישל תועצה  הל שי וא  .  לע  יעיבצמה זוחא
  ויסינ ירסח ברקב רשאמ תוגיהנמ ידיקפתב  ויסינ ילעב ברקב רתוי הובג היה  ירסח  ירבד ) 63%  תמועל 
29% המאתהב   .(  
    יירקיע  יאשונ ינש  יפתתשמה ולעה רופישל תועצההו  ירסחה  ירבדה לש טוריפב  :  תואצרה תפסוה
) ב טלבש אשונ נתמב דחוימ " א ס '  (  תימושייה הדובעה תרבגהו עדימ רתוי תלבקו –   הו  ינכת תניחבמ  ה 
 עדימה תרבעה  רד תניחבמ ) תויצלומיסו תויוסנתה רתוי  .(    רוצל וסחייתה ולעש תופסונ תויגוס יתש
 יפתתשמה תוחכונלו הצובקה שוביגל תוליעפב רתוי עיקשהל  .   צר תא  ג ונייצש  יפתתשמ רפסמ ויה
פמה תועשה רוציקב  רוצהו  ישג .  
 
נתמהמ דחא לכב " הרשכהה תא  תייאר לע  ג  יזכרה ולאשנ  יס  . יכ הלוע  היתובושת  ותמ :    26
   ה התייה  יזכרה לכ תעדל רתויב תמרותה תוליעפה   ODT  . תונוש תואצרהל דחא לכ סחייתה  כל רבעמ  .
נתמ ינשב " תמרות תוליעפכ  יטקיורפה תיינב תא ונייצ  יס .  
    היתובושתב תינכותה תופיצר תא  לוכ ונייצ רופיש  ינועטה  ירבדלו הרשכהב ישוקה תודוקנל עגונב   ,
הצובקה שוביג תאו  יפתתשמה לש הדמתהה תחטבה תא  .  תוחכונ תחטבהו תוביוחמ תריצי התייה היגוסה
 ישגפמב .    חטש ירוקיב רתוי  ע רתוי תימושיי תינכות תיינבב  רוצה תא  יזכרה לכ ושיגדה  כ ומכ
ו הירואת תוחפו תויצלומיס  .  
 
תינכותה לש  יטביה רפסמ לע לאשנ תינכותה לש יזוחמה זכרמה  . יכ הלוע ויתובושת  ותמ :  
   תיעוצקמ המר תניחבמ תינכותה תא ותכרעהב  , ישוקו  יינע  ,   תניחבמ ההובג הגרדב התוא גריד אוה
  יינעו תויעוצקמ ) 5   ותמ  6  (  הכומנ המרבו ) 2   ותמ  6  ( ישוק תניחבמ  .  
   וה  הו תינכותל  יפסונ  יאשונ  יסוהל  וקמ שי יכ רבס א  : הצובקב תוגיהנמ  ,  יטקילפנוקב לופיט  ,
אשונ תגצהל תויגולודותמ  , עוצקמ ישנא  ע  יאלמג יסחי  , תובישיו  ינויד להונו  יבאשמ סויג  ,   וסיא
חותינו עדימ  .   יב תרושקת  וגכ  יאשונ ותעדל ביחרהל שי  כ ומכ    יתוריש תרכהו תישיא .  
   תינכותב  ירתוימ  יאשונ ויה אל ותעדל  .  
   שי תינכותה  שמ תניחבמ  , ותעדל  , הז גוסמ תינכותל תוחפל  ישגפמ הרשעב  רוצ  . נתמה בורב "   יס
 ישגפמ הרשעל רבעמ תינכותה הכרעוה  .  
 תיעוצקמ המרב איה תינכותהש עדימה תורוקמ לכ  יב המכסה שי יכ  יארמ ליעל  יאבומה  יאצממה
הבוט  , יינעמ  יפתתשמל השק הניאו תנ  . תינכותה רופישב  רוצ שי עדימה תורוקמ לכ יפל יכ אצמנ תאז  ע  ,
דומילה תוטיש תניחבמ  הו  ידמלנה  ינכתה תניחבמ  ה  .   תוביוחמ חיטבהל ישוקה הלע  כל  סונב
 ישגפמב  יפתתשמה לש תופיצרו  ;  יחנמהו  יוולמה  ימרוגל קר אלו  מצע  יפתתשמל עירפהש רבד  .  
 
ה תוימוקמה תורשכהה תומורת תכרע  
 היתומורת תניחב אוה תוימוקמה תורשכהה תכרעהב  יבושחה  יאשונה דחא  .  ונחבנ תורשכהה תומורת
  מויסב  יפתתשמהמ  סאנש עדיממ רקיעב ) הלא תורשכהב  , תירוזאה הרשכההמ לידבהל  ,  עדימ  סאנ אל
 מז תודוקנ יתשב  יפתתשמהמ  . זכרהמ  ג עדימ  סאנ  כל  סונב תינכותה לש יזוחמה זכרהמו  י  .  
 
תוגיהנמ אשונב תודמעו תוסיפת  
תירוזאה הרשכהל המודב  ,   יתש תועצמאב תוגיהנמה אשונ לש הסיפתה הנחבנ תוימוקמה תורשכהב  ג
תולאש  .  ידגיה השולש תועצמאב תוגיהנמ יפלכ  יפתתשמה תודמע תא הנחב תחא הלאש  .   ייצל היה  הילע
  ידגיהל  תמכסה תדימ תא תוגרד עברא לש  לוסב הלא  .  
 
 חול 10  :  תוגיהנמה אשונב תוימוקמה תורשכהה יפתתשמ לש  היתודמע )  יזוחא (  
 
 ונייצ " טלחהב  יכסמ  " ו "  יכסמ *"  
) N=68 (  
 
דגיהה  
76    יגיהנמ תויהל  ישנא דמלל  תינ  
59   התא דלונ  דאש הנוכת איה תוגיהנמ  
78   יגב תוגיהנממ הנוש  יקיתו  יחרזא לש תוגיהנמ רתוי ריעצ ל  
 *  לש  לוסב 41  : 4   –   טלחהב  יכסמ   ; 3   –    יכסמ  ;   2   –   לכ אל    יכסמ  כ  ; 1 –   ללכ  יכסמ אל .  
 
 חולמ 10   יפתתשמה תיברמ יכ הלוע  ) 76%  ( ש ומיכסה "  יגיהנמ תויהל  ישנא דמלל  תינ  ." תאז תמועל  ,
 דגיהל ומיכסה רתוי  ומנ רועיש " התא דלונ  דאש הנוכת איה תוגיהנמ ) " 59%  .(  דואמ  ימוד הלא  יאצממ
תירוזאה הרשכהב  יפתתשמה לצא ואצמנש הלאל  .  
   27
  יפתתשמהמ רכינ קלח יכ הלוע  ינתשמה ינש בולישמ ) 48%  ( דחאכ תשכרנו תדל מ תוגיהנמה תנוכתש ובשח  ;
34% דבלב תשכרנ איהש ובשח   ; ו   18%   – דבלב תדל מ   .   דוק  ויסינ  יבל הלא תודמע  יב רשק אצמנ אל
 ידיקפתב תוגיהנמ .  
 
 לש ותלוכי תא וא ויתונוכת תא תונמל  יפתתשמה ושקבתנ תוגיהנמה תסיפת תא הנחבש החותפ הלאשב
גיהנמה  . תחא הנוכתמ רתוי תונמל היה לוכי  ירקחנהמ דחא לכ  .   יחנומב שומיש  ייק יכ  יארמ  יאצממה
  ינווגמו  יבר  ירואיתבו ) ה חפסנ .(  
 
תוהזל  תינ יכ הלוע  יאצממה חותינמ  הו תוגיהנמה תא  יפתתשמה רואיתב  יירקיע  ינייפאמ השימח   :
 לוהינו  וגרא רשוכ ) 30% (  ,  עונכשו יוטיב רשוכ ) 22% (  ,  תרושקתו הבשקה תלוכי ) 33% (  ,  תוברועמו   ותיש
 הצובקה ) 25%  ( תוישיא תונוכתו  , רשוי  וגכ  , תונימא  , תויתפכא  ,  תוריסמ ) 33%  .(  יכ  יארמ וללה  יגשומה
שמתשמ  יפתתשמה  תשכרנ תונמוימכ תוגיהנמל תוסחייתה  יאטבמה  יגשומב רתוי  י ) לוהינו  וגרא  וגכ  ,
עונכש תלוכי  , הצובקה  ותישו תרושקת  ( תוישיא תונוכתב שומיש תוחפו .    
 
 יפתתשמה לש עקרה ינייפאמ  יבל תוגיהנמה תסיפת  יבש רשקה  חבנ  .  מקלדכ  ה ולעש תוירקיעה תומגמה :  
   לוהינו  וגרא רשוכ . מנ  תוגיהנמל הז רשוכ סוחיי  יבל  יפתתשמה ליג  יב רשק אצ  .  ינב רתוי 65  הלעמו 
) 48%  ( הז גשומב ושמתשה  ,  רתוי  יריעצ רשאמ )  ינב 64 60   –   18%  ליגל תחתמו  60   –   22%  .(  
   הצובקה תוברועמו  ותיש  . ליג ינתשמ  יב רשק אצמנ  ,  תונוכתל הצובקה  ותיש סוחיי  יבל אצומו רדגמ
תוגיהנמ  . שומישה  ליגל תחתמ הלא ברקב רתוי הובג היה הז גשומב  65 )  30%  (  ינב ברקב רשאמ 65  הלעמו 
) 10% (  ;   ירבג תמועל  ישנ ברקב ) 35% ו    9% המאתהב  (  ; הפוריא ידילי ברקב   היסא ידילי תמועל הקירמא  
 לארשי ידיליו הקירפא ) 43%  תמועל  16% ו    25% המאתהב   .(  
   תרושקתו הבשקה  .   דוק  ויסינ  יב רשק אצמנ תוגיהנמל תרושקתו הבשקה סוחיי  יבל תוגיהנמ ידיקפתב  .
  ויסינ ירסח רשאמ וז הנוכת וסחיי תוגיהנמ ידיקפתב  ויסינ ילעב רתוי ) 24%  תמועל  9% .(  
     גיהנמ לש תישיא תונוכת  . הז גשומב שומיש  יבל  יפתתשמה תלכשה  יב רשק אצמנ  .  הלכשה ילעב רתוי
 תוישיא תונוכת ונייצ ההובג ) 40%  ( ועל  תינוכית הלכשה ילעב תמ ) 27%  (  תידוסי הלכשה ילעבו )  אל דחא  א
גשומב שמתשה  .(  
 
 אשונ יבגל  יפתתשמה לש  תדמע אוה הכרעהב  חבנש  סונ אשונ  ישישק תוגיהנמ  .  הנחבנ תחא הלאשב
 דגיהה לע  יפתתשמה לש  תדמע " ריעצ ליגב תוגיהנממ הנוש רגובמ ליגב תוגיהנמ  ."   יפתתשמהמ רכינ קלח
) 78%  ( וז הדמעל ומיכסה  .  יפתתשמה ליגל וז הדמע  יב רשק  ייק יכ אצמנ  .  הדמעה  ע  ימיכסמה זוחא
 ליגל תחתמש הלא ברקב רתוי הובג 60  ליג לעמ הלא ברקב רשאמ  60 )  83% ו    60% המאתהב   .(   יפתתשמה
המ ולאשנ  ,  תעדל  , ריעצ ליגב תוגיהנמ תמועל רגובמ ליגב תוגיהנמ  יב לדבהה  . סחייתה  בור  עדילו  ויסינל ו
 יריעצ תמועל  ירגובמל שיש  .  תוגיהנמ לש הנוש  ונגסל וסחייתה  כ ומכ ) תוחפ יביסלופמיאו רתוי לוקש  וגכ  (
תויסולכואה לש  יכרצבו  ינכתב ינושלו  .  
 
  יפתתשמה ושקבתנ  ישישק תוגיהנמ אשונ תסיפת לע הרשכהה לש היתוכלשה תא הנחבש תפסונ הלאשב
א  ב  לוסב עיבצהל  ישישק לש תוגיהנמה אשונ תא  תסיפתב יוניש  תעדל לח הבש הדימה לע תוגרד עבר  .
  יפתתשמה לכ טעמכ ) 93%  (   תסיפתב דואמ הבר הדימב וא הבר הדימב יוניש לח הרשכהה תובקעבש ורבס
 יקיתו  יחרזא לש תוגיהנמ לע  .  
 
 תוימוקמה תורשכהה תומורת תכרעה  
ע וכרעוה תוימוקמה תורשכהה תומורת  עדימ תורוקמ המכ יפ ל –  יפתתשמ   , נתמה ילהנמו  יזכר "  יס  .    28
  יפתתשמה  הלש תוגיהנמה תלוכי רופישל הרשכהה לש התמורת לע ולאשנ  . יכ הלוע  היתובושתמ :  
     בור תעדל ) 93%  ( ב המרת הרשכהה " הבר הדימ  "  הלש תוגיהנמה תלוכי רופישל .  
     תינ הרשכהה תובקעב ורפושש  ירושיכה גוס תא  נייצב  תוהזל היה   הבש  יירקיע  ימוחת השימח
 תלוכי הרפוש  :  תפתושמ הדובעל תלוכי ) המגודל  , " תווצ תדובע "  , " תידדה הרזע "  , "  ירחאמ דומלל  (" –  
18%  ;  תונלבוסו הבשקה תלוכי –   16%  ;  לוהינו  וגרא תויונמוימ ) המגודל  , " קוחר חווטל  ונכת תלוכי "  ,
"  וגרא רשוכ  " ו " עצבל תלוכי  (" –   15%  ; רופיש  ימצעה  וחטיבה  –   10%  ;  יוטיב רשוכ –   6%  .  תויונמוימה
גיהנמ לש  ירושיככ  יפתתשמה ידי לע וניוצש הלאל תומוד  אכ תועיפומה  .  תונוש שי יכ  יארמ  יאצממה
 רכינ קלח לצא רופיש לח ובש דחא יזכרמ  וחת אצמנ אלו ורפושש  יאשונל תוסחייתהב  יפתתשמה  יב
 יפתתשמהמ .  
   רת וסחוי הרשכהל  הבו ונחבנש  ירחא  יטביהב  ג תובר תומו  : תוגיהנמה תלוכיב  וחטיבה קוזיח  ,
 ישדח  יאשונ ליבוהל תלוכיה תיינקה  ,   וחתב שדח עדי תלבקו גיהנמ לש דיקפתל  ישדח  ילכ תיינקה
 תוגיהנמה )  חול 11  .( הלא  יטביה גורידב  יפתתשמה  יב הנטק תונוש שי  .    יב האוושהמ תאז  ע
נתמה " הלע  יס נתמב יכ  " א ס  ' נתמב רשאמ רתוי  ומנ היה ליעלש תומורתה גוריד "  ירחאה  יס  .  אל
 יפתתשמה לש  ירחא  ינייפאמל תומורתה תכרעה  יב  ירשק ואצמנ  .  
 
 חול 11  : עדיל תוימוקמה תורשכהה תומורת  , תוגיהנמ תויונמוימלו תולוכיל  , תוגיהנמב  דוק עקר יפל ) *   ויצ
עצוממ (  
 
 
 קת תייטס  
ממ  ויצ עצו  
) N=68 (  
 
תומורת  
0.7  3.0   תוגיהנמ  וחתב שדח עדי  
0.6  3.1   גיהנמ לש דיקפתל  ישדח  ילכ  
0.6  3.1    ישדח  יאשונ  דקל תלוכי הנקה  
0.6  3.1   תוגיהנמה תולוכיב  וחטיבה תא קזיח  
0.7  3.0    לש תוגיהנמה תלוכי תא רפיש  
0.8  2.8    לש תוגיהנמה תלוכי תא תולגל רשפא  
0.6  3.3  בגה  יקיתו  יחרזא לש  יאשונב קוסעל  וצרה תא רי  
*  לש  לוסב 41  : 1   –   אל ללכב   ; 2   –   הטעומ הדימב  ; 3   –   הבר הדימב   ; 4   –   דואמ הבר הדימב  .  
 
נתמה ילהנמו תינכותה יזכר  ע תונויארב  ג הקדבנ הרשכהה תומורת תייאר "  יס  .  
 
 יזכרה טשב הדובעל  ילכ  תמב תינכותה לש התמורת תא ושיגדה   חטשב היישעה תולחתה תא רקיעב ונייצו ח
הרשכהה תחלצהל דדמכ  .  תמועל  ,  ונייצ נתמה ילהנמ "  יס תוירקיע תומורת יתש   :  הצובק שוביג ) "  הצובקה
ההובג תוביוחמל הסנכנו דואמ השבגתה  ... הקזח הצובק "  , "  הצור המ תעדויש היצביטומ תרודח הצובק ונרצי
תושעל  יאו תושעל ("  ; מה תרבגהו המצעהו   יפתתשמה לש היצביטו ")  ליבוהל  הלש תלוכיב  הלש הנומאה
יונישל "  , " היצביטומ ררוע  , תולוכי יוליג ...  מצעב הנומא  מצעל וריזחה  קלח  , ימצע יומיד  , ימצע  וחטיב .("  
 
 ידי לע  ג וגצוה תומוד תושיג יזוחמה זכרה תינכותה לש   .  הירצותמ דחא היה הליבומ הצובק שוביג ותעדל  ג
רשכהה לש ה  .  תלוכיב ימצעה  נוחטיב קוזיח תאו  יפתתשמה לש  תלוכי קוזיח תא  ייצ אוה  כ ומכ  .  ותעדל
נתמה לש תינוגראה הכימתל  ג הבר הדימב הרושק הרשכהה תינכות תחלצה " תינכותבו  יפתתשמב ס  .  
 
חטשב תוליעפל תוכרעיהל הרשכהה תמורת  
חטשב לועפל הנווכל הרשכהה המרת המ  חבנ הכרעהב  . שמה  יפתת  , תימוקמה הרשכהה  וסב  ,   ייצל ושקבתה
 דקל  נוצרב הליהקב תויליעפ וליא  .   בור ) 90%  (  דקל  תנווכבש תויוליעפה תא ונייצ  ,  קרו 10%  יכ ונייצ 
  דקל  נוצרבש תוליעפה יהמ  יעדוי  ניא ) נתממ  לוכ " א  יס  ' ו   ד ' .(    29
 
 תוירקיע תומגמ רפסמ ולע תוננכותמה תויוליעפה טוריפב ) ו חפסנ :(  
   היישעה  ודיקב בר  יינע היה תוימוקמה תורשכהה ירגובל  ,  יללכ  יידע היה הלועפה ינוויכ חוסינ  לוא
דואמ  , הרשכהה רחאל הליהקב עצבל  תנווכבש תויוליעפה יבגל תשבוגמ הסיפת התייה אל  בורלו  .  
    ייפיצפס  יטקיורפ ונייצ  יפתתשמהמ קלח  ,   וגכ "  יאלמג  ודעומ תמקה "  ; "  ילויט  , ח תואצרהו  יגו "  ;
" הקיזומו  ורטאת תוליעפ " ,  ייללכ  יחנומב ושמתשה  קלחו   ,   וגכ "   ליגב תואירבה אשונ  ודיק
 דקתמ "  ; " ריעה ינפ רופיש "  .  
   תרגסמ תריצי לשו תונגראתה לש  יחנומב וחסונ  יפתתשמה לש  היתונווכמ קלח     יאלמגה תוליעפל לע
)  יקיתו לש  וג תמקה  וגכ  , דנתה  וגרא שוביג הליהקה  עמל תוב  (    ייפיצפס  יטקיורפכ רחא קלחו
 ידקוממו  ,  ודעומ  וגכ  .  
    תוליעפ  וגראבו  יאלמגה תייסולכואב  יפתתשמה ודקמתה דעיה תייסולכואו תוליעפה ינכות תניחבמ
הרובע  .  תיתרבחו תיתוברת תוליעפ לש  וחתה ורכזוה רקיעב )  וגכ  ,  ירבח  ודעומ תמקה  ,  יגוח  ,   ילויט
תואצרהו (  , תואירבהו תובדנתהה  וחת  .  
   נתמ יפל  ינותנה תניחבב " נתמ יפל  יידוחיי תוליעפ ימוחת תוהזל רשפא היה אל  יס " ס  .  הבר ת נ ש שי
נתמ ותואב  יפתתשמה  יב " ס  ,  דקל  יצור  הש תויוליעפה יגוס תניחבמ  .    30
שה תינכותה לש ישילשה בל   – חטשב  יטקיורפ עוציב   
 
נכותה  ושייב ישילשה בלשה    יטקיורפ לש  תלעפהו  נוגרא היה  יקיתו  יחרזא תוגיהנמ חותיפל תי
נתמה תעבראמ דחא לכב תורשכהה ירגוב ידי לע הליהקב "  יס  .  יגוס תא  וחבל התייה הכרעהה תורטממ תחא
עוציבל תוכרעיהב  יישק לע דומעלו  יטקיורפה  .  
 
  יטקיורפה לע עדימ  וסיאב תויגוס  
  וסאל התייה הכרעהה תרטמ   ויס זאמ  יפוצר  ישדוח רפסמ  להמב תועצובמה תויוליעפה לע רדוסמ עדימ
תוימוקמה תורשכהה  .  יפתתשמה היה חטשב תוליעפה לע ירקיעה עדימה רוקמ  .  ילכ חתופ עדימה  וסיא  של
תועצובמ תויוליעפ לע ישדוח חווידל  .  יבר  יישק וררועתה ותיינבב  .  ייוניש רפסמ רבע ילכה  ,   יפקשמה
 קלחב וז תוליעפ לע חווידב  יישקה תא   . ילכה חותיפב ולעש תוירקיעה תויגוסה  להל :  
    דחא לכ לש ותוברועמ לע הנומת לבקל התייה הנווכהשכ ישיא סיסב לע חווידל ספוט חתופ  ושאר בלשב
 יטקיורפב  ירגובהמ  .  ראוניב  יפתתשמל רבעוה ספוטה 2004  .   לע ספוטב חוודל שקבתנ דחא לכ
לעש  יטקיורפה  תרגסמב השעש תולועפה לעו שדוחה  להמב דבע  הי  .  יולימב ושקתה  יפתתשמה
ספוטה  , תורוגס תוירוגטק וב ויהש  ושמ רקיעב  .  ספוט ושקיב  ה " חותפ  " רתוי  .  ספוט תועצמאב עדימה
נתמ ינשמ לבקתנ הז "   יס ) 16  יספט   (  ראוני שדוח רובע 2004  .  
    ראורבפב 2004 וי חותפ ספוטל ישיאה ספוטה הנוש  רת  .  תא  הלש  ילימב וב ראתל ושקבתנ  יפתתשמה
טקיורפה  , ועציבש תוליעפה תאו דעיה תייסולכוא תא  .  לירפאו סראמ  ישדוח רובע אלומ הז ספוט 2004  
נתמה תעברא לכב "   יס )  ולבקתה לוכה  סב 115  יספט   .(  יישק וררועתה הז ספוטב  ג  לוא  .
ישיא סיסב לע חוודל ושקתה  יפתתשמה  . כ ורבס  ה  חוודל ושקתהו תיתצובק הלועפ  ה תויוליעפה י
ינטרפ סיסב לע  הילע  . תוליעפה  וגראב  ינושה  ידיקפתה ילעב  יב דירפהל ושקתה  ה  כ ומכ  ,  וגכ  ,
 יליבומ  ,  יפתתשמו  יליעפ  . ישילש חוויד ספוט הנבנ הלא  יישק רואל  .  
   סיסב לע אלו  יטקיורפ סיסב לע היה הנבנש חווידל ישילשה ספוטה ישיא   .   ושקבתנ הז ספוטב
טקיורפה  ש תא  ייצל  יפתתשמה  , דעיה תייסולכוא תא  , נתמב  ימרוגמ הכימתה לש הכרעה "  עוציבב ס
 יטקיורפה  ,  יפתתשמה תומשו  יישק  . נתמה תעברא לכב אלומ הז ספוט " ינוי  ישדוח רובע  יס  
 רבוטקוא 2004  .  ולבקתה לוכה  סב 74 נתמה תעבראמ  יספט  "  יס  . יצל בושח  רשפא היה ספוט לכב יכ  י
 יטקיורפ רפסמ לע חוודל  , ועצובש  יטקיורפה רפסמ תא  קשמ וניא הז רפסמ  כיפלו  .  יכ אצמנ  כ ומכ
דחא טקיורפ לאכ תולועפ  בקמל וסחייתהו  יטקיורפ יפל חווידה תא  וחתל ושקתה  ישנא  יתעל  .  
  ג היה ועצובש  יטקיורפה לע עדימ  וסיאב ולעש  יישקה רואל  סאנש עדימה חותינב ישוק  .  גצומה עדימה
ולבקתנש  יספטה יגוס לכ לע ססובמ אוהו תוירקיע תומגמ  וחבל דעונ  אכ  .  
 
  עוציבב תויגוסו ועצובש  יטקיורפה ינייפאמ  
  יטקיורפה ינייפאמ  
 יטביה השולשל תוסחייתה  ות ונחבנ ועצובש  יטקיורפה  :  יטקיורפב קוסיעה  קיהו הלועפ ימוחת  , מה  הדי
טקיורפה לש דעיה תייסולכואו הצובקה חותיפ לש הדלות אוה טקיורפה הבש  .  
 
 ימוחתה  מקלדכ  ה  יטקיורפה וקסע  הבש   :  
   יאנפו תוברת .  יכ ימיו  ילויט  וגרא   , תיתוברת תוליעפו  יגוחו תואצרה  ,  וגכ  , תילגנא גוח  ,  יבשחמ  , יאט  
צ ' י  ,  וגכ  , רוביצב הריש לש רקוב  .  וחתב תוליעפ לע נתמב חו ד וז  " דחא ס  .  
   הצובקה  עמל תוליעפ .  ירבח  ודעומ תוליעפ   , תוברתו יאנפ תוליעפ  , יצראה  יאלמגה סנכ  ,  תורשכה
תיתצובק  ינפ תוליעפו תואנדסו  . נתמה לכב החווד הז  וחתב תוליעפ "  יס  .    31
   תודחוימ תויסולכוא  עמל תויוליעפ .  ילוע  עמל תוליעפ   , הללכש   בע תארוהל  ודעומ תמקה   יפויתאל תיר
 ינב 55  +  ינב  ימעה רבח יאצויל תוברת  ודעומו 55 +  ;  תירבעב האירקב תושקתמ  ישנ  עמל היישע –  
 טקיורפ " הליהת "  ;  יכרד תונואת תועגפנ תוחפשמל עויס  . נתמ ינשב תוליעפ המייקתה הז  וחתב "  יס .  
   תואירב . יק תרבוח תאצוהו תואירב  וחתב סנכו  ינוש תואירב יאשונב תואצרה  תואירב  וד .  
   בר תויוליעפ   הליהקב תוירוד  . תורודה תשולש  יב ברקל הדעונש תיתוברתו תיתרבח תוליעפ  :  יבס  ,   ינב
  ידכנו ) נתמב המייקתה " דחא ס .(  
   היגולוקא  . תוינוריע תויאלקח תוניג לש המגדהל תיתליהק הניג תמקה  ,   ירוהה תא בלשל המגמ  ותמ
רפסה יתב תאו  ידליהו  .  
     ידגב לש ראזב היינש דימ .  
 
נתמה  יב  ילדבה שי יכ אצמנ " תוליעפה ימוחת  ווגמ תניחבמ  יס  : נתמב " א ס  ' ו   ב  '  תידבלב טעמכ וקסע
 יאלמג  עמל תוליעפב  , נתמב " ג ס  ' תויוליעפו  ימוחת לש לודג  ווגמ לע וסרפתה  , נתמבו " ד ס  '  תוליעפב וקסע
הליהקב תונווגמ תויסולכוא  עמל תוליעפבו הצובקה  עמל  .  
 
נב  ה ולאו  יפסונ  יטביה וניוצ  יטקיורפה חותי :  
    מז ינפ לע טקיורפב קוסיעב תופיצרה  .  ינפ לע  ינושה  יטקיורפב קוסיעב תויכשמהו תופיצר האצמנ
חווידה תפוקת  . תורחא  ילימב  ,  ישדוח רפסמ  שמב חו ד  יטקיורפה בור לע  .  ינבומ ינש וז תויכשמהל  :
דחאה  ,   יוסמ טקיורפב קוסיע  שמה  מז  רואל  , קיורפהש רחאמ ט  רתוי תכשוממ תוברועמ שרוד  )   וגכ
 יפויתאל  ודעומ (  ;  רחאהו –  וילא  יכיישה  ינוש  יטקיורפב לבא  וחת ותואב קוסיע  שמה  )   וגכ "   עמל
ונמצע .("  
    ישורדה הדובעהו הנכהה  קיה  .   הבש תויוליעפ טקיורפכ ורידגה  יפתתשמהש תוארל  תינ המישרהמ
 הבר ת נ ש  ישורדה  וגראהו הנכהה  קיהב  :   תירבע דומילל  ודעומ תמקה דעו האצרה  וגראמ לחה
 ינב  יפויתאל 55  .+  
   תוליעפה  זוי  .  חותיפ לש הדלות אוה טקיורפה הבש הדימה איה  יטקיורפה יגוס לע הנוש טבמ תדוקנ
 הצובקה ) תואירבה  וחתב  יטקיורפה וא  יפויתאל  ודעומה לש טקיורפה  וגכ (  , ש וא   ייק  טקיורפ
 בושייב ותוא תנגראמ וא תבלתשמ הצובקהו רחא  וקמְ   וא  וקָ מַ   ) המגודל " : הליהת "  , " בר    תוירוד
הליהקב  "  יכרד תונואתב תועגפנ תוחפשמל עויסו .(  
   דעיה תויסולכוא  .  יטקיורפה לש דעיה תייסולכוא גוס היה  חבנש  סונ טביה  ,  הדעונ  תוליעפה   אה
המצע  יגיהנמה תצובקל  ,  ינבל 55  + הייסולכואה ללכל וא הייסולכואב  .   יפתתשמהש הלע חווידה יספוטמ
תוצובקה שולש לכל  יטקיורפ וליעפה  .  כ  , לשמל  ,  ינב ללכל ודעונש תוברת תויוליעפ ומייקתה 55  +
הליבומה הצובקה ירבחל קר ודעונש תוברת תויוליעפו  .  יאלמגה תייסולכוא  עמל קר אל ולעפ  יליעפה  ,
עמל  ג אלא הייסולכואה ללכ    . המגודל  ,  רפס תיבב תיגולוקא תוליעפו  יכרד תונואת יעגפנ  עמל תוליעפ
 ירוהלו  ידליל ידוסי  . נתמה תעבראמ דחאב "  הצובקה  עמל קר  ילעופ  הש הצובקה ירבח וטילחה  יס
– הצובקל ופריצש  ישנאלו הליבומה הצובקה ירבחל קר הדעונ הצובקה ירבח לש  תוליעפ   , סיסב לע "   רבח
רבח איבמ ."  
 
 נמז בור תא  יפתתשמה ודחיי הייסולכוא וזיאל דומאל השק היה  ;   קר אל ונחבנ  יטקיורפה  כש
 יפסונ  יטביהב  ג אלא תוחיכשב  ,   קיה  וגכ )  אשונב  וי  וגראל לוקש וניא תואירב אשונב האצרה  וגרא
תואירב  (  תויכשמהו ) דח תוליעפ   תכשמתמ תוליעפ תמועל תימעפ  , מגודל גוח  יבל האצרה  יב לדבהה ה  .(  
   תוצובקב הדובע לש  ימגד  . תוצובקב הדובע ימגד רפסמ וחתפתה יכ הלוע תינכותה תווצב  וידמ  ;  דחא לכ
נתמ  ייפא  המ " רחא ס  : רבד ותוא לע דחי  ידבוע  לוכ ובש  גד  ,  הדובע תוצובק רפסמל הקולח לש  גד
וב  יליעפ הצובקה ירבח לכש  ; השימח שי ובש  גד   ש בלושמ  גדו  יליעפ השי .    32
 
 יטקיורפה תלעפהב תויגוס  
 הו  יטקיורפה תלעפהל  ירושקה  יטביה רפסמ ונחבנ הכרעהה תרגסמב  :   יברועמ ויהש  ישנאה רפסמ
 יפתתשמה  יב  ידיקפתה תקולחו טקיורפ לכב  , נתמה לש הכימתה תדימ "  וררועתהש  יישקו עוציבב ס
הלעפהב .  
 
 לכב יכ הלוע חווידה יספוטמ   ישנא רפסמ  יברועמ ויה טקיורפ ) שיא השימחו  ישימחל  יינש  יב  ,  ויצח   5  
שיא  .( הפקיה תאו  יטקיורפה לש עוציבבו הנכהב  יפתתשמהמ דחא לכ לש תוברועמה גוס תא  ירעהל השק  .
תוגיהנמ ידיקפתב ואשנ  יפתתשמה לכ אלש דומלל  תינ  ירגוב לש  גדמ  ע ועצובש  יינופלטה תונויארהמ  
פהב טקיורפה תלע  . המגודל  ,  הנייצ איה וב תברועמ התייהש טקיורפ ראתל השקיב תונייאורמה תחא רשאכ
טקיורפה תלעפהב  יברועמו  יפתוש ויה  לוכש  ,  ילויטה תא הנגראש תאז איהש הנייצ איה לעופב  א  ,
המשר  ,  יפתתשמה ראשל  ידיקפת הקליחו  סכ התבג  . א איה  ירחאה לש  דיקפת לע הלאשנ רשאכ  הרמ
 איהש " נתמל רתוי בורק  ירג  ה יכ  ישנאל  ינופלט תושעל  המ תשקבמ " ס  ."  
 
תוצובק שולשל  יפתתשמה תא קלחל  תינ ליעלש  ירואיתה יפ לע  :   יגיהנמ – ומזיש ולא   ,  וליעפהו ונגרא
 ירחא  ;   יליעפ –    ותוא ועינה אל  א טקיורפב ופתתשהש ימ ) המגודל  , טקיורפב וקלחש  ייצ דחא  ייאורמ  אוה 
תיגולוקאה הניגה תא תוקשהלו רוניצה לע רומשל (  ;   יפתתשמו –  תלעפהב אוהש לכ קלח ולטנ אלש  ישנא 
 טקיורפה ) המגודל  ,  הנייצ תונייאורמה תחא "  מז יל היה אל יתקמחתה ... הליעפמ תפתתשמ רתוי יתייה  ...
וננכת  ירחאש תויוליעפב יתפתתשה .("  
 
עמ לע  יאצממה חותינב תפסונ תויתייעב  ופרטצה תומוקמה לכבש הדבועל הרושק  יפתתשמה לש  תוברו
 יליעפה תצובקל  יפסונ  ישנא  .  יטקיורפה עוציבב תרחא וא וז המרב  יברועמ ויה  המ קלח  .  השק  כיפל
 ישדחה  יפרטצמה לש  קלחמ  ירגובה לש  קלח תא היישעב דדובל  .  
 
 רבמצדב ורסמנש  ינותנה יפ לע 2004 ה  ויס זאמ יכ אצמנ    ירבח  יגיהנמה תצובקל ופסונ תימוקמה הרשכה
תימוקמה הרשכהה תינכותב ופתתשה אלש  ישדח  .  רבמצדב 2004  לוכה  ס תינכותב  יליעפ ויה  97  שיא 
 כותמ  : 7  תירוזאה הרשכהה ירגוב  יליעפ  )   ותמ 10 ומייסש  (  ; 69  תימוקמה הרשכהב ופתתשהש הלאמ שיא 
)   ותמ 83 ופתתשהש   ( ו   28 קל ופרטצהש שיא  תימוקמה הרשכהה  ויס ירחא  יליעפכ הצוב  .  
 
 יפתתשמה לש הדובעה יסופד תניחבל  סונב  ,   ימרוגמ ולביקש הכימתהו עויסה תדימ לע  תכרעה הנחבנ
נתמב " ס  , זכרהו להנמה  וגכ  .   ייתצובקה  יספטב קר  סאנ הז עדימ ) 79  יספט   .(  לע חו ד ספוט לכב רומאכ
דחא טקיורפמ רתוי  . ואטבמ תוכרעהה  חווידה י ֵ שדוח  להמב ועצובש  יטקיורפל הצובקה לש הסחי תא ת )  חול
12  .(  
 
 חול 12  : נתמהמ עויס תלבק " טקיורפה  ודיקב ס  , נתמ יפל "  יס ) * 74  יספט  (  
 
 יספט רפסמ   קת  תייטס  עצוממ   ויצ  נתמ " ס  
74  1.12  4.7  הס " כ  
14  0.00  6.0  נתמ " א ס '  
28  0.48  3.9  נתמ " ב ס '  
19  1.51  4.5  נתמ " ג ס '  
13  0.85  4.7  נתמ " ד ס '  
 *   ב  לוסב 6 תוגרד   . 6  =  ו דואמ הבר הדימב   1  =  אל ללכב .  
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 ולביקש הכימתה תאו עויסה תא וכירעה  יפתתשמהש הלוע  יאצממהמ " הבר הדימב  :"  לש עצוממ  ויצ 4.8  
 לש  לוסב 6 1 )  6   ו דואמ הבר הדימב   1 אל ללכב   .( נתמה  יב  ילדבה ואצמנ " קש הכימתה תכרעהב  יס  ולבי
נתמב  ימרוגמ  יפתתשמה " ס  : נתמב " א ס  ' ג  ' ו   ד  ' נתמה ינשב רשאמ רתוי הובג היה  ויצה "  ירחאה  יס  .  ומכ
נתמה  יב  ילדבה שי יכ אצמנ  כ "  ולביקש הכימתה תא תונושה תוצובקה תוכרעהבש ת נ שב  יס ) נתמב " ג ס  '
נתמ תמועל הלודג התייה תונושה " א ס  ' תונוש  יא ובש  .( וכי וז תונוש   יטקיורפה יגוסב  ילדבהמ  ג עובנל הל
נתמב ועצובש "  יס  .  
 
 יטקיורפה עוציב  להמב וררועתהש  יישק לע  ג ולאשנ  יפתתשמה  .   יספטב קר הלאשנ וז הלאש  ג
  ייתצובקה ) 79  יספט   .(   ייתצובקה  יספטהמ רכינ קלחב יכ אצמנ ) 42%  (  יישק לע חו ד  . נתמה לכב "   יס
נ תונעיה לש ישוקה  יוצ  יליעפ לשו להק לש הכומ  . נתמ השולשב "  יינוגרא  יישק וניוצ  יפסונ  יס  ,   וגכ
 ינמז חול תעיבק  ,  ידיקפת תקולחו  מז רסוח  . נתמב "  רחאבו  יפתתשמל הרובחת לש ישוק  יוצ דחא ס –  
 יליעפ סויגב ישוק /  יבדנתמ  . נתמב " א ס  '  יאשונה  ווגמב תויעב לע  יפתתשמה וחוויד  .  
 
ש  יינעמ אצממ  ייביצקת  יישק לש  ויצ רדעה אוה ונייצ  יפתתשמהש  יישקה גוס תניחבמ הלוע  ,  איצוהל
תונמא גוחל  ולשת תייבגב ישוק  .  ומימ יישקמ ששחל דוגינב תאז  , נתמה ילהנמ ונייצש "  תונויארב   יס
תוימוקמה תורשכהה  וסב ומייקתהש  . נתמה ילהנמ " יפתתשמה תא עיתרי  יפסכה סויג  ילהתש וששח  יס   
ו "  ישרפמהמ חורה תא  הל איצוי "  , המצע הצובקה שוביגלו תויוליעפ  ומימל  סכ יד רדעה ללגב  .    34
תינכותה לש תללוכ הכרעה  
 
 לע  ירגוב הנומש לש  גדממו תוינכותה ילהנממ עדימ  סאנ תינכותה לש  ינושה היביכר תכרעהל רבעמ
 תינכותה תומורת יבגל תיללכה  תסיפת )  סאנ  ירגובהמ עדימה קמוע תונויאר תועצמאב  .(  
 
וז תינכות  יאור  ה דציכ ולאשנ  ירגובה  . תינשדח תינכות יהוז  תעדל יכ הלוע  היתובושתמ  , תיתועמשמ  ,
תוליעפל השדח תונמדזה  יאלמגל תנתונה  .   הל תרשפאמש תינכות וזש  כל וסחייתה  ירגובהמ לודג קלח
ושדח תויסולכואל תוברועמ תרשפאמו  מצע  עמל לועפל  יאלמג לש ת  .  כ  , לשמל  ,  ירגובה דחא אטבתה  :
" תיבהמ ואצי אלש  ישנא  ה הצובקהמ לודג קלח  ,  ייתרבח  ירשק טעמ  ... תותלד  הל חתפ  ...   הל  תנ
אטבתהל  וקמ ... יתועמשמו בושח  וקמ "  ; " דואמ תניינעמ תינכות יתעדל  ,  תירוקמ –  יאלמג רוביצ תחקל 
ש " ומצע תא שפחמ  " – ודמעממ  ישנא ועיגה   ינוש ת  ... דמעמ לע רומשל תונמדזה דוע ."  
 
 הלאשל  היתובושתמ לבקל  תינ תינכותה תא  ירגובה תייאר לע רחא טביה "  תורגסממ וז תינכות הנוש המב
תובדנתה  ." תוכייתשה רתוי שי הבש תרגסמ וז יכ ורבס  ה  , תוליעפה תא  ימזויה  ה הפו  ,  תורגסממ הנושב
י לע תבתכומ תוליעפה  הב תובדנתה  וגראה יד  : "  הצוחה אלו המצע  ותל תובדנתה הנפמ הצובקה –  הצובקה 
המצע  עמל תבדנתמ המצע "  ;  " תיבה  לוהו דיקפתה תא אלממ התא תובדנתה  וגראב  ,  לוקה בדנתמל לבא
 וגראב הווש אל ולש  .  וגראה אוה בדנתמה ונלצא  . הנוש הז  כלו  ילהתה לכב איה תופתושהו תוברועמה הפ ."  
 
 המוד השיג  יאלמג  ודעומ  יבל וז תינכות  יב תושעל ושקבתנש האוושהמ  ג התלע  .  תינכותב יכ ושיגדה  ה
תוליעפה תא בצעלו עובקל תלוכי רתוי  הל שי וז  ,  יאלמג  ודעומ תמועל  ,    ינכרצ  ה  יאלמגה ובש
 ייביספ  : "   יאלמג  ודעומ –  וחבמ תוחוכ  יעיגמ   , תינבומ תינכות  ,  וחבמ  יעיגמ  ירבד  . אכ  הנוב הצובקה  
תוליעפה תנוכתמ תא תרצויו  .  והשמש  יכחמ אלו  מצע  עמל תונויער  ילבקמו  יטילחמ  מצע  ישנאה
 נעמל השעי רחא "  ; " יביספ רוביצה  ודעומב   , הצרמ ול  יאיבמ  , לויט  ... תומוד תולועפה  .  הינבב אוה דוחיה
 תימוימוי הישעו –  השענ המ שופיחו  ישגפמה  צע  – וליעפ רבכ הז  ת " .  
 
תינכותה  הל המרת המ ולאשנ רשאכ  , יתרבחה  וחתב תומורתל וסחייתה תובושתה  ,  תוברתהו  יאנפה
ימצע יומידלו  : "   ירבד הברה – ישיא קופיס   ,  ישנא יתרכה  ,  ילויטו תועיסנ " ; "  שיש בשוחו ליעפ התאש הז
תויצפוא דוע  , תכשמנ הדובעב התיהש תובהלתה  . הווש אל השיגרמ אל  , קעב תלעות תרסח השירפ תוב  .  יומיד
ימצע ."  
 
המב  כ  או  יגיהנמ  מצע  יאור  ה  אה  ירגובה ולאשנ רשאכ  ,   מצע  יאור  ה  כא יכ  קלח ונע
טילחהל ושקתה  קלחו  יגיהנמ  .   הש תוגיהנמה לש הייפוא תא  היתובושתב ונייצ  יגיהנמ ומצע וארש הלא
 יליבומ  : "  כ  , תחפטמו תללוחמ תוגיהנמ שי  . בל תדבוע אל ד  . יתא תכלוהש הצובק שיש תאדוומ  דוק  ,
 תא תצעייתמ  , תושקבל תונעל תלדתשמ  .. דחיב  ישועש איה השגרהה " .  
 
 יגיהנמכ  מצע תייאר יבגל וטבלתה  ירגובהמ רכינ קלח  : " הלודג הלאש וז  .  שממ הזל אורקל  א תעדוי אל
הגיהנמ  .  הגיהנמ תוחפ –  וגראב הבוט תוחפו  ירשק תריציב תקסוע תוחפ   .  ינאש תבשוח  ימעפ הברה  ג
 ישנא החירטמ  ,  ידיקפת הליצאמ אל  כלו "  ; " תישיא  , לכ אל    כ  . רחא והשימל תוושהל לוכי ינא  ,   הל שיש
רדתסהל ולכי סרוקה ילב וליפאו רישע רתוי  ויסינ  . הצובקב ומצע עיבהל לוכי דחא לכ אל  .  רבדל יתששח
הצובקב  , ורבידש  ירחא ויה יכ ."  
 
ג ולאשנ  ירגובה  הרשכהה יכלהמ ינש לע דחוימבו ועצבתה  הש יפכ תינכותה יבלש לע   –  תירוזאה 
תימוקמהו  . בושח ביכרמ וב וארו בויחל תירוזאה הרשכהה  להמ תא ונייצ  ירגובה תנומש  ותמ השימח  :  35
" ליבומה  יערגה  ה  .  יגיהנמה תא  הב  יאור  לוכ  . הצובקה לכ לעמ וטלב  ,  רדה לכ וליבוה  ,  לש עינמה  ה
הזה רבדה לכ "  ; " א בלשש הדבועה  צע  ' ב בלש תא  חד  ' – אבה בלשל גאדו יטננימוד היהש ימ היה  ."  
 
  ושרפ ינושארה  יערגהמ  ישנאהמ קלח יכ ונייצ  או ינויח אל הז יכ  ירחא השולש ורבס תאז תמועל
תוברועממ " :  ולכ ומרת אל  ה  , ושרפ  ה  , הראשנ תחא קר "  ; דחי  לוכ ויהש תבשוח ינא  ,  אל  תריצי הנשמ
 יערג "  ;  יערג חתפל תועט וז  ,   ירחא שיש וארו תוינכותה ונבשכו לעמ תויהל  יכירצ  הש ושיגרה  ה יכ
רתוי  ילוכיש  , וכלהו ועגפנ ."  
   
 ילהנמה לש  תואר תדוקנמ  ג הנחבנ תינכותה לש תללוכ הכרעה  .   שי תינכותל יכ הלוע  היתובושתמ
נתמה לש המרב תוכלשה " ס  . א  ילהנמה לכ נתמל הבר המורת התייה תינכותלש ורמ " ס  ,  ופתתשהש  יאלמגל
נתמב הנקִ זה אשונ  ודיקלו הרשכהב " ס  . נתמה לש ותימדתל המורת  ג הב ואר  ילהנמה " הליהקב ס  .   כ ומכ
המצע רובע התוליעפ  ודיקו הייסולכואה לש התוברועמ תניחבמ תינכותה לש התונשדח תא ושיגדה  ה .  
 
בשחיי המ ולאשנ  ירגובה הצובקה תחלצהל  רובע   .  ירבד רפסמ ונייצ  ה  : הצובקה לודיגו תויכשמה  ,  תלוכי
יאמצע  פואב הצובקכ דובעל  , עיפשהל תלוכי לש השוחתו  יטקיורפה תחלצה : "  תמייקתמ הצובקהש  ,
תבחרתמ  , תשגרומש  , הייריעב שגרומ חוכ  ,  יעמוש הקיטילופבש  , תונותיעל ועיגיש  ,  שבגנו הצובקל רבוד היהיש
בוגת  ולש יאשונב ה  , תוקתנתה  , נתמה יתוריש " ס  , ונצראבו ונריעב תוברועמ "  ; "  ישנא רתוי ויהיש  ,   ישמיש
הכורא הפוקת  רואל  ,  לעיי אלש "  ; " וחילצי  יטקיורפהש  , תלעות שיש שיגרהל בושח ."  
 
תינכותה תליחתב  ילהנמה ידי לע  ג וגצוה החלצהל  ידדמה  . רומאכ  , י לע ורכזוה החלצהה ידדמ השולש  יד
 הו  ילהנמה בור  :  יליבומ לש תימוקמ הצובק שוביג /  יגיהנמ  ,   יחרזאה רובע ויהיש  יטקיורפה רפסמ
 ינושה  יטקיורפב ופתתשיש  יקיתוה  יחרזאה רפסמו  יקיתווה  .  
 
נתמה ילהנמ "  שמהב  ייופצ  יישק לע תינכותה  וסב ולאשנ  יס  . יכ הלוע  יאצממהמ :  
   שק  יפוצ  הש ונייצ  ילהנמה לכ  הבו תינכותה תלעפה  שמהב  ומימ יי  :  לשב תזכרה תא קיזחהל ישוק
ביצקת יישק  ,  יפתתשמה תא עיתרי  יפסכה סויג  ילהתש ששח  , תויוליעפ  ומימל  סכ יד רדעה  ,  יד רדעה
המצע הצובקה שוביגל  סכ  . נתמה ילהנמש דועבש  ייצל  יינעמ "  ומימ יישק יבגל תוששח ולעה ס  ,   יליעפה
ללכ ונייצ אל  יטקיורפ תלעפהב ולקתנ  הבש  יישקה תרגסמב  ומימ יישק  .  
   תדכלמו תנווַ כמ תומד רדעהמ  ג וששח  ילהנמה  . תווצ שיאב  רוצה תא ונייצ  ילהנמ ינש  ;   ייצ  המ דחא
זכרה לש הדומצ היחנהב  רוצ היהיש  , חילצמ וניא טקיורפ רשאכ דחוימב  . נתמ להנמ "   ששח דחא ס
יתדע סיסב לע לצפתת הצובקהש  , נתמל הרבחה  עטמ תינכותה זכַ רמ לש תנווכמ די רדעהב "  יס  .
הצובקל  ששח תא ררועמ תדכלמ תומד רדעה יכ  ילהנמה ונייצ תושמוממ אל תויפיצ לע  הירבדב  .  להנמ
נתמ " דבל דובעל  וחטיב קיפסמ  הל היהישו תזכרב  ייולת תוחפ ויהיש הצור היהש  ייצ דחא ס .  
   גנ  ילהנמה ונייצש  סונ ישוק ורחבנש  ישנאה לש  יישיא  יטביהל ע  .  ירגובה ירבדב  ג התלע וז היגוס  .
 טקיורפה תלבוה  שמה לע העיפשמש הבושח היגוס איה תינכותה תליחתב הלבוה ידיקפתל  ישנאה תריחב
נתמה לש המרב "  יס  .  הריחבב  רוצלו הלא  ישנאל סחיב  ינוש  יישק ולע  ילהנמהו  ירגובה ירבדמ
ש רתוי תקדקודמ  ליבוהל  ירחב נש יליעפה ל  
   36
 וידו  וכיס  
 
 ולאו תוירקיע תומגמ רפסמ לע  יעיבצמ  יקיתו  יחרזא לש תוגיהנמ חותיפל תינכותה תכרעהמ  יאצממה
 ה :  
   נתמ העבראב האולמב העצבתה תינכותה "  נכותמכ השישב אלו  יס  . נתמ השיש לש  היגיצנ "  ופתתשה  יס
תירוזאה הרשכהב  , תוימוקמה תורשכהה  א העבראב קר ועצוב   .   יזכרה  ג ופתתשה תירוזאה הרשכהב
נתהמ דחא לכמ רכשב "  יס .  
     יקיתו  יחרזא האמכ סייגל החילצה תינכותה ) 30 25 נתמ לכב  " ס  (  תויונמוימ חותיפל הרשכהב תינכותל
תוגיהנמ  . תורשכהה יתשל  יליעפה לש סויגה יכרדב  ילדבה ואצמנ  :  עצבתה תירוזאה הרשכהל סויגה
ע רקיעב  היינפ ידי לע רקיעב עצבתה תוימוקמה תורשכהל  יפתתשמה לש סויגה וליאו תישיא תורכיה ידי ל
רתוי בחר להקל .  
    תיסחי  יריעצ תורשכהה יתשב ופתתשהש  יליעפה )  ליגל תחתמ שילש 60   –  ינשו תוימוקמה תורשכהב 
תירוזאה הרשכהב  ישילש (  , הנמ ידיקפתב  דוק  ויסינ  בורלו  ישנ  ה רכינ קלח תוגי  .  הייסולכואה
הלכשה תניחבמ תינגורֶ טֶ ה  . נתמה  יב  ילדבה ואצמנ " ליג תניחבמ  יפתתשמה ליפורפב  יס  , הלכשהו  ימ .  
    תורשכהה יתשל  יפתתשמה ידי לע תוסחוימה תומורתב  וימד שי – תימוקמהו תירוזאה   .  וחוויד  היתשב
 הלש תוגיהנמה תויונמוימ רופיש לע  יפתתשמה  , ונמוימ תשיכר לע לוהינבו  וגראב תושדח תוי  ,   ותישב
הצובקה  , יוטיב רשוכבו תרושקתב  . נתמב יכ אצמנ תאז  ע "  תימוקמה הרשכהה לש תומורתה גוריד דחא ס
ונחבנש  יטביהה לכב  ומנ היה .  
     הרשכהב הנוש התייה הרשכהה תומורת לע תוגיהנמב  דוקה  ויסינה לש העפשהה יכ תוארל  יינעמ
תימוקמה תמועל תירוזאה :  הבר המורת הל וסחיי תוגיהנמב  דוק  ויסינ ירסח יכ אצמנ תירוזאה הרשכהב 
 דוק  ויסינ ילעב רשאמ רתוי  ,  דוק  ויסינ  יבל תומורתה  יב רשק אצמנ אל תוימוקמה תורשכהב וליאו .  
    תינכותהמ  היתויפיצב  יליעפה  יבל  ניב לדבה שי יכ הארמ תירוזאה הרשכהב רכשב  יזכרה תופתתשה
ורתבו הל וסחיי  הש תומ  .  
   נתמה ילהנמ "  דחוימבו  יפתתשמה לש  תלוכי רופישל בושח ילכ תורשכהה יתשב ואר  יס –  בושח ילכ 
השוביגלו הצובקה לש התמצעהל  . נתמב  יאלמגה תוליעפ  ודיקל  ג הבר המורת הל וסחיי  ה " ס  ,   ודיקל
נתמה " ותימדת רופישלו בושייב ס  .  
   תומורתה דצב  , שכהה יתשב יכ אצמנ  ירופישבו  ייונישב  רוצה לע  יפתתשמה  יעיבצמ תור  ,  תניחבמ  ה
דומילה תוטיש תניחבמ  הו  ינכתה  .   והשמ רסח יכ ורבס תוימוקמה תורשכהב  יפתתשמהמ תיצחמ
ו תינכותב /  ייוניש הב עצבל שי וא  .  ישורדה  ייונישה תניחבמ  ווגמ היה תועדה טוריפ  לוא .  
   לוע  ירגובה  ע קמועה תונויארמ   יליעפה  יערג תרשכה לש תוינויחה תניחבמ תוקולח תועדה יכ  ה
) תירוזא הרשכה  ( נתמב תוימוקמה תורשכהל  ידקמ בלשכ "  יס .  
    תתשמה לש הכורא תוביוחמ ושרדו  ישדוח רפסמ ינפ לע וערתשה תורשכהה  .   יפתתשמה תובוגתמ
ל ישוק תואטבמה תונוש תויגוס תולוע  יזכרה סחימו תוימוקמה תורשכהל  לש הפיצר תוחכונ תחטבה
 יפתתשמה .  
    תורשכהה  ויס  ע רקיעב השחרתה חטשב היישעה תלחתה יכ הלוע חטשב  יטקיורפה עוציב תכרעהמ
תוימוקמה  , תינכותה תלחתה רחאל הנשכ  .  תינכותה ירגוב לש  תיישע רקיע יכ  יארמ  יאצממה )  רפסמ
תוימוקמה תורשכהה  ויס ירחא  ישדוח  ( פ תוליעפ  וגראב איה  יאלמגה רובע תוברתו יאנ  .  אצמנ  כ ומכ
תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע ולביק  ירגובה לכ אל יכ  . תוברועמ יגוס השולש  יב  יניחבמ  ה  רואית יפ לע  :
  יגיהנמ    ינגראמו  ימזוי  הש   ;   יליעפ –  וגראב עייסמו  יפתתשמש  ישנא   ;   יפתתשמו –  אלש ימ 
טקיורפה תלעפהב והשלכ לח ולטנ  .    37
   קעמהמ  הרישנ שי דחא דצמ יכ הלוע תוימוקמה תורשכהה  ותמ הנש יצחכ הרשכהה תוינכות ירגוב רחא ב
רחא דצמו תורשכהה יתש ירגוב ברקב  , הרשכה לכ ורבע אלש  ישדח  יפרטצמ שי  .  היה  יליעפה ח וידב
 ישדחה  יפרטצמהמ  ירגובה תא דדובל ישוק  , מה לש  תוברועמ גוס לע עדימ ונידיב  יא  כיפלו   יפרטצ
 ישדחה  :  יטקיורפ  יליבומ  ה  אה  ,  הב  יפתתשמ קר וא דחוימב  הב  יליעפ  .  
   נתמה ילהנמ  ע  ויאירב "  הצובקה תוליעפ  שמהל וששח  ה יכ הלע הרשכהה ירחא  ישדוח רפסמ  יס
הצובקה תנגראמש תוליעפה  ומימ  שמה גישהלו זכר קיסעהל תורשפא היהת אל  א .  
   ירגוב  ע קמוע תונויארמ תוליעפל השדח תונמדזה  יאלמגל תנתונה תינכות יהוז  תעדל יכ  הלוע    ,  איה
 מצע רובע תוליעפה תא בצעלו עובקל תלוכי רתוי  הל שי וז תינכותב יכו  ימצעה  יומידל תמרות  ,  תמועל
 יאלמג  ודעומ  ,  תעדל ובש   ,  ייביספ  ינכרצ  ה  יאלמגה   .  
יש תולאש רפסמ תולוע הלא  יאצממ יפ לע דיתעב וז תינכותל תוכרעיהב  הילא סחייתהל ש :  
•     הל  יאש הלאכל וא תוגיהנמב  דוק  ויסינ ילעב  ישנאל רקיעב המיאתמ תינכותה  אה
הז גוסמ  ויסינ  ?  תוסחוימה תומורתב  וימד היה תוימוקמה תורשכהב יכ  יארמ  יאצממה
הלא תוצובק יתש ידי לע הרשכהל .  
•   ינכות דקמל שי ליג תוצובק וליאל הז גוסמ ת  ?  הפתתשהש הייסולכואה יכ  יארמ  יאצממה
 ליגל תחתמ הבורב התייה 65  .  תינכותה לש תורטמה תחא לש רשקהב וז הלאש  וחבל בושח
 ישישקה תייסולכוא לש המצעהה איהש  .  
•   תיחכונה הרשכהה תינכותב  ייוניש  ישורד  אה  ?  וקיפה  יפתתשמה יכ  יארמ  יאצממה
הרשכההמ תלעות  , אז  ע  א  תודוקנ וא  ירסח  יאשונו תינכותה  רוא יבגל תולאש תולוע ת
יוניש תושרודה  .  
•     עוציב תניחבמ  יפתתשמהמ תויפיצה תא רתוי הרורב הרוצב רידגהל  וקמ שי  אה
תוגיהנמ ידיקפת תליטנו  יטקיורפ  ?   יסופד תא דודמל ישוק היה יכ  יארמ  יאצממה
  ה הבש הדימה תא  וחבלו  ירגובה לש היישעה תוגיהנמ ידיקפת  מצע לע ולטנ  .  
•     ישישקל תוליעפ  יא  הבש תורגסמל קר המיאתמ תינכותה  אה ) נתמה תמגודכ "   יס
תינכותבש  (  רובע תוליעפ רבכ תמייק  הבש תורגסמל  ג המיאתמ איהש וא  ,  ינודעומ  וגכ
 ישישק  ?    ישישק תיסולכואל  התמאתהו הרשכהה תינכות לש ביכרמל רקיעב הנווכה
ורגסמב תורחא ת  .  
 
 וכיסל   ,  השדח תוסנתה הווהמו  מצע  עמל  ישישק לש תוברועמ  ודיקל  ויסינ הווהמ תיחכונה תינכותה
וז הייסולכוא לש המצעה  ודיקל  .   יאצממל תא תתל שי  ירחא תומוקמב וז תינכות  ושייל תוכרעיהב
 המ תולועה תולאשלו  יגצומה  .  כל  סונב  , נכותה תא תוולל  ישמהל בושח  תויוחתפתהה תא תוארל ידכ תי
 מז  רואל הב תולחה .  
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א חפסנ  :  תירוזאה הרשכהב דומילה יאשונ  
 
שגפמ    יאשונה  
1    החיתפ – תויפיצ  ואיתו תורכיה   
הליהקב תיטרקומד תוגיהנמ תובישח  
2   ישילשה ליגה לש  ייתרבח  ינייפאמ  
קב עוצקמ ילעבו  יליעפ  יב תוירחא תקולח הליה  
 תמקהו תוצובק  
עוצקמ ישנאו  יליעפ  יב תויופתושה ינייפאמ  
3   ODT  אשונב  – תרחא תוגיהנמ   ; הצובק לש הקימנידה לוהינו תוגיהנמ  
4    יליעפ רותיא  
יתליהק  וגראב  יבדנתמ לש הקוזחתו סויג  
 הצובקב  ידמעומ רותיאל ליפורפ תיינב  
5    תמקהל תוטישו תוצובק  
 יליעפ רותיאל תורוקמ הליהקב   
6   הליהקב יתרבח  וגראב תובישי לוהינ  
 יכרצ יוהיז  ,  הליהקב תויונמדזהו תונוצר  
7   ינוגרא הכימתו סויגו הליהקב  וגראה  ויער קוויש  
8   הצובקל  ידמעומ  ע תיביטקפא סויג תחיש לוהינ  
9   הליהקב רזע ינונגנמב שומישו הלועפ יפותיש יוהיז  
צובקב  ינפה ייח לש ימצע לוהינ ה  
 וגראב תושיגפ  וגראלו לוהינל תוקינכט  
10    תבחרומ הצובק תמקהב תולועפ – הליבומ הצובק   
11     יינוגרא  יבו  יישיא  יב  יטקילפנוקו רשק לוהינ  
תויעב לש יתריצי חותיפ  
הליהקב  ינוגרא  ע  תמו אשמ לוהינלו  יסרטניא  ודיקל תויגטרטסא  
12    וכיס  , הרשכהה  ילהת תכרעהו בושמ  
צ ב בלשל תויפי  '  
ב בלשב הכרדהו  ונכת '  
13    הליהקב הליבומה הצובקה לש תויונגראתהו  ירבח סויג  
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ב חפסנ  :  תוימוקמה תורשכהב דומילה יאשונ  
 
 יאשונה  שגפמ  
  נתמ " א ס  
 ויערל הפישח שגפמ  1  
תויפיצ  ואיתו תורכה   2  
 ייחב יוניש יבצמ  ע תודדומתה   3  
יא  יב תרושקת תויונמוימ תיש   4  
 תמו אשמ לוהינ תויונמוימ   5  
תוגיהנמ   תונונגסו גשומה    6  
גיהנמכ קיתוה חרזאה   7  
 יטקילפנוק  ורתפ  , תיתריצי הבישח   8  
לארשיב תובדנתה   9  
תושלוחו תומצוע חותינ  ,  ימויאו תויונמדזה   10  
 ייח ונא הב הליהקה   11  
הליהקב תובדנתה ינוגרא   12  
השירפו יאנפ   13  
  ונכת – ומ   ילד   14  
תוגיהנמ    תוגיהנמ ייוטיב    15  
 יטקיורפ  ונכת   16  
 יטקיורפ  ונכת   17  
בדנתמה   רכש אלל דבוע    18  
 יטקיורפ  ונכת   עוצקמ ישנא  ע שגפמ    19  
 יטקיורפ תגצה    יבושמ    20  
 יטקיורפ תגצה    יבושמ    21  
 ויס שגפמ .   22  
  נתמ " ב ס  
תורכיה  , תויפיצ  ואית  , הזוח .  1  
תוגיהנמ , תוגיהנמ תיינבל  ילכ   , תרושקת   2  
 ייח ונא הב הליהקה  . תודסומו  ינוגרא יגיצנ  ע שגפמ ללוכ .   3  
הצובק שוביג  ילהתמ קלחכ  יטקילפנוק לוהינ .   4  
תיתרבח תיטרקומד תוגיהנמ   5  
תוגיהנמ  , הצובקב תרושקת    שגפמ  ODT   6  
 ייתרבח  ידיקפת   הצובקב תונוצר  וחבא    7  
הק  וגראב  יבדנתמ יתלי  . הליהקב  יסרטניא  ודיקל תויגטרטסא .   8  
 יטקיורפל דעי תייסולכוא לש  יכרצ רותיאו יוהיז  .  בושמ   9  
יתליהק  ויער קוויש  . הכימת סויג   10  
  ונכת   השעמל  ויערמ    11  
הליהקב  ייוניש תריציל  ונמכ תוצובק תמצעה .   12  
 ונכת  שמה   13  
 ייתצובק  יטקיורפ תגצה   14  
פוא תינכת  יטקיורפ  ושייל תיביטר  .  ויס שגפמ   15  
  נתמ " ג ס '  
תויפיצ  ואיתו תורכה  1  
תונגראתהל באשמכ הצובקה   2  
תיתצובקו תישיא  יב תרושקתב תויונמוימ   3  
הליהקב גיהנמכ קיתו חרזא .   4  
הצובקב תרושקת יגוס   תורחת   , תויצילאוק  , תש " פ   5  
הלועפ יפותיש   6  
הליהקב תויונמדזה   יופימ    7  
א יתליהק  וגר   8  
החוורה  גא תלהנמ  ע שגפמ   תורישה  ע תורכה    9  
 יפסונ  ירבח סויגו הצובקה תבחרה התרטמש הלועפל דחוימ שגפמ   10    43
תיתליהק תוגיהנמ תונורקע   ישיא רקח    11  
תיתליהק תוגיהנמ חותיפ   12  
הליהקב  יכרצ  וחבא   13  
כנמ  ע שגפמ " היריעה ל   14  
יגטרטסא  ונכת     ע שגפמ  יגטרטסא  ונכתל הדיחיה להנמ   15  
תווצ תדובע  ,  יטקילפנוק לוהינ   16  
 וזח  , שומימו  ולח   תוינכת לע הדובע תלחתה    17  
 ונכת   "   ונכתה  לוס "  ,  לוסב  יבלש  , תורטמ .   18  
תינכת תביתכל לדומ  ,  ירחבנ תונויער לע לדומה  ושיי   19  
 יטקיורפ תגצה  .  כסמ שגפמ .   20  
  נתמ " ד ס '  
 תורכיה תויפיצ  ואיתו  ,  יפתתשמה דיקפת תרדגה  1  
 יקיתו  יחרזא תוגיהנמ לש המקה  ילהת .   2  
הצובק ייח לוהינו תרושקת תויונמוימ .   3  
תוגיהנמ חותיפב תונורקע   4  
הליהקב תובדנתה  וגרא   5  
תינכתה לע  ושאר בושמ  ,  ימדקתמ  אלו ונלבק רבכ המ .   6  
 ייח ונא הב הליהקה   7  
 תמו אשמ לוהינ   8  
הליהקב  יטקיורפ  ונכתל אובמ   9  
 וגראב בדנתמ לש הקוזחתו סויג   10  
יתליהק גיהנמכ ליעפה   11  
ה סנכב היצטנזרפל תונכה   5.11   12  
הליהקב  יתוריש תרכה   13  
הליהקב  יכילהת  ודיקל תויגטרטסא   14  
תויעב לש יתריצי  ורתפ   15  
באשמכ הצובקה   תיתצובק תוירחא חותיפ    16  
נכת תנכה הליהקב הלועפ תי   17  
 יטקילפנוק לוהינ   18  
תוינכת תנכה   19  
 יטקיורפ תגצה   20  
 ילהתה תכרעהו  וכיס   21  
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ג חפסנ  :   יפתתשמה תובושת  תירוזאה הרשכהה תליחתב הלאשל " :   תעדל   המ
 ירושיכה / תולוכיה / גיהנמ לש תונוכתה ? "  
 
 
 תובושת  
רפסמ  
 ולאש  
המזירכ  , תויוכמס ליצאהל תלוכי  , כי  ישנא עינהל תלו  , בישקהל תלוכי  ,  תוצעו תרוקיב לבקל תלוכי
 ירחאמ  
1  
 ירחאל  ורתל  וצר  ,  ירחאה תאו  מצע תא  דקל  , תונלבסו  ירחא יפלכ תונלבוס  , תוירחא  ,  רשוי
ימינפ  , המזוי  , ימצע  וחטיב  , ליבוהל  ורשכה  , תוחנהל  ,  וזיל  
2  
המזירכ  , תויתריצי  , המזוי  , תוצרמנ  , יצו ימינפ רשוי ירוב  , יתרושקת  , יתפכא  ,  ח  , תויוכמס ליצאמ   3  
תישיא  יב תרושקת  , הנומא , היחנה  , הכרדה  4  
המזוי לעב  , לועפל  וצר  , ליעפהל תלוכי  , הצובקב הדובע ול תורשפאמה תונוכת לעב  , הבשקה רשוכ  ,
 ינתשמ  יבצמל תימצע המאתה  
5  
להק  יינעמו  שומ  , יתרושקת שיא  , יטמזירכ  , יתריצי  , יאתהל עדוי תומישמל ומצע תא    ,  עדוי
 ירבד רתלאל  , תלוזה תנבה הבשקה רשוכ לעב  
6  
תוכילה  יענ תויהל וילע  , תלוזל בישקהל  כומ  ,  ירחא  ע הלועפ  תשל  כומ  , דיקפתל רשכומ  ,
יתרושקת  , יעוצקמ  , עונכש רשוכ לעב  , המזוי לעב  , יתריצי  
7  
ההובג תיתרבח תלוכי  , רורב רסמ ילעבו יתרושקת  , יטמזירכ  , יתריצי  , יופצ יתלב  ימעפל  ,  עדוי
תומישמ הברהל ומצע  יאתהל  ,  רוצה תעב  ירבד רתלאל העידי  , תומוקמ ינימ לכב גרבתהל עדוי  ,
 יאומיקסאל חרק רוכמל עדֵ יש רוציקבו  , יעוצקמ  , תלוזל הבשקה רשוכ לעב  , הריהמ הטלחה לעב  
8  
הלועפב תויהל  ,  וגראל תלוכיו רשוכ  , תונלבס הברה  ,  גראל עדי  ירשכומו  יבוט  יבדנתמ ול  .   9  
יאמצע  , ישפוחו דיינ  , ינוגרא רשוכ  10  
טרקומד  , בישקמ  , תומישמה  תגשהל דע תורדגומ תורטמו  ידעי תגשהל תווצה תא ליבומו רשפאמ  ,
 ייתריצי תונורתפ עיצמ  יירבשמ  יבצמבו  וגראה תוליעפ תא  דקמו  זויו ליבומ  
11  
תונויער לעבו  זוי  ,  ותיש רצוי הלועפ   , הרטמ תגשהל  ישנא עינהל תלוכי לעב  12  
הכרעהו הצרעהל תויוארש תוישיא תונוכת  : רשוי  , תוצירח  , המזוי  , תונויער לעב  ,  היצביטומ לעב
 ישנא תענהו  , תוכמס לעב  
13  
תוחפל תינוכית הלכשה  , יוטיב רשוכ  , הריהמ הסיפת  ,  ותנ בצמל הריהמ תולגתסה  ,  ייח  ויסינ  ,
עיפשהל תלוכי  , כי תונוכנ תוטלחה לבקל תלו  , ת טל    , בישקהל תעדל  ,  ונכת רשוכ  ,  ליעפהל תעדל
 ונגנמ  
14  
תוירחא  ,  וצר  , דיקפתל רישכ התא יכ הנבה  15  
ישיא סחי  ,  זוי  , ליעפ  16  
המזירכ  , תונימא  , רשוי  17  
ליבוהל תלוכי  , עיפשהל  , וירחא  ושמל  18  
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 חפסנ ד  :   יפתתשמה תובושת זאה הרשכהה  ויסב  תירו הלאשל " :   תעדל   המ
 ירושיכה / תולוכיה / גיהנמ לש תונוכתה ? "  
 
 
 תובושת  
סמ  '
 ולאש  
תחא הריצי ללכל לעתלו  דבעלו  מינפהלו  ינוש  יטביהו תועד עומשל תלוכיה  ;  תויוכמס ליצאהל
תומזויה תא לעופל איצוהל ידכב  ישנאל  ;   וצר  ותמ  ירבד תושעל  ישנאל  ורגל תישיא תלוכי
ויתפכאו  ת  
1  
 ירחא ליבוהל רשוכ  , ותלוכיו וצרממו ונמזמ תתל  ,   וצר ילבמ  ינוש  ה  א  ג  ירחא לבקל
 תונשל  , עוציבה דע  רמב ליבוהלו  גראלו  נכתל רשוכ  ; יוטיב רשוכ  , המזירכ  , המזוי  ,  תויפותש
תויוכמס תלצאהו  ,  ירחאל ותוסחייתהב  יענ  , רומוה שוח לעב  
2  
המזירכ  , תויפותיש  , כמס תלצאה תויו  , המזוי  , תובהלתה  , הקזח הנומא  ,  לש  יירשפאה  ידעיבו  וזחב
אשונה  ,   יטקיורפל  יפתוש וא  ינהנה  ירחאה לצאו תווצה לצא  ירושיכו תולוכי רתאל תלוכי
 תוירחאב  
3  
עונכש רשוכ  , יוטיב רשוכ  , תונימא  , תוניגה  , הלועפ  ותיש  , להקו תווצ  ע הדובע תלוכי   4  
עיפשהל חילצמ  , כי לעב תלו  , עדי לעב  , תוהדזהו יוקיחל המגוד   5  
  וכנה שיאה היהיש    וכנה  מזבו  וכנה  וקמב   , העפשהו חוכ לש הנוכת ול היהתש  ,  היהיש
שימגו יביטלופינמ  , תוחפ רבדיו רתוי השעיש  ,  יבחר היצנגילטניאו הלכשה לעב  , יטמזירכ  
6  
תוגיהנמ תונוכת  ,  ליבומ    תא  ישכורש שיו הז  ע  ידלונש שי  הז  . חוכו עדי  ה  ירושיכה   7  
תדלומ הנוכת וז הרקיעב תוגיהנמ  . ליבוהל תלוכיה  ,  ווכל תלוכיה  ,   עו דחי  וזיל    עדיו  ילכ תרזעב 
 יאתמ  
8  
ליבומ תויהל  וצר  ,  וגראה יפלכ תוירחא  , יאנת אללו בצמ לכב לועפל תונוכנ  ,  תא רפשל תופיאש
רשפאה תדימב  כרד תעבטה  ות  וגראה  .  תלוכיה  תוגיהנמ תחקל  
9  
תונלבס הברה  ,  עדי הברה   10  
עונכש רשוכ  , יוטיב רשוכ  , תישיא המגוד ,  וגרא רשוכ   11  
תישיא המגוד  , תועינצ  , עונכשו העפשה לעב  , עומשל עדוי   12  
השעמב הדמתה  , המזוי  , היפכ אלל  וצרב  ירחא תרשלו ומצעמ תתל  וצר תובידנ  ,   ישנא דכלל
וביבס  ,  ישנא דבכל  ,  ליעפהל  תויעוצקמו  נוצר יפל   
13  
תויתריצי  , העפשה חוכ  ,  ינונכתו תונויער עצבל תלוכי  , בישקהל תעדל  ,  ריבעהל תלוכי לעב  ג תויהל
 ירסמ  
14  
ליבוהל תלוכי  , " תובהלתהב קיבדהל "  , עונכש רשוכ  ,  תורטמו לבומב תובשחתה  ות  ידעיב תוקבד
 וגראה  
15  
   46
ה חפסנ  : רשכהה  ויסב  יפתתשמה תובושת הלאשל תוימוקמה תו " :   תעדל   המ
 ירושיכה  / תולוכיה / גיהנמ לש תונוכתה ? "  
 
 
תובושת    
סמ  '
 ולאש  
לבוקמ תומזוי לעב  . וירחא  וחסל  ירושיכ  , רשפתהלו רשפל תעדל  , תרוקיב לבקל תעדל  ,   חסיהל אל
 יביתכת ירחא  
1  
רשכומ תויהל  ירצ גיהנמ  , ססהמ אל  , תודוקפ תתל אל  ג לבא  . ועדב בשחתהל   לש תונוצרבו ת
 ירחאה  , תונוילע שיגדהל אל  
2    
 ינוש תונויערל  ישנא תצובק ליבוהל  , להנל  , עובקל  , הצובקב  להמ לכ ליבוהלו   3  
העפשה לעב  , יוטיב רשוכ  , ענכשמ  , תלוזל בישקהל תעדל  , לוהינ רשוכו  וגרא שיא   4  
 וצר  , ישיא רשק  , דיקפתה תבהא   5  
 וזח  , תוירחא  , יוטיב רשוכ  , שיא רשק י  , "  יקפרמ "  , דיקפתה תבהא   6  
חטשב יטננימוד אוה גיהנמ דלונ גיהנמ  , אוהש אשונ לכב בלתשהל לוכיו וירושיכב טלוב  .  הרבחהש וא
השעמל גיהנמ ותוא השועה  , גיהנמ תויהל לוכי אירב שאר  ע  דא לכ  .  יחקול תוגיהנמ רוציקב  
7  
תרושקת  , שוביג תלוכי  , תוטלחה   8  
המזוי  , רחא  ישנא ליבוהל וי  ,  וכרד תקדצב ענכשל   9  
הבשקה תלוכי  ותמ ליבומ תויהל  , היתפמא  ,  יכרצה תנבה  , ליעפהל תלוכי דעיה תצובקל  יאתמ עדי  ,
חתנל  , ויתריצי ת  ,  וגרא רשוכ  רדב הנומאו  וחטב המזירכ המזוי  
10  
חור  רוא  , תפחוס חור  , קוחר חווטל הייאר  , הלועפל תיביטרפוא תינכות תורטמ תרדגה  , תוניגה רשויו    11  
עונכש רשוכ  , הרשוי  ,  דאה תבהא   12  
הצובק  וגרא חוכ אשונב עדי   13  
גיהנמ תונוכת  :  צמק וניא  לצע וניא  דחפ וניא   14  
ותיערמ  אצ לע לבוקמ תויהל בייח גיהנמ  , המגוד תויהל  ,  ועמ לעב  , עונכש תלוכי  , הבשקה תלוכי  .
תוקמונמ תויהל תובייח ויתוטלחה  . נפ אושמ אללו רשי  י  ,   עמל רשפתמ אוה רשא  ג בוט שיגרהל
תיב  ולש  
15  
הנע אל  16  
יטמזירכ  , הובג ימצע  וחטיב לעב  , דימתהל  ירצ גיהנמ   17  
הדמתה  , הלועפ  ותיש  , הבשקה  , הצובקב  ירבחה לש דודיע   18  
לוכב ברועמו הדובעב  ויסינו עדי המוק רועיש לע   19  
 מאנ  , בוהא  .  קותמ  , ביצי  , לבוקמ  , ינ רשוכ  וגראו לוה   20  
 ירחאלו ול תמרותש תוליעפ  גראל עדויו  ירחא ליעפהל עדויש  דא   21  
הביבסב  ישנא ריכהל תעדל  . ענכשל  , בוט  הל תושעל  .   יניקת  ייחל תועמשמ שיש שיגרהל  הל תתל
 יריעצ  יאלמגל  ג  
22  
הליהקב ברועמ  דא  , הרבחה לש תויעבה תא ריכמש  דא   23  
לוכיש תעדל  . וח תצק הפצ  ,  זוי  , עיגהל  יצור  הש הפיאל הצובק תא תחקל  , תונלבוסב  , ימניד   24  
 דאב הנומאה  , הכורב היישעב  ,  ייח תוכיא רפשל  וצרב  ,  וצרב  . רכש אלל הניתנ   25  
גיהנמ לש תונוכתה תובר  . בוטה  וצרהמ האב תובדנתהה לוכ תישאר  .  תנתונ ונלביקש תואצרהה תוכזב
בד לכ טעמכ עצבל תורשפא ונל הליהקה תא ענכשל  גו ר  
26  
 וחטיב  , רוביד רשוכ   27  
המזירכ  , המזוי  , תונמיהמ תוירחא  ,  ותנ  מזב תוטלחה לבקל תלוכי  ,  חל יבצמב הדימע  ,   ע תודדומתה
תואדו רסוח  , תויתריצי  
28  
 ירחא לילפהל עדויש  דא  .  ירחאלו ול תומרותש תולועפ  גראל עדוי   29  
הליהקב ברועמ  דא  ,  ריכמש  דא הרבחה לש תויעבה תא   30    47
 
 וחטיב  , עונכש רשוכ  ,  ומא  , הדמתה   31  
עצבל  אושו תורטמ ביצמ  ,  ייוניש שפחמ  ,  ירחא  תשמ  . תויוכמס ליצאמ  , לודג שאר  ,  זוי  ,   ורשכ
 וגראב  , בהלתמ  חוס  ,  דאו  ישנא בהוא  ,  הילע דובעל  תינש תויעב ההזמ  
32  
יונישל ליבומ ; וירחא  ירחא ליבומ ; בעל עדוי תופתושב דו   33  
1  . התא  ידלונש תוגיהנמ תונוכת  
2  . תויתפכא  , תוירחא  , המזירכ  , תוישונא  ,  וצר חוכ  , תוימיטפוא  ,  ידבועו תווצ לוהינ  
34  
הרבחל  יענ  , רורב ר ַ דמ  ,  ירבחה תועדל בישקמ  , תיביטרסאו הבוט  רדב  תוא החנמ  ,   מות
 ירבחה תונויערב  . העפשה לעב  ,  יחכונה  ע הלועפ  תשמ  ,  תנמ לע תודסומה  ע רשק רוציל תעדל  כו
הליהקל  יבושח  יטקיורפ חתפל  . תוירחאו תוכמס לעב  
35  
הבשחמב תואמצע  . עוציב ירחא בקעלו טולשל  . תוטלחהה בקעמב  וכנ לופיט   36  
 ילודג  יטקיורפ ליבוהל תלוכיו הבשקה תלוכי  וגרא תלוכי   37  
תוגיהנמ רשוכ  , ימצע  וחטיב  ,  וגרא  ,  וגרפ   38  
תוזירז  , הנווְ כַ ה  , המידק הרבחה תדעצהל תוליעפ רשוכ המזירכ  , המשגהל תומולח  ,  תא דיעצהל תלוכיה
תובדנתהו  ישגרמל הרבחה  
39  
1  . המזירכ ; 2  . יעבט תוגיהנמ רשוכ ; 3  .  עיפשהל תלוכי ; 4  . ליבוהל תלוכיו  וצר ; 5  . המזוי לעב   40  
קויד תוליעפ  41  
1  . הרבחה לע תלבוקמ ; 2  . תויתריצי ; 3 .  ירבח לש תילמיסקמ  ותיש תלוכי  ; 4  .  הרטמה תעידי
עיגהל  יצור המל תיפוסה  
42  
 ועמ  , הבחר הביטקפסרפב  ירבדה תייאר  , דעיו הרטמה תעיבק  ,  וגרא תלוכי  ,  ירפושמ שונא יסחי  ,
הבשקה תלוכי  ,  ממ הנוש  יבשוח  א וליפא  ירחאל דובכ  תמ  , תוחיתפ  , הרטמב תוקובד המזוי  ,  אל
שאייתהל  , תה הדמ  ,  רוצה תדימב השיג יוניש תלוכי  , תושימג  
43  
הנע אל  44  
1 .    ויער איבהל  , טקיורפ  ,   וזח אשונ –  ירחא ענכשלו  ; 2  .  ירחא  ישנא  תשל  ; 3  .  תעדל
טוונל  ,  אתל  , הצובקב  ימרוגה לכ  יב  וחטיבב  ,  וחבמ  ימרוג  עו הצובקה  ע  ; 4  .
 המישמה תמשגהל דחיב  ישמהלו – טקיורפה   
45  
 תיב רמג  וכית רפס   46  
 תלוזל הרזעל הבהאו העדות –  ליבוהל תעדלו ליבומ תויהל  – היתפמא   .  תויביטרסא –   יבוט  ירשק  –  
 המיענ הריווא רוציל תעדל –   רתנה אלש  יכרצל רע תויהל  –  הדמתה  – תובהלתה   
47  
תויתריצי  , המזוי  , הצובקב הדובעו הלועפ  ותיש תלוכי תויבקע  . ישיא רשויו תונימא   48  
עב   ייחב בר  ויסינ ל ) הנוכשב הדובעב  ידעו  ( עוגר  , בישקמ  , ינלבס  ,   ירושקה תודסומה לכ תא ריכמ
ודיקפתל  , רכומ  , ריעב קיתו  ,  וצע עונכש רשוכ  
49  
המזירכ  וגרא  , תוליעפ  , המידק הפיחד  , תומולח תמשגה   50  
תיתורבח  , תוביד רשוכ  , בישקהל תעדלו תונלבס   51  
רשקתל תלוכי  . בוט שונא יסחי  י  . הדימ התואב לבקלו תתל תעדל  .  התאש המב  ימאהלו דומללו דמלל
השוע  
52  
הנע אל  53  
תוביבח  , לוהינ רשוכ  , רשי לכש   54  
הצור איהש המ תעדל  . יביטקייבוא תויהל  . רוביד רשוכ לעב   55  
 לש  וויכל  ישנא  ושמל תלוכיה  .  לש תופיאשב  תוא קיבדהל  . ליבוהל תעדל  .  גרפל  .   גוה סחי
נאל  יש  .  ייניעה הבוגב רבדל תעדל  . אשנתמ אל  . יטלחה  . תיתווצ הרוצב הלועפ  ותישב דובעל תעדל  
56  
גיהנהל עדויש  דא   57  
עדי יוצרו לבקל ינלבס תויהל   58  
תלוזב  יינעתהל בישקהל תלוכיה  .  יכרצ רותיא   59  
הרזע  יכירצש  ישנא  ע רבחתהלו הליהקה תא  תשל   60    48
 
ש  ירושיכה יתעד יפל יתליהק גיהנמ ל  ,   ותישל תויורשפאה תא הייסולכואה לש תועדומל איבהל הז
ירוזא  ודעומב הלועפ  
61  
טילחהל תעדל  , תושעל  ננכתל לועפל   62  
 יטקיורפ עצבל תנמ לע  ירחאמ תונויער לבקלו תונויער ריבעהלו  ירחא  ישנאל רבחתהל תלוכיה  ;
 נכתל  , תונויער חלצומ  ויסל איבהלו לועפל  . הש  הצובקה תרזעב רתויב בוטה דצה לע להנתי עוציב
הלוכ  
63  
יבקע תויהלו המזוי תחקל   64  
לודג שאר  , תילוהינ תלוכי  , להנמ אוה ותוא אשונב עדי  , אשונה תחלצהב בר  וצרו אשונל תורבחתה  ,  רוק
ותא  ידבועל דובכו חור  
65  
 הברקהל  כומ תויהל  ירצ )  מז  ,  סכ  ימעפל  .( תונלבס הברה  ירצ  , העש לכב שממ רוזעל קשח  ,  לכב
 מז  .  תויהל  ירצ "  ימז  "  מזה לכ  
66  
בשחתהלו בושחל תלוכי  . רתוומ אל  .  תשלו  תתשהל  , ימיטפוא  . יניצר  .  רחא וליפא  עפ תוסנל  כומ
 ולשיכה  
67  
תויביטקייבוא  , יוטיב  , המזירכ  , להנמ אוה ותוא אשונל  ורשכ   68  
 
   49
 חפסנ ו  :  תובושת   יפתתשמה כהה תליחתב  תוירוזאה תורש הלאשל " :  המ סרוקה  ויס  ע
 תויוליעפה  ה תאש הליהקב /  דקל הצור תייה ה ? "  
 
 
תובושת    
סמ  '
 ולאש  
הנע אל  1  
בורה תטלחה יפל תויהל  ירצ הז  .  יפלו בלה לכמ תיתימא תרזוע תובדנתה היהתש הצור יתייה ינא לבא
 מצעב רדתסהל  ילוכי  ניאש  ישישקל תלוכיה  . יכרמ אל  יבר    ניא הז ללגבו  ייפקשמ  יב
דבל עוסנל  ילוכי  ; נכ " תובתות  ייניש רובע ל  . דועו ....  
2  
הנע אל  3  
תואירבה אשונ  . תינפוג תוליעפל העדותה  . הייח תוכיא רופישו הייסולכואה  ע  ישגפמ   4  
 יקיתו  ודעומ תמקה  5  
ילש הליהקב היה אל  לועמ רשא לעופו ססות  יקיתו  וג תמקה  6  
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